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ABSTRAK 
 
Syaiful Anwar. 2016. The Use Of Students‟ Worksheet In English Teaching Class 
at Second Grade of MTs N Teras In The Academic Year Of 2016/2017 ". Islamic 
Education and Teacher Training Faculty.IAIN Surakarta. Surakarta. 
 
Advisor : Dra.Hj.Woro Retnaningsih, M.Pd. 
Keyword : Students‟ Worksheet,Media, Teaching-Learning 
 
The objectives of this study are to know the use of  “students‟ worksheet” 
as media on the teaching-learning process at the second year students of MTs N 
Teras Boyolali in academic year 2016/2017 and to describe the strength and the 
weaknesses of the use of “students‟ worksheet” as media on the teaching-learning 
process at the second year students of MTs N Teras Boyolali in academic year 
2016/2017. 
This study is a descriptive qualitative research. The researcher describes 
and analyzes the data in detail to get the results and conclusion of the research.In 
collecting the data, researcher used observation, interviews and document. Data 
were analyzed using data representation, describing the data, make inferences or 
verification. Researcher used triangulation of source data to demonstrate the 
validity of the data. 
The result of this study showed that the use of students‟ worksheet for 
learning English in MTs N Teras Boyolali was pleased upon every student, with 
reason to facilitate the students to do the exercises. Based on the observation and 
interview with the English teacher stated that the use of English students‟ 
worksheet was received by students and teachers well. Students and English 
teacher were interested and motivated to use English worksheet. This statement 
can be concluded that students‟ worksheet can be accepted as the media in 
teaching lerning to help the students easier to understand English lesson. 
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
 
A. Background of the Study 
Education is very important thing in life, even not be separated 
entirely from live. Education is part on effort to help humans to obtain 
meaningful life to obtain a life to live, either individually or in groups 
(Jalaludin,2001:79). 
Education is a process to make man into a better direction. One of 
implementation always want to produce graduates or output good, quality, 
have learned a great achievement and unreliable. To achieve the educational 
success must go through several good processes and systems. Therefore, 
education has a variety of ways in learning, resources, tools and evaluation. 
English is an international language that has many 
interrelationships in communication with variety aspects of human life. 
English is very important to be able to be developed as an international 
communication tool. Almost all of countries teach and apply English. In 
Indonesia, English is considered as a foreign language and taught formally 
from Elementary School up to the university level. English has four skills 
that have to be mastered, those are: listening, speaking, reading and writing. 
In learning English, everyone has different way to be able to learn the skills. 
Teaching learning activities certainly require certain media that the 
learning process effectively as expected, in the learning process is in 
desperate need of teaching materials. Teaching materials is crucial teaching 
and learning activities as teaching materials is central to the learning 
process. Teaching materials also help learners to improve their 
understanding and also expected to increase the effectiveness of learning. 
Regarding that the correlation between education and curriculum is 
closely related, it seems that there is coordination between the education 
goals and the curriculum content. It means that curriculum compounds of 
many components such as the goal, the indicator, method and evaluation 
(Burhan Nurgiantoro: 1999). Considering that, the nature of curriculum 
consists of values and aspirations of educations, both of them become the 
content and tools in achieving certain education  goals. Therefore, applying 
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the education process may refer to the process of realizing and 
implementing those values and ideas into concrete activity, in this case, the 
evaluation of how such kind of curriculum is implemented by some 
educational personnel„s  including the teachers,  the stake holder  and other 
personnel of the school in doing learning process in classroom. 
Moreover, since the reformation changes many aspects of human 
life including education system, it also affects the changes of curriculum 
used in the school system. The central government as the highest control 
holder gives the education unit an authority to manage the school including 
the curriculum used. In this case, the school may have the  authority to 
derive the competency standard licensed by the central government. Thus, 
the teachers may adopt some derivational materials based on the 
specification, condition and potency of the regency need called as the 
School Based Curriculum Development, which is also popular as KTSP 
(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). 
Media in education is a tool used in order to further optimize the 
interaction between teachers and students in the learning process in the 
classroom. The media can also help students when there is lack of clarity of 
the material presented by teachers. English teacher should be able to choose 
the media that matched the English material that will be taught. 
Compatibility of the media with the subject matter is important to stimulate 
students in order to raise the motivation to learn and help in understanding 
the material, so that will improve students‟ achievement. One way that 
teachers facilitate students' understanding of the subject matter is 
particularly English subject matter and take advantage of teaching materials 
Students‟ Worksheet.  
One of the tools or resources used in the process of learning is the 
use of students‟ worksheet. Students‟ worksheet which students use in 
activities non curricular well as curricular and can help students simplify 
understanding of the subject matter learned. Students‟ worksheet used in 
teaching and learning activities, especially in terms of training work on the 
problems, often the teacher uses to assign tasks on its students with 
homework, For teachers the functions of students‟ worksheet is to determine 
which students can learn advanced accordance with speed respectively and 
the subject matter can be designed so that it is able to meet the needs of 
student, booth fast and the slow to read and understand. So the functions of 
students‟ worksheet is a tool used to help students afford understand the 
subject matter, with students‟ worksheet is expected students are able to 
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understand or enhance understanding of the material has been awarded the 
teacher in the classroom. Directly or indirectly students‟ worksheet is one of 
tools used in sharing activities for students in the learning process. 
From the description above it can be concluded that use of 
students‟ worksheet helps the students to understand the lessons taught. 
Besides it is proper that the media was not only viewed as a tool for teachers 
to teach, but more as means of channeling messages from the message 
source (teachers, writers, books, etc.) to the message recipient (student 
learning). As a messenger, not the media used only by teachers, but more 
importantly it can be used by students.  
Departing from the above explanation, especially regarding 
problems related to the use of worksheets in MTs N Teras on subjects 
English, the researcher focuses only one aspect that is the effectively of 
using worksheet. Based on the phenomenon above, the writer will conduct a 
research entitled “The Use of Students‟ Worksheet in English Teaching 
Class at Second Grade Of MTs N Teras in The Academic Year Of 
2016/2017”. 
 
 
 
 
B. Research Problem 
The researcher considers that the importance of reading ability is 
needed by the English learners as a foreign language and important to 
comprehend the text. The problems of the research are: 
1. How is the implementation of students‟ worksheet at MTs N Teras in 
the Academic year of 2016/2017? 
2. What are the strengths and weaknesses of “students‟ worksheet” in 
teaching the second year students of MTs N Teras Boylali in the 
academic year of 2016/2017 ? 
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C. Objective of The Study 
1. To know the use of “students‟ worksheet” on the teaching-learning 
process at MTs N Teras in academic year 2016/2017. 
2. To describe the strengths and weaknesses of “students‟ worksheet” in 
teaching of second grade of MTs N Teras Boyolali in academic year 
2016/2017. 
 
D. Limitation of The Study 
The discussion of this study is limited using the Students‟ data and 
English students‟ worksheet in MTs N Teras Boyolali. Because the writers‟ 
knowledge, time, and energy are limited, the subjects of this study are 
limited on the teaching learning English and the second year students of 
MTs N Teras Boyolali. 
E. Definition of Key Term 
To avoid misconception and misunderstanding, several terms are 
clarified. Those are: 
1. Teaching learning  
Kimble and Gamey (in Brown, 1994:7) state that “ teaching is 
showing or helping someone to learn how to do something, giving 
instructions, guiding in the study of something, providing with 
knowledge, causing to know or understand.” Teaching cannot be defined 
apart from learning. Considering that concept, (Nathan Gage in Brown, 
1994:7) states that “teaching is guiding and facilitating learning, 
enabling the learner to learn, setting the condition for learning.” So 
teaching is the process to help people understand, learn and guide to 
know of something. 
2. Curriculum 
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According to the Education Regulation number 20 year 2003 
about National Educational System, regarding 1 verse 19 curriculum is 
a set of planning and organizing about the aims, contents, subjects and 
strategies used as instruction of learning activities process to achieve 
certain educational purposes including the national education aims. The 
term curriculum is a formal academic plan for the learning 
experiences of students in pursuit a college degree. The term 
curriculum includes aims for pupil learning (skills, knowledge, and 
attitudes), content (the subject matter in which learning experiences are  
embedded), sequence  (the order in which concepts are presented),  
learners, instructional methods and activities, instructional resources 
(materials and settings), evaluation (method used to assess student 
learning as a result of these experiences), and  adjustments  to  teaching  
and  learning  processes, based on  experience  and evaluation 
3. Learning Media 
According to Gerlach and ely (1997), said that if the media 
understood broadly are human, material or events that establish the 
conditions that enable the pupils to acquire knowledge. In this sense, 
teachers, textbooks, and school environment is a media. 
4. Students' worksheet 
Students‟ worksheet is sheets containing the task to be done by 
learners. Student activity sheet is usually in the form of instructions, the 
steps to complete a task. A worksheet includes at least the criteria 
relating to achieve / absence of a basic competencies mastered by 
learners. (Abdul Majid, 2008). 
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F. Benefit of The Study 
This research hope can give some positive contributions to the 
English language learning context and will be beneficial for many sides 
such as for students, teacher, school, reader and for the next researcher. 
 
 
1. Theoretically 
The result of the research paper can be used as an input in 
English teaching learning process especially in use of student 
worksheet. 
2. Practically 
A. For Teacher 
The result of this research is students‟ worksheet as Media 
in education to a tool used in order to further optimize the 
interaction between teachers and students in the learning process in 
the classroom expected to be an input data for teacher. 
B. For Student 
The result of this study can increase the knowledge of 
reading comprehension and give motivation for the students in 
orders to have interest in learning English. 
C. For Researcher 
As a reference to other researchers who want to know the 
effectives of using student‟s worksheet in English teaching class. 
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 9 
CHAPTER II 
THEORETICAL REVIEW 
 
A. Teaching Learning 
1. Definition of Teaching  
There are two starting opinions about the character of teaching.  
Some researchers view teaching as a science. The researchers 
suggested the systematic implementation of carefully explained 
directions created to produce relatively uniform and consistent effects. 
The other opinion views teaching as an art, teaching is so complex 
because each teaching situation is essentially unique.  
Based on constructivism theory, teaching is by the student„s 
participation to begin knowledge, make sense, search the explanation of 
the problem faced, be critical behavior and take explanation. So that, 
teaching is not only the process of delivering knowledge from teacher 
to the students but more than that, teaching also the activity that makes 
students possible to grow their knowledge.  
Hoban stated the conception of teaching as a craft or labor. In 
addition, the mechanistic opinion of teaching stated that teaching is 
more than the transfer of materials  using  the  monotone  way,  but  
teaching  is  lively  connection  adapting different  pupils and 
situation.  With respects, every teacher‟s act in classroom is affected 
by mixture of teaching parts containing the curriculum, the situation 
and the pupil‟s reaction to the direction in special time.  
Supporting the idea, Day (1999) in Hoban argues teaching is an 
art or work. He expresses that teaching grows a monotone of ways as 
good as knowledge that teacher„s use of teaching based on 
producing decisions about special event and intuition classroom 
occasions. Teachers must to make a set of particular resources which 
especially explained and meant by the teachers‟ character, and the 
relations with the pupils.  
According to the description above, teaching is the teachers‟ 
way to teach the pupils in order to build understanding, produce sense, 
look for the description of the case,  become critical opinion and 
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produce decisions including lively connection among the characters 
depending on special event and intuition classroom occasions.  
2. Definition of Learning  
There are many theories stated by some researchers, but in 
general theory of learning can be seen into two opinions, namely 
cognitive theory and behavior theory. Cognitive is a theory which 
focuses on the intelligence grasping of the meaning or importance of 
provided phenomena. Learning includes organizing the cognitive area 
and creating cognitive arrangements matching to the stimuli 
connections in the surrounding. Learning includes the growth of 
understanding which the growth of a more adequate cognitive structure 
of the total situation, enabling the individual to see more effective ways 
of utilizing its elements in order to get the purpose. 
According to Levin‟s theory, learning is a matter of 
differentiating one's life space to connect more of its sub regions by 
defined paths as, such as deriving interrelationships among heretofore 
isolated aspects. 
Learning includes the reorganization of experience into 
systematic and meaningful patterns. In short, learning according to 
behaviorism theory learning is not additive but it is more than the 
accumulation of simpler elements into a complex and integrated 
sequence. While behavior refers to bodily process whose occurrences 
could be varied, it concerns to the change of individual behavior 
caused by learning process. Here are some definitions dealing with 
learning based on behavior theories: 
Based on Thorndike in his Law Effect said that learning was 
a matter of having the learner tries various approaches to the problem 
until, perhaps by accident, the desired response occurred and was 
stamped in as a consequence of its satisfying is of  major  significance. 
Learning refers to changes in behavior resulting from experience. 
Learning ranges from simple conditioning to the more 
complex process of problem solving, creative thinking, concept 
formation, etc.  Complex  learning, according  to  reinforcement  
theory  generally  proceeds  through  such  step  as: motivation, goal, 
readiness, obstacle, response, reinforcement and generalization. 
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View of learning has emerged during the past 100 years of 
research on learning:  
a. Learning as response of strengthening  
Based on this view, the learners are passive in receiving the 
punishment and theteachers are instructor to administer reward 
punishment.  
b. Learning as a knowledge acquisition  
This principle is got from the opinion that learning happens when a 
student inserts new information in long-term memory. According 
to this opinion the student is passively acquired information. 
and the teacher„s role is actively presenting the information to the 
pupil.  
c. Learning as knowledge construction  
This opinion is based on the principles that learning happens 
when a student actively found the information and asserted them 
into the student„s mind.  
Based on the description above, learning is a process of 
connecting new information into individual mind based on the relevant 
concept into one‟s cognitive domain. It is related to the assimilation 
between the new information and the later concept in one‟s cognitive 
domain. 
 
 
3. The Effectiveness of Learning 
In the implementation of learning, a lot of things can affect the 
success of a teacher. Mastery and skills of teachers in the mastery of 
learning materials is not a guarantee to be able to improve student 
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learning outcomes optimally. According to Wena (2008: 17), there are 
several variables, both technical and non-technical influence the success 
of the learning process, some of these variables, among others: the 
ability of teachers in open learning, teacher's ability to carry out core 
activities learning, the ability of teachers learning assessment, teacher's 
ability to close the learning, and another support factor. Arsyad (2011: 
67) says, effective learning requires good planning. The media used in 
the learning process also requires good planning. In fact, a teacher 
chooses one of the media in the classroom activities on the basis of: 
a) Teachers are familiar with the media. 
b) Teachers felt that the media used can describe it better than he did. 
c) The use of media that can attract students, as well as directing the 
presentation of a more structured and organized.  
In terms of learning theory, a wide range of conditions and 
psychological principles that need to be considered in selecting and 
using the media to be an effective learning process is as follows: 
1. Motivation 
Motivation to learn is the most supportive learning activities 
in the classroom in order to run properly. Before the students were 
asked to perform tasks and exercises, a teacher should be able to 
lure students to be motivated and attracted the attention of their 
students in learning. Learning media can be used to raise student 
interest. 
2. Individual Differences 
Students have different capacities to think.) Factors such as 
the ability of intelligence, education level, personality, 
learningaffect a student's readiness to learn (Arsyad, 2011: 72). 
3. Learning Objectives 
The purpose of learning is achieved by a teacher when 
teaching, if the learning objectives presented by the teacher before 
starting the learning activities, the opportunity for greater success 
in learning. 
4. Preparation before teaching 
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The design of the subject matter or teaching materials 
should pay attention to the nature and level of student preparation. 
Readiness of students to obtain a minimum of lessons can be seen 
before the teacher gives the material, if the student is still crowded 
or talk to yourself means students are not ready to accept the 
lesson. Therefore, teachers must master class to be conducive in a 
classroom atmosphere. 
 
 
5. Feedback 
Learning outcomes will improve if regularly informed of 
the progress of students learning. Changes for improvement in 
certain aspects will contribute to motivation to learn on an ongoing 
basis. 
6. Strengthening (reinforcement) 
Student success in learning is the desire of every teacher. 
Learning that is driven by the success of the very beneficial, 
increasing confidence, and influence behaviour in times to come. 
7. Exercise and Repetition 
Something new, rarely can be studied effectively only with 
one way. In the learning process too, cannot be said to be directly 
managed if the process only once. Understanding can be formed 
when the student is continuously held drills and repetition in order 
to study the material that has been studied continuously embedded 
in their understanding.  
In the learning process a lot of factors that influence the success 
of a study, these factors are: 
1) Curriculum 
The curriculum has an important position in the whole 
process of education. The curriculum is an educational plan; 
provide guidance and a handle on the type, scope, and sequence of 
content, as well as the educational process. Besides as a field of 
study according to Beauchamp, as well as curriculum and lesson 
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plans as a system (system curriculum) that are part of the school 
system. As a teaching plan, curriculum contains objectives to be 
achieved, the material to be presented, teaching activities, teaching 
tools, and teaching time schedule (Sukmadinata, 2010: 7). 
2) Absorption of subject matter 
Absorptive capacity is the extent to which the ability 
(understanding) students absorb the subject matter presented by the 
teacher. Absorptive capacity of student‟s influenced by student‟s 
interest towards the subject, enabling with the environment, teacher 
and Subject. 
3) Evaluation of learning 
Evaluation is done with a view to determine the extent to 
which students understand and absorb the subject matter that has 
been presented by the teacher. With the holding of the evaluation 
will be seen clearly lies the shortage of students in the absorptive 
capacity of students, so that will be a benchmark and improvements 
for the future. 
4) The Effective Instructional Materials in English Language 
Learning 
There is a view of some experts associated with the notion 
of teaching materials. According to the National Centre for 
Competency Based Training (2007), teaching materials are all 
kinds of materials that are used to help teachers or instructors in 
implementing the learning process in the classroom. The views of 
other experts say that the teaching material is a set of materials 
arranged in a systematic, written or unwritten, so as to create the 
environment or atmosphere that allows students to learn (Prastowo, 
2011). Teaching materials is a key issue that cannot be ruled out in 
a single discussion intact. Explanation of some views on teaching 
materials, it is understood that the teaching materials are all 
systematically arranged, which displays full figure of competencies 
which students will learn and use in the learning process with the 
purpose of planning and review of implementation of learning 
(Prastowo, 2011: 17).  
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From the explanation of the above teaching materials, 
teaching materials can be formulated criteria for effective English 
language, namely English materials arranged in a systematic, 
referring to the competencies which students will learn in the 
classroom, teaching material used is a teaching material according 
to curriculum prevailing at the time of the school year. Improving 
Learning English need of innovative teaching materials and 
creative. Effective teaching materials in English learning is 
teaching materials that can make English learning activities become 
more attractive, more students have the opportunity to learn 
independently and not apart from the guidance of teachers, students 
find it easy to learn every competency that must be mastered 
(Prastowo 2011: 27).  
The material on subjects in English is a matter that must be 
developed without changing the essence of what existed before. 
This is done because many students have received even master the 
material that will be given in class. They have previously been 
studied in the environment outside of school. This is what should 
be considered by an English teacher so that students are more 
familiar and more embedded in their minds about the material they 
have learned. English teaching materials can be said to be effective 
if the results of student learning when using worksheets meet 
minimum completeness criteria (KKM). The results obtained by 
both the teacher conducted an assessment of daily tests, the value 
of the task, or school test scores. The final value is not a 
determinant of the success or failure of learning, but who 
determines that the learning process. The final value is good but the 
behaviour is not better, it is not said to be an effective learning. 
Minimal learning English is said to be effective if: the knowledge 
and skills of students increased, a positive change in attitude and 
behaviour, and increased participation, and increased cultural 
interaction. It is important to be understood that the success made 
by the teacher and the student is determined by its effectiveness in 
achieving learning competency (Daryanto, 2010: 57).  
5) Standardize Effectiveness  
The effectiveness in a learning activity with respect to the 
extent is desired or planned to be achieved. For example, there are 
ten types of activities that are planned, and the accomplished or 
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achieved only four types of activities, the effectiveness of the 
activity has not been achieved or not effective. Here are ineffective 
is not seen from the results, but also from a business process or 
used to achieve the objectives (outcomes). Parameters to achieve 
the learning effectiveness is expressed as a numerical value of the 
ratio between the number of results (graduates) are achieved in a 
certain period compared with the amount (common elements) that 
projected or targeted in a specified period (Komariah and 1'riatna, 
2005: 34 ). It can be concluded that effective here are a number of 
objectives are achieved and the result comparable already planned. 
For example, an activity can be said to be effective if from some of 
the goals already reached 85% minimum up to what has been 
planned so that new goals to be effective. As to the success rate of 
student learning as well as to determine the level of success teacher 
teaching itself are as follows:  
a. Specialties / maximum, when all the material can be mastered 
lessons taught students.  
b. Very well / optimal, if a majority of lessons are taught master 
students (85% to 94%) 
c. Good / maximum, if the subject matter being taught only 75% 
to 84% controlled by the student.  
d. Less, if the subject matter they teach less than 75% are 
controlled by the students. 
According to Warsito (2008: 289), characteristics of 
effective learning include: 
a) Learners become active reviewer to the environment through 
observation, comparing, finding similarities and differences 
and to form concepts and generalizations based on similarities 
were found. 
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b) Teachers provide materials as the focus of thinking and 
interacting in learning. 
c) The activities of learners are entirely based on the assessment. 
d) Teachers are actively involved in providing direction and 
demands of the students in analyzing information. 
e) Learning orientation mastery of the content and the 
development of thinking skills. 
f) Teachers use a variety of learning techniques in accordance 
with the objectives and learning styles of teachers. 
Meanwhile, according to Wright concluded Wottuba and 
seven indicators that demonstrate effective learning, namely: 
1) The organization of learning with good 
2) Communicating effectively 
3) Control and enthusiasm in the subject 
4) A positive attitude toward learners 
5) The test and fair value 
6) Flexibility in approach to learning 
7) The results are good learners. 
The size of the class or teach effectively according to Hunt, 
among others (Rosyada, 2007: 118): 
1) The control of students' learning materials they learn 
2) Students are happy in their learning process 
3) The students become excited about school 
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4) Students become obedient to the various rules that exist in the 
community 
5) Teach it produces all that is desired to be achieved.  
Teaching process is said to be effective if a teacher 
experience a variety of new experiences and behaviour change 
towards the desired competence accumulation point. However, 
these ideals cannot be achieved if it does not involve students 
in planning and learning process. Students must be fully 
involved to be able to achieve the expected competencies. The 
several theories that have been advanced learning 
effectiveness, researchers use Warsito theory because the 
theory is consistent with the title studied were learning 
English, especially in the mastery of reading material by using 
teaching materials Students‟ Worksheet. 
6) Effectiveness Standards of Learning English 
a. Can involve students actively 
According to William Burton, teaching is to guide 
students' learning activities so that he would learn (Usman, 
1995). Student activity is indispensable for the process of 
learning English and many supposed was students who are 
active in the learning process. 
b. To attract the attention and interest of students 
Effective learning condition is the attention and 
interest of the students to learn. Interest is the nature of a 
relatively settled on students. Interest has a great influence 
on student learning, because the presence of a high interest 
student will engage in proclivity activities especially in 
learning with the spirit. The nature of interest that survives 
on students will facilitate the learning process in the 
classroom, as students tried to maintain the spirit of 
learning. So it will have an effect on learning English 
makes it work effectively. 
c. Students Motivation 
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Learning English can be said to be effective if it is 
able to raise student motivation. Motivation is an attitude 
that appears on the student for any reason. For example, 
students were able to raise the motivation to learn English 
when they see an English teacher could motivate students 
by way of presenting the material in either the methods or 
strategies of interest. Learning is able to raise student 
motivation, the learning is said to have been effective. 
d. The principle of individuality 
Each student has a different character in daily 
activity included in the study. The diversity of these 
characteristics if taken in the class make an English 
teacher pay more attention to their students. This is due to 
influence the characteristics of students' learning abilities. 
Students silent is not meaning understand the class teacher 
or material especially English, teachers should pay more 
attention to their students. This is due to the characteristics 
affect students' learning abilities. May be students silent 
because he did not understand, but it can be the student 
being concentration. Conversely, noisy students are not 
mean quickly to understand in receiving the material. 
Seeing phenomenon above, an English teacher should be 
creative in presenting the material. Methods and strategies 
used also saw the condition of the student. In this way 
students will feel cared for and heed the lessons so that 
learning will also be implemented in line with 
expectations. 
e. Teaching performance  
Effective learning must begin with direct 
experience or concrete experience and leads to a more 
abstract experience. Teaching performance will be able to 
assist students in learning if the learning undertaken by 
appropriate implementing. 
 
B. Curriculum 
1. Definition of Curriculum 
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There are many point of views related to the definition of 
curriculum. A definition from the Education Regulation number 20 year 
2003 about National Educational System becomes the underlying 
concept of curriculum. It stated that curriculum is a set of plan and 
regulation dealing with the goals, content, materials and ways used as 
direction of teaching activities  process to reach the education goals 
including national education goals. 
Furthermore, Stenhouse (1985), he defined that curriculum is a 
systematic collection of accumulated knowledge and experience from 
multitude of sources that guides classroom practice. Moreover, he 
argued that a curriculum should consist of three major parts related to 
some components namely planning, empirical study and justification. In 
line with that definition, the process model  developed has three major 
things related to the curriculum development in general. It is generated 
from the classroom situation during teaching and learning process. In 
the first place, it matches with the central place in the curriculum 
process to an analysis about  what is actually happened in classroom 
during teaching and learning process, secondly, teacher acknowledge to 
their position as a central role in curriculum development process. 
Finally, curriculum becomes the major way to reflect the  teacher„s  
currents performance in teaching class through critical analysis and 
reflection. 
In line with the opinion above, according to Nunan in Richard 
(1987), a curriculum definition can be seen from some views namely, as 
a product, as a planning, and as a process. The first side views 
curriculum as product or set items to be taught. At the second views, 
curriculum is seen as the sequence of planning materials  for teaching 
students. The last side views that curriculum as a process for deriving 
materials. Furthermore, Douglass in Hamalik (2001: p. 17) stated that: 
“Curriculum is broad and varied as the child„s school environment. 
Broadly conceived, curriculum embraces not only on the subject 
matter but also various aspects of the physical and social environment 
consisting of school facilities, subject matter, other children and teacher 
from interaction or the child with these elements learning results” 
In addition, as quoted in Oliva (1992), Caswell and Campbell 
viewed curriculum as all the experiences children posses under the 
teacher„s guidance. In line with that opinion, Saylor,, Alexander and 
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Lewis defined that curriculum is a plan for providing sets of learning 
opportunities for students to be educated. 
Saylor, Alexander and Lewis definition  parallels with the one 
given by Taba, which defined curriculum as a plan for learning. 
Moreover, he also stated about curriculum elements: 
All curricula, no matter what their particular design, are 
composed of certain elements. A curriculum usually contains a 
statement of aims and of specific objectives: it indicates some selection 
and organization of content it either implies or manifests certain 
patterns of learning and teaching, whether because the objectives 
demand them or because the content organization requires them. Finally 
it includes a program of evaluation of the outcomes.  
Moreover, Peter in his book entitled Developing the Curriculum 
(1992), he explained about some views in defining the curriculum. In 
his book, he stated that the definitions  made undergoes from some 
theories elaborated more than others do. By blending of both 
curriculum and instruction, he taken up into the definitions of 
curriculum from three main points namely purpose, context and the 
strategies. One concept taken based on the blending of those three 
points that curriculum is a plan or program for all  the experiences that  
the learner encounters under the direction of the school. Practically, the 
curriculum consists of the number of teaching plan in written form of 
varying scope that delineates the desired learning experiences. 
Therefore, the curriculum may be unit of teaching, a sequence of 
courses. The school entire program of studies and may take place 
outside of class or school when directed by the personnel of the school. 
After noticing the theories above, it can be concluded that 
curriculum is a set plan of teaching learning process, which is consisted 
of teaching materials, lesson plan, learning experiences, the aimed  and  
also the specific objectives that are planned and applied in order to 
achieve the certain educational goal. 
2. Approach in Curriculum Development 
Approaches in curriculum development mean many things. One 
of them is curriculum construction or the curriculum improvement. It is 
related to the arrangement of all curriculum dimensions, the  structure 
of subject matter, scopes, sequences, and macro curriculum. According 
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to Syaodih in Mulyasa (2000), there are some approaches in developing 
curriculum namely  curriculum development  approach based on the 
organizational  system  and curriculum development approach based on 
target focus which  is  also consisted  of  the curriculum development 
approach based on the competency approach. 
a. Curriculum Development Approach Based on the Organizational 
System 
Based on the organizational system, this approach concern 
more on the legitimacy of central rule. There is one kind of 
regulation rules in the nations. Based on this approach, it can be 
seen as the centralistic regulation up to the democratic regulation in 
decentralist regulation. In centralization curriculum, it is just one 
curriculum in a kind of educational level in Indonesia. It is national 
curriculum, various, developed by the central government,  the  
teachers just derivate annually planning and the unit of teaching 
etc. 
In contrast, the decentralization curriculum is the changing 
of the authority from the central government and providing more 
autonomy that is coupled with accountability to institutions.  In the 
broader context, national level reflections were engaged for 
developing a new vision of education, as part of the reformations in 
Indonesia, which emphasizes on  the implementation of the 
principles of democracy, autonomy, decentralization, and public 
accountability. 
b. Curriculum Development Approach Based on Target Focus.In this 
approach, curriculum development is concerned on someaspects 
that are: 
1) Knowledge mastery approach; it is a model of 
curriculumdevelopment which focuses on the content  or 
materials  in  theform of knowledge, comprehension, 
application and analysis,synthesis of evaluation that are taken 
from science fields. 
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2) Standard skill approach;  it  focuses  on the mastering of 
student„s potential skill inharmony with their 
developmentsstages. 
3) Personal building approach; it  focuses on the development 
orthe establishment of personal aspects totally, knowledge, 
skill,value or attitude. 
4) Problem solving approach; the curriculum development 
focuseson the development of solving urgent problems in 
society. 
5) Competency mastery approach is a model of curriculum, 
whichfocuses on certain comprehension, skill or competency 
in theschool related to jobs that exist in society. 
c. Competency Approach 
It is an approach, which focuses  on the mastery of certain 
competency based on the student„s development stages. Each of 
stages  has some potency  but those very influences the 
environment and the chance they get. In line with the explanation 
above, Zainudin in his book entitled  
“Reformasi  Pendidikan”, he  argued that curriculum which is 
referred to the students for facing the global need is concerned to 
competency. This approach emphasizes on the acquiring of the 
student„s  competency based on the student„s phases development. 
Curriculum development model is concerned on the student„s life 
skill, capability and competency for overcoming social problem in 
real daily life. 
In unit teaching, according to constructivism view,  the  
students are educated to think  creatively on their own knowledge. 
According to Yamin (2005) in ”Paradigma Pendidikan 
Konstruktivistik”, the implication of this covers: 
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1) students form their own knowledge 
2) students create the meaning nuance 
3) students search the information 
4) students have critical attitude 
5) students make justification of the theory  
Therefore, the students should have some characteristics in 
learning. They are expected to be more active in searching and 
transferring the knowledge in their mind because the  nature of 
learning is that the students are educated to think scientifically and 
purposely. 
 
 
3. Competency-Based Curriculum 
a. Definition of Students‟ Worksheet 
According to Ashan (1981: 45), a competency is 
knowledge, skills and abilities or capabilities that  one„s achieved, 
which becomes  part of his or her being to the extent he or she can 
satisfactory, perform particular cognitive, affective and 
psychomotor behavior. Moreover, competency is basic ability that 
student do in  the  stages of knowledge, skills and  attitude 
(http:www.org/org/erieel/digest/Rodgers.htm) 
Based on  Association K.U. Leuven, a competency is an 
integration of knowledge, skills and behavior that makes the 
possibility to do work effectively. Furthermore, Roe (2001) stated a 
definition of competency: 
“Competency is defined as the ability to adequately perform a task, 
duty or role. Competency integrates knowledge, skills, personal 
values and attitudes. Competency builds on knowledge and skills 
and is acquired through work experience and learning by doing” 
In addition, Hall and Jones (1976: 29) argued that 
competency is comprehensive performance descriptions of a 
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certain ability, which is consisted of combination  between 
knowledge and competency that can be observed and measured 
(http://www.ditpertais.net/swara/warta17-03.asp) 
In short, a competency is a set of one„s ability consisting of  
knowledge, skills and abilities, personal values and attitudes or 
capabilities  achieved to do a task, duty or role in order to perform 
particular cognitive,  affective and psychomotor domain. 
b. Definition of Competency Based Curriculum 
Competency Based Curriculum is a set of planning and 
rules about competency and learning outcomes that should be 
achieved by the students, evaluation system, learning activity and 
the sources of education capacity in curriculum development. This 
curriculum concerns more on  the development of competency that 
should be possessed by the students. 
In the line with that opinion, Mulyasa (2006) argued the 
definition of  Competency Based Curriculum is: 
“KBK dapat diartikan sebagai suatu konsep yang menekankan 
pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-
tugas dengan standar performasi tertentu sehingga hasilnya dapat 
dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap 
seperangkat kompetensi tertentu” 
Based on that definition, the concept of Competency Based 
Curriculum emphasizes on the student„s development ability to do 
the tasks based on the standard of its certain performance; 
therefore, in mastering that competency, the students acknowledge 
the result of certain competency.  
In short, Competency Based Curriculum is a set of planning 
and rules about competency  and learning outcomes  that should be  
achieve  by the  students, the  evaluation system, learning activity 
and the sources of educational capacity consisting of basic 
knowledge, skill, attitudes and values essential to competency. 
c. The Characteristics of Competency Based Curriculum 
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According to National Education System year 2002, there 
are some characteristics of Competency Based Curriculum. Those 
are: 
1. It is concerned on the students competency achievement either 
individually and classically 
2. It is oriented on learning outcomes and diversity 
3. It delivered to learning process using vary approaches and 
methods 
4. The using of learning sources are not only teacher but also 
another learningsources, which fill the education substance. 
5. The evaluation emphasizes on the learning process and 
learning outcomes in order to acquire and achieve certain 
competency.  
Furthermore, Mulyasa argued that there are six 
characteristics of the Competency Based Curriculum. Those are: 
1. Learning system using module 
2. Using all of learning sources 
3. Learning field experience 
4. Personal individual strategy 
5. Ease and joyful learning 
6. Complete learning  
d. Principles in the Development of Competency Based Curriculum 
According to National Education System year 2002, there 
are many principles in developing competence-based curriculum. 
There covers: 
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1. Faith, value and the high attitude 
2. The reinforcing of the national integrity 
3. The balancing of ethics, logical, aesthetics, and kinesthetic 
value. 
4. The equality of getting chance 
5. Responsive to the development of science, knowledge, 
technology, and art. 
6. The development of life skills 
7. Long life learning  
8. Concerning on student„s evaluation simultaneously, 
continuously, and comprehensively. 
9. Comprehensive and partnership approach 
Based on the theory above, the development of 
Competency Based Curriculum is influenced by some aspects 
related to thelearners„ potential, needs, and interest; and 
environment.  
4. Decentralization in Education System 
The term “decentralizations” is also applied in education  
system. In fact, the decentralization of education  system is used by 
many countries especially United States and part of Europe countries 
such as Scandinavian (Denmark, Sweden, and Norway), Netherlands, 
Germany, New Zealand, etc. Moreover, in its implementation, those 
countries proof that the system of education  using decentralization 
system can improve their school„s quality in learning process, budget 
management, or in school management. 
According to the legislation  rule number 22 and number 25 
year 1999, regency has an authority to rule and manage its own  
regency including in the education  system. Each school is also given 
the authority to arrange and to regulate its own school decision based 
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on the government license. Therefore, the school unhampered creates 
the school policy, which condition has cultural background and closed 
environment. 
In addition, the condition and potency of each regency is closely 
related to pupils and institutional unit level decision. One of those ways 
is by giving education  unit an  authority to manage the school itself. 
Each school may determine widely its own curriculum as the derivation 
of competency standard made by the central government. 
5. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
a. Definition of KTSP 
According to the education regulation number 20 year 2003 
about National Education System, Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) is defined as an operational curriculum 
arranged and applied by each education unit. Furthermore,  
Badhowi (2004) stated that KTSP is as an operational curriculum 
that is arranged, applied by the school and adapted to the 
characteristics,  the conditions and the potency of regency had by 
the region, school and the pupils. KTSP itself refers to the content 
standard and  the  graduate competency standard licensed by the 
Education National Standard Committee. 
In line with that opinion, Mulyasa (2006) defined KTSP 
Curriculum as a derivational model curriculum in a school level, 
which is developed and suited to the characteristics of  the  school, 
the region, the social characteristics of the surrounding and the 
characteristics of its pupils. 
In addition, Kunandar (2007:103) argued that KTSP is an 
operational curriculum that is arranged and applied by each 
educational unit that reflects on knowledge, skills and attitude so 
that it can increase the whole student„s potency. Based on the 
definition above, KTSP can be defined as the operational 
curriculum of the competency-based curriculum that is arranged 
and applied by each educational unit, which is suited and adapted 
to the characteristics of school, region and socials and pupils. 
b. Characteristics of KTSP 
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According to Ahiri (2007:  6), KTSP is the development 
model of the Competency Based Curriculum that has some 
characteristics: 
1. It is oriented to the learner outcomes and its effects. 
2. It is based on  competency  standard and basic competency  
that is spelt out into content standard 
3. It is based on the graduation competency standard. 
4. It is concerned more on the diversity of curriculum model  
5. It develops the whole and overall competencies 
6. It applies complete learning. 
Related to the explanation above, Mulyasa argued that there 
are at least four characteristics of KTSP, which can be identified, 
namely: 
a. The full authority of headmaster and educational unit. 
Each school has a board of trustee that is responsible for all 
aspectsof school operation. In this case, the headmaster has some 
rules dealing with the school operation such as the full authority 
holder of the school and the decision maker of the school together 
with school committee. Related to the concept of KTSP, the 
headmaster should be able to adopt the student„s need and the local 
community need based on the characteristics and cultural 
environment background.  
b. Parents and society have more influences. 
Parents and society may also participate in making school 
decision. Through the school council, parents and society are able 
to supervise and help the school in managing the school program. 
The participation can be taken directly and indirectly in school 
program and learning process.  
c. The democratic and professional leadership 
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According to Sutisna (1993), the leadership can be defined 
as a process of affecting individual or group activity in order to 
achieve the intended goal in certain condition. In a school, the 
headmaster has the significant role in determining the school 
policy. Dealing with the concept of KTSP, the existence of the 
headmaster as the person elected by the school committee and 
some school personnel„s  hold the responsibility for creating 
conducive atmosphere, which is suited to teaching learning process 
dealing with school decision. The headmaster has the  high 
authority for making school decisions in line with the school 
committee agreement.  
d. Transparent Teamwork 
A school system consists of some intercorelated 
components namely  the  students,  the  teachers, parents, and some 
other school personnel. Those all components work together in 
order to realize the intended goal. It means that those work need 
good coordination. In addition, based on Handayaningrat (1992) in 
Mulyasa, there are some characteristics of ―coordination, that are: 
1) The responsibility of coordination is holding on the leader. 
2) Coordination deals with the cooperation 
3) Coordination is continuous process 
4) The effort manage regularly and properly 
5) The integrity of activity is done as the core of coordination 
6) The aim of coordination is the common purpose. 
Based on those characteristics, all school components are 
demanded to conduct and manage the coordination properly in 
order to achieve the  certain purpose. Related to the KTSP concept, 
the intended goals have to deal with the mission and visions of the 
school.  
c. Principles in the Development of KTSP 
According to the education regulation number 20 year 
2003, there are some operational references in arranging KTSP: 
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a. Focused on learners„  potential, development, needs, and 
interest; and their environment 
Curriculum is developed based on the principle that 
learners have their own unique potential to develop their 
competency  to become religiously devoted, bright, 
competitive, and responsible  citizens. It is, therefore, the 
development of this potential is done based on the learners 
potentials and develomental needs. The learners are supposed 
to be the central attention of learning activities (learners 
oriented curriculum). 
b. Varied and integrated 
Curriculum is developed by keeping in mind the 
diversity of learners characteristic, geography condition, level 
and type of education, as well as appreciating differences in 
religion, ethnics, culture, tradition, socio-economics status, and 
gender.  Curriculum must contain required subjects, local 
content, and integrated self development and is developed in a 
meaningful and right intersubjects integration. 
d. Responsive to the development of science, knowledge, technology, 
and art 
Curriculum is developed based on awareness that science, 
knowledge, technology, and art developing dynamically. Therefore, 
the curriculum spirit and content are required to provide learners 
with learning experience that enable them to keep up with and 
utilize science, knowledge, technology, and art development.  
e. Relevant with the need of life 
Curriculum is developed by involving the  stakeholders to 
ensure its relevance to the needs of life, which include social life, 
business, and employment. It is, therefore, educational institutions 
have to include the development of personal, thinking, social, 
academic, and vocational skills.  
f. Comprehensive and continued 
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Curriculum content includes the whole dimensions of 
competencies and subjects that are planned and presented 
continuously through all educational level. It means, therefore, that 
the same subject may be presented at different level, but with 
diverse depth and scope.  
g. Life long learning 
Curriculum is directed toward the process of learners„ 
development, acculturation, and empowerment in the frame of 
lifelong learning. The curriculum reflects the interrelation of 
formal, non-formal, and informal education by paying attention to 
the ever-changing environment condition and demand. 
h. Balancing national and regional interests. 
Curriculum is developed by paying attention to the national 
and regional interest in order to develop a well-balanced life in 
community, nation, and state. National and regional interests must 
be kept in balance with the motto of the Unitary State of the 
Republic of Indonesia: unity through diversity. 
In line with that opinion, Ahiri (2007:6) stated that KTSP is  
an operational curriculum arranged and done by the educational units 
that consists of the goals at educational unit level,  the  structure  and 
content of KTSP, educationcalendar and syllabuses. In harmony with 
this idea, Mulyasa (2006) argued that there are six components of 
KTSP namely:  
a. Vision and mission of school  
A vision is a set of representative of belief as a view of 
customers, staff, stakeholders, and the manager. While mission is 
the step which is arranged in order to gain the vision. Related to 
education system, each school must have those components as the 
representation of school belief as the references in conducting 
school operations. All school programs conducted should be 
matched to those components.  
b. Educational goal of school 
As a system, a school works together in achieving the 
education goal of the school. Each school also needs to write its 
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own goals, objectives, and target as clear as possible for long and 
short period. It makes the school program conducted clearer, 
more understandable, and measurable. Dealing with this, school 
vision and mission usually spell out into the school education  
goal. All school programs taken should refer to this in order to 
achieve the intended school goal.  
 
 
c. Educational calendar 
The arrangement of education  calendar in one period is 
used to know the plotting of schedule in conducting teaching 
learning process. It can be used as a reference to determine the 
efficiency, affectivity of the student„s rights of the school 
program. The content of education calendar is time allotment in 
conducting the teaching learning process. It consisted of time 
allotment to face learning for structured task,  unstructured 
independent activity and the time of holiday etc. Moreover, it can 
be used as reference for estimation of some competencies, which 
should be possessed by the students during the learning activity, 
the organization of materials, which should be acquired by the 
students; the evaluation should be taken etc.  
d. Syllabuses 
In teaching process, it is known the term ―syllabuses. 
According to Widowson (1991), a syllabus is an idealized 
schematic construct, which serves as reference for teaching. The 
specification of syllabuses is concerned with both the selection 
and the ordering of what is to be taught (Halliday: 1965). Dealing 
with the content of syllabuses, that  consist  of standard 
competency, basic competency, materials, indicators, assessment, 
time allotment, and resources of teaching developed by each 
school (Mulyasa: 2006).In short, a syllabus can be interpreted  as 
a set of teaching plan  as the reference of particular subject matter 
conducted that consist of competency standard, basic 
competency, materials, indicators, assessment, time allotment, 
and some other of teaching developed by each school. 
e. Lesson Plan  
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Generally, a lesson plan is a set of plan describing the 
procedure and learning management in conducting the learning 
process. The components of lesson plan are competency standard, 
basic competency, instructional objectives, teaching materials, 
methods,  the steps of learning conducted, the sources of learning 
and the technique of evaluation.  
f. Structure of Subject matter curriculum 
According to the Decree of National Education Minister 
number 22 year 2006, it regulates about content standard. It can 
be defined as the boundaries of minimum materials and minimum 
grades competency, which  should be possessed by the students in 
order to achieve minimum graduation competency standard. 
Furthermore, some components of the content standard are:  
a. Subject Cluster and Scope  
The curriculum foundation is the collection of five subject 
matters that are:  
1) Religion and noble character;  
This subject is intended to develop learners to become 
religiously devoted individuals who posses noble character. 
The noble characters consist of ethics, good conduct in life, 
or morality as the realization of religious education. 
2) Citizenship and personality 
This subject is intended to develop the learners„ 
awareness and knowledge with regard to their status, rights, 
and obligations in community, state, and nation; as well as to 
improve their quality as human being. The awareness and 
knowledge include nationality, spirit and patriotism in 
defending their nation, appreciation of human rights, nation 
diversity, environment conservation, gender equality, 
democracy, social responsibility, as well as the promotion of 
behaviors against corruption, collusion, and nepotism. 
3) science and technology 
Science and technology at elementary school is 
intended to introduce, react, and appreciate science and 
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technology, as well as to instill habits of critical, creative, and 
independent scientific thinking and behavior. Science and 
technology at junior high school is intended to develop basic 
competency in knowledge and science as well as to enhance 
the learners„ habit of scientific thinking critically, creatively, 
and independently.    
4) Aesthetics 
This subject cluster is intended to develop learners„ 
sensitivity as well as ability to express and appreciate beauty 
and harmony. The ability to appreciate and express beauty 
and harmony consists of appreciation and expression, both in 
individual life that enable the learners to enjoy and be 
grateful of life and in community that enable them to create 
togetherness and harmony.  
5) Physical, sport, and health 
This subject cluster at junior high school is intended 
to enhance the learners„ physical potential as well as to 
strengthen the habits of sportive and healthy life. 
b. Curriculum Structure of Junior High School 
The arrangement of subject matter for students: 
1) The depth of curriculum contents spells out into  some 
competencies  that should be possessed by the students with 
the burden of study, which is stated on curriculum structure. 
2) It is a kind of patterns and structure of subject matter that 
should be taken up by the students in learning process.3)  It 
acquires the competency, which is consisted of competency 
standard and basic competency that are  expanded based on 
graduate competency standard. 
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3) The content of local subject matter and student self-
development are integrated with the school curriculum 
structure. 
c. The content of study 
The content of study can be interpreted as the time 
plotting needed to follow the learning interactions. It consists of 
some parts that are: 
1) time allotment  
2) structured assignment 
3) unstructured- independent assignment 
d. Education calendar  
Education calendar is the plotting of teaching learning 
time allotments for students  in a period. It covers the decision of 
the beginning of year academics, effective learning time and the 
holiday for the students. 
e. Scholl based management 
The curriculum used in the school is the curriculum which 
derived from the KTSP that is arranged and applied by each 
educational unit which is suited and developed to the 
characteristics of school, region, pupils and socials. In addition, 
based on the regulation rule number 23 year 2006, graduates 
competency standard is the qualification of the students which 
covers the students knowledge, attitude and skills. Moreover, the 
graduate competency standards have some functions that are: 
a. It is used for the standard evaluation in determining student„s 
graduation of education unit level. 
b. In junior high school level, it is used to put the basic 
intelligence, knowledge, noble character, good attitude and 
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skill for independent supplies and to follow the next 
education stages. 
i. The Competency Standard of English Subject Matter 
Competency Standard of English as a subject matter is a 
potency of measurement in competency minimum, which should be 
achieved by students after following instruction. The standards of 
English Subject matter for junior high school students are:  
1) Listening; Students are able to understand the meaning of short 
script and in the form of simple transactional and interpersonal 
in order to interact with surrounding, short functional text in  
the form of descriptive, narrative and recount in daily life 
context.  
2) Speaking; Students are able to express the meaning of short 
script and in the form of simple transactional and interpersonal 
conversation in order to interact with surrounding, short 
functional text, simply conversation and simply monologue in 
the form of  descriptive,  narrative and recount in daily life 
context. 
3) Reading; Students are able to get meaning nuance in the 
written text like short functional text, text that  is in the form of 
descriptive, narrative and recount in daily life context. 
4) Writing; Students are able to express the meaning nuance in 
the form of written text like short functional text that is in the 
form of descriptive, narrative and recount in daily life context 
6. Definition of 2013 curriculum 
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The 2013 curriculum is the new policy in educational issue in 
Indonesia. As stated in Government regulation, UU 20 in year 2003 
about standard of education. Where the skill of the graduated is 
qualification in the ability of attitude, knowledge, skills, based on the 
Standard National of Education that had been agreed. 
Curriculum 2013 is the development of the competency based 
curriculum which has begun in 2004 that covering the competence of 
attitude, knowledge and skill cohesively. The objective of the 
curriculum is to motivate the students being more creative for doing 
observation, asking, thinking logically, and present what they get and 
know after studying. 
 
Picture D.1 Qualification in the ability of attitude, knowledge, skills. 
7. Characteristic of 2013 curriculum 
The characteristic of 2013 curriculum follows, are: 
a) The content of the curriculum is competency that stated into main 
competence of lesson material and is arranged more detail in basic 
competence. 
b) Main competence is a categorical description about competence 
that must be learned by students for school grade, class and subject. 
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c) Basic Competence is a competence that learned by the student for a 
subject in particular class. 
d) Emphasizing competence of attitude, cognitive skill, 
psychomotoric skill, and knowledge for education unit and subject 
are showed by the member of Basic Competence Subject. 
e) Main competence become competence organizatory factor not as a 
generalization concept, topic or something from approaching 
“Disciplinary-based curriculum” or “content based curriculum” 
f) Basic competence that is developed base on the accumulative 
Principe, reinforce and reach with other subject. 
g) Learning process is based on the effort to master the competence in 
satisfaction level with focus on the content of competence 
characteristic in which knowledge is the mastery content. 
h) The measurement of the learning process cover all of the 
competence aspect, formative and the result is followed by 
remedial learning to ensure the competence mastery in satisfaction 
level (the minimum criteria of the score minimum cane the 
satisfaction level) 
8. Principles in the development of 2013 curriculum 
The development curriculum based on these following principles: 
a. Unit education curriculum or education grade is not as subject list 
b. Competency standard is determined for one education unit, 
education grade and education program. 
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c. The model of curriculum based competence is showed by 
competence development such as attitude, knowledge, thinking 
skill and psychomotoric skill that cover as subject learning. 
Curriculum based on the Principe that every attitude skill and 
knowledge that arranged in the curriculum in Basic Competence form, 
is learned and mastered by student based on curriculum based 
competence characteristic. Curriculum is developed by giving the 
opportunity to the student to develop the differences of skill and 
interest. 
9. The idea concept of 2013 curriculum 
a. Concept of graduates  
Competence of graduates should be of noble character, has the 
relevant skill and knowledge-related knowledge. 
b. Learning materials should be relevant to the competencies required, 
containing essentials materials and in accordance with the level of 
developments of learners. 
c. Process of learning 
Quality learning is the learning process that is centered on the 
learner. 
d. Assessment 
Assessment should be a comprehensive with emphasis on 
cognitive, affective, and psychomotor proportionally. 
e. Teacher and education staff 
Teacher and education staff fulfill professional competence, 
pedagogical, social, and persona with teacher have motivation learn 
a high. 
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f. Management of curriculum 
Management of curriculum should be the central government and 
local government have control towards quality in implementation 
of curriculum at the unit level of education. 
10. The implementation of 2013 Curriculum 
Implementation of the curriculum is how teaching messages 
curriculum for learner to produce graduates who have set their 
competence in accordance with the characteristics and capabilities of 
each. The task of the teacher in the implementation of the curriculum is 
to provide ease of learning to the learners so that they are able to 
interact with the external environment resulting in a change of behavior 
in accordance with the Content Standards (SI) and Competency 
Standart graduates (SKL). 
According to (Mulyasa, 2009) The factors that determine and 
support the successful implementation of the curriculum in improving 
process of learning to produce learner as graduates who are competent 
as the following: 
a. Conformity competence of teachers and education staff with 
curriculum and textbooks. 
b. Availability of the book as a learning resource that integrates 
standards forming curriculum. 
c. Reinforcing the government‟s role in the guidance and supervision 
d. Reinforcing management and school culture. 
According to (Mulyasa, 2009), implementation of the 
curriculum at least influenced three factors, namely: 
a. Characteristics of a curriculum that covers the scope of the new 
idea of a curriculum and clarity for users in the field. 
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b. Strategy implementation; namely the strategy used in the 
implementation, such as discussion seminars, refresher course, 
workshops, provision of curriculum books, and activities that can 
encourage users curriculum in the field. 
c. Characteristics users‟ curriculum, which included knowledge, skill, 
values and attitudes of teachers towards the curriculum, as well as 
its ability to realize the learning curriculum. 
Curriculum implementation will lead to implementation of 
learning how to keep the content of the curriculum (SK-KD) can be 
overcome by learner appropriately and optimally. Teachers should 
strive so that learners can establish competence itself according to what 
is outlined in the curriculum (syllabus), as described in the lesson plan. 
There will be interaction between the learner and his environment so 
that there is a change of behavior towards the better. In this case the 
most important task of the teacher is to condition and facilitate learning 
environment that support the behavior changes. Feasibility curriculum 
also needs to be supported by adequate infrastructure and management 
and school leadership by teachers. 
Curriculum 2013is developmental learning model which shall 
be made ready this material will discuss act of planning learning model 
include act of planning RPP (learned activity with scientific approach) 
and assessment (test, non test, and implement design authentic 
assessment).  
According to the ministry of education and culture general 
directorate, scientific learning approach is method of learning that is 
implemented in 2013 curriculum, it has purpose to support the student 
able in observing, questioning, experimenting, associating, 
communicating.  
The implementation 2013 curriculum, as already said above, 
carried through Scientific Approach, this approach is claimed to be 
more effective in increasing students learning outcomes than the 
traditional one, and this approach is also considered relevant with the 
idea that learning is a scientific process in the classroom. 
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11. Authentic assessment on 2013 curriculum 
According to the government regulation of education and 
culture number 66 year 2013, education assessment standart are criteria 
regarding the mechanism, procedures, and assessment instruments 
learners‟ leaning outcomes. Assessment is carried out not only on 
cognitive abilities in the subject of English, but also the affective and 
psychomotor students. Techniques and instruments used in the 
assessment of the competence of attitudes, knowledge, and skill. 
1) Competence assessment attitude. Educators to assess attitudes 
competences through observation, self- assessment, peer 
assessment by students and journals. 
2) Knowledge competence assessment. Educators assess the 
competence of knowledge through written tests, oral tests and 
assignments. 
3) Competency assessment skill. Educators assess competency skills 
through practice tests, project, and portfolio assessment. 
 
C. The Nature of Learning Media 
1. Definition of Learning Media  
The word comes from the Latin media and the plural form of the 
word in the sense of the medium means an intermediary or introduction. 
According to Arsyad (2005), the media is an intermediary or an 
introductory message from the sender to the recipient of the 
message.While the term there are different opinions, according to 
Gerlach & ely (1997), said that if the media is understood broadly 
human, material or events that establish the conditions that enable the 
pupils to acquire knowledge. In this sense, teachers, textbooks, and 
school environment is a medium. More specifically, the notion of media 
in teaching and learning tends to be interpreted as a graphic, 
photographic, or electronic to capture process and reconstruct visual or 
verbal information. 
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Many limits provided by experts on the media. Education and 
Communications Technology Association (Association of Education 
and Communication technology/AECT) in the US, limiting the media 
as all forms and channels used to distribute the messages/information. 
In this case, Gegne (1970) states, the media are the various components 
in the environment that can stimulate students to learn.Meanwhile, 
Briggs (1970) argues that the media is all the physical tools that can 
present the message and stimulate students to learn. Books, films, tapes, 
and the film frames are examples. The National Education Association 
(National Education Association) have a different understanding. Media 
are forms of communication, both printed and audio-visual and tools. 
Media should be manipulated, can be seen, heard and read. 
Meanwhile, according to Usman (2002), the media is something 
that is channelling messages and can stimulate thoughts, feelings, and 
the willingness of audience (students) so as to encourage the learning 
process in itself. In line with the above definition, the media is a vehicle 
for channelling messages or information learned, that everything that 
can be used to stimulate thoughts, feelings, attention and willingness of 
learners so as to encourage the process of learning to self-learners.From 
the opinions of the above can be concluded that the media is anything 
that can be used to deliver a message from the sender to the receiver so 
that it can stimulate the mind, feelings, concerns and interests as well as 
the attention and interest as well as the student's attention in such a way 
so that learning can take place. Thus a component of instructional 
media learning resources or physical vehiclecontains instructional 
materials in the student environment that can stimulate students to 
learn. 
2. Learning Media Functions 
According to Sudjana and Rivai (2002), there are some benefits 
of teaching media in the learning process of students, among others: 
teaching will attract the attention of students so as to motivate learning, 
teaching materials will be clearer meaning that can be understood by 
the students, allowing students better control of teaching objectives, 
teaching methods will be more varied, and students more learning 
activities. In this case Hamalik (1986) argues that the use of teaching 
media in teaching and learning can generate desire and new interests, to 
encourage motivation and stimulation of learning activities and even 
bring psychological effects on students. 
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In line with the above opinion, Yunus (1942), in his book Watta 
alim revealed that teaching media most impact for the senses and better 
able to ensure understanding of people listening alone is not the same 
level of understanding and duration survive what he understood 
compared with those who saw or look and listen. Furthermore, Ibrahim 
(1996) describes the importance of the medium of instruction for 
teaching media carry and evoke a sense of happy and excited for 
students and renew their spirit, helped solidify the knowledge in the 
minds of the students so as to turn the lesson.In this case, Levied and 
Lentz (1982) suggests four functions of teaching media, as follows: 
a. The function of attention, visual media at the core, which is 
interesting and directing students to concentrate attention to the 
contents of subjects related to the meaning of the displayed visual 
or text accompanying the subject matter. 
b. Functions affective, visual media can be seen from the level of 
enjoyment of the students when studying or reading a text with a 
picture. 
c. Cognitive function visual media looks research findings that reveal 
that a visual symbol or picture facilitate achievement of the goal to 
understand and remember the information or message contained in 
the image. 
d. The compensatory function, teaching media can be seen from the 
results that the visual medium provides a context for understanding 
the text to help students who are weak in reading and to organize 
the information in the text and recall. 
Meanwhile, according to Kemp & Daytory (1985), teaching 
media can fulfil three main functions of the media when it is used for 
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individuals, groups of listeners is substantial, namely: to motivate, 
interest or action, present information and give instructions. 
From these explanations Vienna Sanjaya (2007), argued in 
particular medium of learning function and role is to: 
1) Catch an object or certain events are important events or objects 
that steps can be immortalized with photos, movies or recorded by 
video or audio, and events that can be stored and used when 
needed. 
2) Manipulating circumstances, events or specific objects through the 
medium of learning, the teacher can present the lesson material 
abstract becomes concrete so it is easy to understand and can 
eliminate verbal. 
3) Add the passion and motivation of student learning so that students' 
attention to the learning material can be further increased. 
According to Miarso (2004), learning media has practical values 
such as skill/ability to make concrete abstract concept, carry objects that 
are dangerous or difficult to come into the learning environment, 
featuring objects that are too large, a viewer for objects that cannot be 
observed with the naked eye, observe the movement is too fast, 
allowing students to interact directly with their environment, enabling 
uniformity of observation and perception for the student's learning 
experience, the motivation to learn, give the impression of individual 
attention to all members of the study group, presenting information or 
messages learning simultaneously, tackling time and space constraints 
and control the direction and speed of students' learning. 
In line with the above opinion, Usman (2002), argues that the 
use of learning media has practical values as follows: media can 
overcome the limitations of the experience that the student or students, 
the media can be overcome classrooms, media allow for direct 
interaction Among students with the environment, the media generating 
uniformity observation, media can instil basic concepts are true, 
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concrete and realistic, the media can arouse desire and interest in new 
media can be motivating and stimulating students to learn and the 
media can provide an experience that is integral of something concrete 
to the abstract.Based on the above, it can be concluded that the 
introduction of the functions and values of the media is very important. 
The media is an integral part of the learning system as basic policy in 
the selection, development, and utilization of the media cannot be 
separated from this knowledge. 
3. Types of Learning Media 
The media, according to Gerlach (1980) can be classified into 
eight categories, namely: Real Things; namely human, real objects and 
events that actually happened, Verbal respresentation; is write or print 
media, Graphic respresentation; for example Chart, diagram, drawing or 
painting, Still picture; such as photographs, slides, film strips, OHP, 
motion picture; such as movies, TV, video, tape, audio recording; such 
as tape, reel tapes, LPs, Progamming; is a collection of information 
sequentially, Simulations; is a game that mimicked the actual events, 
such as a car driving lessons (Muhaimin: 2003: 133-134). 
According to Sudjana and Rivai (2002: 3-4), there are four types 
of teaching aids used in the teaching process, first; graphic media such 
as images, photographs, graphics, charts, or diagrams, posters, cartoons, 
comics and others. Graphic media is often called a two-dimensional 
media, the media that have length and width. Second; media, namely in 
the form of three-dimensional models such as solid models (solid 
model), the model cross-section, stacking models, working models, 
mock-ups, dioramas and others.Third; media such as slide projection, 
the film strips, films, the use of OHP and others.Fourth; use of the 
environment as a medium of instruction. 
Bretz (1977), classifies the main characteristic of the media in 
the three main elements, namely sound, visual and motion. Visual form 
again distinguished itself in three forms, namely visual images, line 
(liner graphic) and symbols. Besides, it also can be distinguished media 
broadcasting (transmission) and the recording media (recording), so 
there are eight classifications of media, namely audio visual media 
motion, audio-visual media silence, audio media semi motion, visual 
media motion, media visual silent, visual media semi motion, audio 
media and print media. 
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According Hamalik (1985), there are four classifications of 
teaching media, namely: 
a. Visual tools that can be seen, for example; film strips, 
transparency, micro projection, whiteboards, bulletin boards, 
drawings, illustrations, charts, graphs, posters, maps and globes. 
b. The tools that are auditory or can only be heard, for example; 
phonograph records, transcription electrics, radio, recording on a 
tape recorder. 
c. Tools that can be seen and heard, for example; movie, television, 
three-dimensional objects that are usually performed, such as; 
models, specimens, sandbox, electrical maps, and a collection of 
dioramas. 
d. Dramatization, role play, socio-drama, puppet play and so on. 
According Usman (2007), media experts were also divide 
the types of media that teaching to the original media and the 
artificial, the media shapes the board, media charts and graphics, 
media projections, the media heard (audio), and print or printed 
materials , In this case, Briggs also identify 13 kinds of media used 
in the learning process, ie objects, models, direct sound, audio 
recordings, print media, programmed learning, blackboard, 
transparency media, film, television and picture. While Gagne 
made seven kinds of media grouping, which objects to be 
demonstrated, oral communication, print media, still images, 
motion pictures, sound film and machine learning (Usman: 2007). 
In terms of media complexity and the cost, Schramm (1977) 
distinguishes complicated and expensive media (big media) as well 
as simple and inexpensive media (little media). He also classifies 
the media by power event become mass media, media groups and 
individual media. In addition, he also made another grouping 
according to control its use in terms of portability, suitability for 
home, readiness at all times necessary, whether or not the rate of 
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delivery can be controlled, suitability for self-learning and the 
ability to provide feedback (Sadiman: 1996). 
From the opinions of the above, it can be concluded that 
there are there are three types of media, ie media graphic example; 
drawings, graphs, diagrams, charts and others. Media audio for 
example; radio, laboratories and others. Silent media projections 
are; for example; Movies, TV, OHP and others. These three kinds 
of learning media is extremely important in the success of the 
learning process. 
4. Characteristics of Learning Medi 
a. Media Graphics 
Graphic media are including visual media. As with other 
media graphic media serves to channel messages from the source to 
the receiver. Channel is used regarding the sense of sight. The 
messages will be delivered poured into symbols of visual 
communication. These symbols need to be understood correctly 
means that the process of delivery of messages can be successfully 
and efficiently (Sadiman: 1996). 
In addition to these general functions, specifically graphics 
also serve to draw attention, dishes clarify ideas, illustrate or 
decorate a fact that may be quickly forgotten or ignored if not 
graphical. Characteristics of this type of media that is simple and 
easy to manufacture that can be viewed in terms of the cost is 
relatively cheap. As for the graphic media types including: 
1. Pictures/Photos 
Among the educational media, images/photos are the 
most common media used. Picture/photos common language 
that can be understood and enjoyed everywhere. Some of the 
advantages media image / photo the other is a concrete nature, 
the image can overcome the limitations of our observations, 
photos can clarify things and photographs are cheap and easily 
obtained and used without the need for special equipment 
In addition to these advantages, the picture/photograph 
has several drawbacks, namely a picture/photos eye senses 
only emphasizes perception, image/photograph objects that are 
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too complex less effective for learning activities and the size is 
very limited for large groups. In addition, there are six 
conditions that need to be fulfilled by the image/picture is good 
so can be used as a medium of education, which is authentic, 
simple, size relative, pictures/photos should contain motion or 
deed, a good picture is not necessarily good for achieving 
learning goals. Although lacking in terms of quality, 
image/photos by the students themselves are often better, and 
not every good picture is a good medium. As the media is 
good, let good picture of the corner of the art and in 
accordance with the learning objectives to be achieved ( 
Sadiman: 1996). 
2. Diagram 
As a simple image using lines and symbols, diagrams 
or schematic illustrates the structure of the object outline. 
Diagram shows the relationships that exist between 
components or properties of existing processes in the diagram. 
Diagram typically contains instructions. Diagrams simplify 
complex things so as to clarify the presentation of the message. 
Some characteristics diagram that is symbolic and abstract 
diagrams, so it is sometimes difficult to understand to be able 
to read the diagram one must have a background of what is in 
diagram, although difficult to understand because it is solid, 
the diagram can clarify the meaning. While some criteria 
diagram well as educational media is correct, neat diagrams, 
given the title, labels and explanations necessary, sizeable and 
strategically placed and arrange adapted to the pattern of 
reading in common: from left to right and from top to bottom 
(Sadiman: 1996). 
3. Chart/Chart 
According to Usman (2002), media chart is a teaching 
medium in diagrammatic presentation using visual symbols, to 
get some information that shows the development of ideas, 
objects, institutions, people, families from the point of time 
and space. The messages will be delivered usually a visual 
summary of a process, development or relationships are 
important. 
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According to Sadiman, et al (1996), suggests that the 
media chart (chart) is as good if a child can be understood in a 
simple and straightforward, not complicated or convoluted, is 
replaced at a certain time so that in addition to fixed period (up 
to date ) also did not lose its appeal. 
4. Print 
Print media is a form of teaching that individual 
characteristic and still included in the classification of teaching 
methods that is in conventional, where students can learn 
without the presence of a teacher or through direct face to face. 
Nasution said there are four print teaching purposes, namely 
print media provide an opportunity for students to learn 
according to their own pace; provides the opportunity for 
students to learn in their own way; teaching print media there 
is an alternative or a choice of a number of topic areas of study 
or other disciplines; teaching print media provides the 
opportunity for students to get to know the advantages and 
disadvantages and improve their weaknesses through remedial, 
repetition or variation in learning (Usman: 2002). 
5. Charts/Graphs 
The graph is a simple image use dots, lines or images. 
To complete often symbol-verbal symbols are also used. 
Graphics functions is to describe the data quantitative carefully 
and explain the development or comparison of an object 
connected events briefly and clearly. There are several 
benefits/advantages chart as a medium that is very useful chart 
to learn and remember the quantitative data and relationship. 
Charts, quickly lets us conduct the analysis, interpretation and 
comparison between data presented both in terms of size, 
number, growth and direction. Clear graphic presentation of 
data, fast, attractive, concise and logical. Some provisions 
media graphs can be said media good education is clearly to be 
seen by the entire class, just present one idea each graph, there 
is a distance/space between the columns of parts, the colours 
used contrast and harmony, titled and concise, simple 
(simplicity), easy to read (legibility), practically manageable 
(manageability), describe the reality (realism), draw 
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(attractiveness), clear and not need additional information 
(appropriateness) and thorough (accuracy) 
b. Media Audio 
Media audio associated with the sense of hearing. The 
messages will be delivered poured into symbols auditif, either 
verbally (in words / language spoken) as well as verbal nin. There 
are several types of audio media, namely: 
1. Radio 
As a medium, radio has several advantages, among 
others: the price is relatively cheap and variety programs more 
than on TV, easy nature, can stimulate active participation 
from the listeners, the radio can focus students' attention on the 
words used on the sound and meaning. Broadcast by voice 
proved very appropriate / suitable to teach music and language, 
the radio can do certain things that can not be done by the 
teacher, the radio can overcome the limitations of space and 
time, a broad reach. While weakness weaknesses is the nature 
of communication in only one direction (one way 
communication), usually broadcast centralized so that teachers 
can not control and scheduling lessons and broadcasts often 
cause problems. 
 
 
2. Tool Magnetic Tape Recorder/Tape Recorder 
The tape recorder is a media education that cannot be 
ignored for conveying information, because it is easy to use it. 
There are two kinds of tape in the tape recorder is a full system 
and double track recording track recording. Some 
disadvantages recorder magnetic tape as the medium of 
education is the tape recorder magnetic tape has a dual 
function effective at all, for the record, featuring recordings 
and delete it, the tape can be played over and over again 
without affecting the volume, the tape can be removed 
automatically and the tape can be used again , the tape can be 
used according to the existing schedule, program tapes can 
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present activities or things outside of school, tapes program 
can cause a variety of activities (discussions, dramatization, 
etc.), and the program tapes provide efficiency in teaching. 
While the weaknesses of media tape recorders scope/range 
power is limited and the cost of procurement when to target 
many much more expensive 
c. Projection Media Silence 
1) OHP 
Visual transparency is projected in the form of letters, 
symbol, image, graphics, or a combination thereof on a sheet 
of transparent material or plastic which is prepared to be 
projected onto a screen or wall via a projector. The use of OHP 
in education has several advantages that are concrete; 
addressing space of time; overcomes the disadvantages of the 
five senses; OHP transparency can be written when used in 
bright light; more effective; the not too using physical 
gestures; can be saved and used repeatedly; movable; can use 
colour if needed. While the limitations of media use OHP is a 
facility OHP must be available, the electricity in the room / 
location of the presentation should be available, with no layers 
which can be tilted, it is difficult to cope with distortion 
impressions shaped trapezoid (key stoning), and must have the 
special technique for setting the order in both the terms of 
presentation and storage. 
2) Film 
Movies or pictures are pictures in frames where frame-
by-frame projected through the projector lens mechanically, 
thus providing a visual continues. Hamalik (1985), suggests 
that a good film has characteristics that can attract interest of 
children; true and authentic; up to date in the setting; clothing 
and the environment; in accordance with the maturity level of 
the audience; vocabulary used quite meet the requirements and 
are quite satisfactory. The films are some of the advantages 
media can stimulate the effect of movement and association or 
experience, can be used to study a group or individually, has a 
high value consistency dish, can be given a voice as well as 
colour to a particular effect or discrimination. 
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The disadvantage is the expensive preparation in terms 
of equipment, materials, time and energy; require special skills 
to produce; requires careful planning; the use requires a fairly 
dark room; equipment that is always evolving and changing. 
3) Video 
Video as an audio-visual display of motion, more and 
more popular in the community, the message presented are 
facts (events / important events, news) as well as a fictitious 
example criteria, can be informative, educational and 
instructional. The advantages of the use of video media is has 
an ability that belongs to all the audio media, visual and film; 
can encapsulate multiple media types in one program; can be 
used to share the effects and techniques that are not owned by 
other media; can present a source of difficulty and pace; use 
does not require a room that is too dark. The weakness is not 
stand alone but is part of a series of video production; must 
meet the technical requirements of production; require 
electricity or batteries short-lived; suitability guaranteed 
difficult because of the type of format / standard different; 
preparatory work requires sequential continuity. 
4) Television (TV) 
Television is an electronic system that sends images 
and sounds together with live images via cable or space. This 
system uses equipment that converts light and sound into 
electrical waves and convert it back into visible light and 
audible sound (Arsyad, 2002: 50). The advantages of using the 
TV media is direct and real; and can present actual events; 
wider review classes; across different regions or different 
countries; can recreate past events; can show many things and 
many aspects are diverse; many use the community resources; 
attract children; may jasmine teachers, both in pre-service and 
in service training, the public are invited to participate in order 
to increase their attention to the school. While some weakness 
is a relatively cheap price of TV sets; the nature of 
communication in only one direction, if it will be used in class 
schedule and timetable at school are often adjusted; program 
outside the control of the teacher; the size of the image in the 
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layer is relatively small compared with the film; so the number 
of students who can utilize limited (Arsyad: 2005). 
From the descriptions of the characteristics of some 
types of media above, may be able to give basic insight to see 
the media according to the aspect of the needs, benefits and 
purpose so that there is a correct perception in the 
procurement, development and determination of the election. 
Thus, we can have the sensitivity to analyze itself, which 
media is appropriate for each subject message in learning 
activities. 
 
D. The Nature of Students’ Worksheet 
1. Definition of Students’ Worksheet 
Student worksheet is a resource that contains teaching materials 
that are constructed in such a way, so that students are expected to learn 
the teaching material independently. According to Prastowo (2011: 
204), students‟ worksheet is an abbreviation of students‟ worksheet or 
student activity sheet, both have the same purpose. In students‟ 
worksheet, learners will get the material, summary, and tasks related to 
the material. In addition, students can also find referrals are structured 
to understand the material provided. And, at the same time, students are 
given materials and tasks associated with the material. From the 
description, it can be concluded that the Students‟ worksheet is a 
teaching material that is composed of sheets containing material, 
summaries, and questions which will be done by students who refers to 
the basic competencies to be achieved.  
English worksheets are sheets or strands to be done by the 
students in the form of books or materials containing English lessons. 
In the English worksheets for high school contains a summary of 
material, group assignments, individual assignments, as well as practice 
questions both multiple choice and essay are arranged in a systematic 
step by step to be done by the students in learning activities. Thus, 
expected by using the students‟ worksheet can facilitate students' 
understanding of the subject matter of English. Tasks in students‟ 
worksheet will not be able to be done by the students clearly if students 
do not use other reference books. Therefore, teachers should give 
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direction to students to use other references and not fixated on students‟ 
worksheet alone. So, that is the basic competencies to be achieved in 
accordance with the plan. 
E. The Importance Students’ Worksheets for Learning Activities 
1. Function of Students’ Worksheet 
According to Prastowo (2011: 205)we can know that the 
students‟ worksheet has at least four functions, namely:  
a) As teaching materials that can minimize the role of the teacher, but 
rather to enable the students. 
b) As teaching materials that facilitate students to understand the 
material provided. 
c) As a concise instructional materials and rich tasks for practice. 
d) Facilitate the implementation of teaching to students. 
2. The Purpose of Students’ Worksheet.  
Preparation of students‟ worksheet has the intention to facilitate 
the learning process of students, especially in terms of the interaction of 
subject matter, so there is no mistake in understanding. make it easy for 
educators to assign tasks to learners. 
3. Usability Worksheets for Learning Activities.  
Regarding the using of students‟ worksheet, of course there are 
quite a lot of uses. Through worksheets, teachers get a chance to lure 
students to be actively engaged one method that can be applied to 
optimal utilization of students‟ worksheet is question, read, recite, and 
review (survey, making the question, read, summarize, and repeat). 
Mudjiman (2009: 101) explains that the SQ3R method is a method for 
studying the books, articles in scientific journals, or other forms of 
teaching. This method directs the learner to understand the ingredients 
thoroughly first, then explore the parts in detail.  
Survey, at this stage of the survey describes the students were 
asked to read the whole material or summary of the material. Stage 
question called for students to write some questions where questions are 
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answered by the students after reading the material that is being given. 
Furthermore, the read phase this stage of the student read stimulated to 
underline or define the core of the material being read, and then the 
students answer the questions that have been prepared on stage 
question. Recite the next stage which explains that the students should 
be able to test themselves in a manner that has been read summarizing 
mated using a sentence or language itself. The last stage is review, at 
this stage students are asked to relearn the material that has been given. 
The fifth stage if executed properly, the use of worksheets will be very 
positive effect on the absorption of students. 
Judging from its structure, students‟ worksheet as teaching 
material is simpler than the module but more complex when compared 
to the book. Students‟ worksheet teaching material consists of six main 
elements, including: title, study guide, basic competence or subject 
matter, supporting information, task or job steps, and assessment. 
meanwhile, if viewed from the format, students‟ worksheet contains at 
least eight elements, namely the title, the basic competencies to be 
achieved, completion time, equipment/materials required to complete 
the task, brief information, action steps, a task that must be done, and 
the report should be done (Prastowo: 208).  
4. Various Form of Students’ Worksheets 
Students‟ worksheet prepared with materials that will be studied 
by the student with the intent and specific purposes. The different 
packaging material on this students‟ worksheet respectively, resulting in 
students‟ worksheet have various kinds and forms. Prastowo (2011: 
208) says that there are five different forms of worksheets that are often 
used by students, including: 
a) Worksheets help students find a concept. 
This students‟ worksheet type contains the student what to 
do, including doing, observing, and analyzing. Therefore, teachers 
should formulate the steps that must be students, then students are 
asked to observe the phenomenon of activities. Furthermore, the 
teacher gives the analysis questions that help students to relate what 
they have observed phenomena with their own concepts. 
b) Worksheets help students apply and integrate various concepts. 
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Students are required to apply the concepts they have 
learned in everyday life. How, students are asked to discuss an 
issue with each student to express opinions that can be accounted 
for. Thus, it has provided a way for implementing democratic 
values in students. 
c) Worksheets that serve as study guides.  
Students‟ worksheet this form contains questions and 
answers to these questions. So that students are able to memorize 
and understand the learning material that is in this book. Students‟ 
worksheet is also appropriate for the purposes of mediation. 
d) Worksheets that serves as reinforcement.  
Students‟ worksheet this form is given after students finish 
studying a particular topic. Learning materials in this students‟ 
worksheet more leads to deepening, so it is suitable for enrichment 
worksheets. 
e) Worksheets that serves as a practical guide.  
In this form of worksheets, lab manual is one of the content 
(content) of the students‟ worksheet. 
The fifth form of worksheets that have been described above, it 
will not run properly without any books or other references, such as a 
book that is used for verification of materials for students. In the 
independent study, students must have the ability to read and study the 
teaching materials well. Given this capability, students have ample 
opportunity to achieve learning goals, if adequate learning resources 
available. 
Mudjiman (2009: 102) explains, so that students can take 
advantage of teaching materials, the students at least have the ability to, 
among others: 
1) The ability to understand the purpose of learning the material to be 
learned; 
2) The ability to understand the content-glance the material to be 
learned; 
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3) The ability to evaluate the suitability of the material with their own 
learning goals; 
4) The ability to understand the readings; 
5) The ability to take advantage of the material that has been 
completed studied 
F. The Previous Related Study 
The researchers provided some information from the other 
researchers to prove the originally of this study. The first previous study was 
taken from Mustafa (2006), a student of English (English Education) of 
STKIP Kusuma Negara jakarta who conducted a research entitled "The role 
teacher for optimalizing of student worksheet to improve the learning of 
reading English process for the second year student of SMP Puspita Persada 
Jakarta". This study describes the implementation of English class and the 
role teacher's to optimize the use of students worksheet to improve the 
learning of English reading process and determine strategies English 
teachers in teaching reading using a worksheet students in the second year 
junior Puspita State in the academic year 2005/2006. The results of the 
study was to provide English language teaching and learning strategies 
especially be true in developing reading skills using the student worksheet. 
The second previous study came from Umam (2013) students of 
English (English language education) of The State Islamic Institute of 
Sunan Ampel Surabaya who conducted a research entitled "Utilizing student 
worksheet for constructivism learning in teaching English at SMP Praja 
Mukti Surabaya". This study describes the constructivism learning by 
utilizing a students‟ worksheet in teaching English at junior Praja Mukti 
Surabaya in the academic year 2012/2013. Results of this study was to 
determine the effectiveness of utilizing the students‟ worksheet to learn 
constructivism in teaching English and know the response of students to 
take advantage of students‟ worksheet to learn constructivism. Regarding 
the research questions, the data are then collected used two instruments: 
tests and questionnaires. found that utilizing the student worksheet to learn 
constructivism significantly effective in learning English. with evidence of 
the majority of students in the experimental group scored more than 7, 5. 
Students show better participants in the learning process. This condition is 
indicated by the results of the students pretest which means 20 to rise to 
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75.5. Also, the calculation of t-test showed that the t-value is 3,474. It was 
bigger than table 1,645. Lastly, the results of student responses toward 
utilize students‟ worksheet to learn constructivism in teaching English in 
junior Praja Mukti Surabaya is "positive". 
Focus of research is the use worksheet students in teaching the 
English language. Although, the focus is almost the same as the first and 
second researcher, actually there is different. The first previous study to 
focus in improving reading skills using a worksheet students, The second 
previous study to utilize the effectiveness of two student worksheet to learn 
constructivism in teaching English teaching. But, the study researchers will 
discuss the implementation of the students use the worksheet and also the 
strengths and weaknesses of the students use the worksheet in learning 
English. 
 EQUATION DIFFERENCE 
1 Students‟ worksheet as media 
in teaching English 
1. The first previous study to focus in 
improving reading skills using a 
worksheet students 
2 The researchersdiscuss the 
implementation of the students 
use the worksheet and also the 
strengths and weaknesses of 
the students use the worksheet 
in learning English 
2. The second previous study to 
utilize the effectiveness of two 
student worksheet to learn 
constructivism in teaching English 
teaching 
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CHAPTER III 
RESEARCH METHODOLOGY 
 
A. Research Design 
The researcher uses the descriptive qualitative research. The 
descriptive qualitative research has the important role in this research. 
According to Leedy (1980:4) “Research is the way of looking for 
accumulating fact so that collection of data speaks to the mind of the 
research.” In this research, the descriptive qualitative research relates to 
provide a description of the phenomenon. The qualitative research will be 
done for this research analyzed the evaluation model of learning English. As 
quoted from Bodgan and Taylor (1975:62) “Qualitative methodologies refer 
to research procedures which produce descriptive data.” It is used to 
describe the content of text especially in meaning and message. 
The qualitative research is very important in this research. Burns 
(2000:11) says, “Qualitative places stress on the validity of multiple 
meaning structures and holistic analysis qualitative methodologies provide 
avenues that can lead to the discovery of these deeper levels meaning.” It 
means that the research does not only tell about context, input, process, 
product but also tells about environment, financing or control. 
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B. Setting of Research 
1. Place of Research 
The research is conducted in MTs N Teras Boyolali. The school 
is located on Kopen,Teras,Boyolali. The situation of the school 
environment is safe and quiet. The condition of the school is good. MTs 
N Teras  has three grades of class. They are the seventh grade, the 
eighth grade, and the ninth grade. Each grade consists of six classes. 
Every class consists of 30-35 students. There are some rooms which 
include 18 classroom, teacher and headmaster‟s room, an 
administration room, a counseling room, a cooperation room, a 
computer room, a library, a mosque, toilets, cafeteria, and a yard.  
MTs N Teras uses KTSP (KurikulumTingkat SatuanPendidikan) 
as the curriculum of instructional process. The teaching learning 
process is arranged from Monday to Saturday from 07.00 am to 01.30 
pm except on Friday 
2. Time of Research 
To determine how long the research must be held, it is necessary 
to arrange the time schedule of research according to the activities done 
is research. The activities were begun by proposing design of research 
and the research started on 15
th
 May 2016 
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No. 
 
ACTIVITIES 
TIME 
May 2016 
August 2016 
Septembert 2016 
Week 
1 
Week 
2 
Week 
3 
Week 
4 
Week 
5 
1. Pre-research Week 1 Week 2 Week 
3 
Week 
4 
Week 
5 
2. Pre test      
3. First meeting      
4. Second meeting      
5.   Third meeting      
6. Fourth meeting      
7. fifth meeting      
8. Sixth meeting      
 
C. Data and Source of Data 
According to the form of the study, the data are descriptive in the 
form of words. Lofland (1984:47), as quoted by Moleong (2004:22) says 
“sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata dan tindakan 
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. In the 
other word, the sources of data in qualitative research are words and events. 
The research of data in this research collected in the form of information 
about the using of students‟ worksheet and the interview with the teacher 
and the students of MTs N Teras Boyolali. The source of data in this 
research includes: 
 
 
 
1. Events 
The event is in the form of teaching-learning activities in the 
second year students of MTs N Teras Boyolali in the academic year 
2016/2017. 
2. Informant 
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Researchers took all of an English teacher at MTs N Teras 
Boyolali as key informants to be interviewed. researchers took all 
teachers of English as an interviewer, MTs N Teras Boyolali has three 
English teachers, namely Mrs. Dwi Indriyani, S.Pd, Mrs. Sulastri, S.Pd 
and Mrs. Sukatiyah, S.Pd. 
3. Document 
The document in this research is all writing concerning the use 
of English in teaching-learning activity in MTs N TerasBoyolali, such 
as lesson plan, the syllabus model, and instructional materials. 
 
D. Technique of Collecting Data 
The technique of collecting data is important in measuring the 
variables of the study. It provides accurate information about the research 
data. Even the validity of the results of research almost depends on the 
quality of the instruments used. This research will use several instruments to 
collect data, for details, they are: 
 
 
1. Interview 
Denzin (1994:26) quotes that interview is conversation with 
certain purposes which is done by two sides as interviewer and the 
interviewee (2002:135). In addition, Sugiyono (2006:35) says that 
interview is a face to face situation in which the researcher set out the 
elicit information or opinion from a subject.  
By this technique, the researcher made an interview with the 
teacher of English. The topic of the interview is about the using of 
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students‟ worksheet and approach the use of student worksheet in 
English teaching class at MTs N Teras in academic year 2016-2017.  
2. Observation 
Sugiyono says that observation is observing and recording of 
events or circumstances in which the writer is presents (1996:26). The 
researcher conducted the observation in all classes of grade VIII in MTs 
N Teras on May 2016. The researcher observes the teaching-learning 
activities using students‟ worksheet in the classroom in MTs N Teras 
Boyolali in the academic year 2016-2017, especially in the classes in 
teaching mrs. Sukatiyah, S.Pd is class VIII D MTsN 1 Teras Boyolali.. 
3. Document Analysis 
Documentation is technique of searching the data about a thing 
or variable from notes, transcripts, books, newspapers, magazines, 
epigraphy, meeting notes, ledger, agenda and etc (Arikunto, 1992:200).  
According to Sutopo (2002:69) written documents are sources 
of research, which are often having important role in qualitative 
research. Further, he explain that document is used in research because 
of some reasons: document is source of research, which is stable, rich, 
and supported; it is as evidence to a testing and it has natural 
characteristic so it is appropriate to qualitative research. Documentation 
is used to complete and support the result of interview and observation. 
In this research, the researcher collected documents such as 
picture, syllabus based on the observation in the school related to 
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students‟ picture and teacher‟s syllabus. The researcher collected the 
picture in the classroom along teaching and learning is running. 
Marguerite (2006) states that this technique is used to obtain data about 
school profile, document of learning process and so on. The documents 
collected by the researcher include standard qualification, the teacher 
note, syllabus, and pictures in teaching and learning process(Arikunto, 
2006:231). 
E. Technique of Analyzing Data 
The researcher analyzed the data by reading the transcript of 
observation. In analyzing the implementation of Students‟ worksheet in 
English teaching class, the researcher refers to the technique proposed by 
Miles and Hubberman model. The interactive model of analysis include of 
three main components, they are the data reduction of the data, the display 
of the data, and the conclusion of verification. In this system, the researcher 
always moves among three analysis components during collection the data. 
After collection the data, the researcher moves among the three 
components of analysis by using the rest of the time (Miles and Hubberman) 
in Sutopo, (2002:95). According to Miles and Hubberman (1992:16), Data 
reduction can be interpreted as the process of selection, simplification and 
transformation of the data to the field notes in the process, the researcher 
writes the summary from the main point based on its classification. The 
researcher collects, categorize, limits and summarize the data in which come 
from the interview and observation (Moleong, 2000:190). The data 
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reduction was doing during the research activities. In this case, the 
researcher reduces the information during the research activities. The 
researcher classified and choose the data based on the research focus. The 
researcher deletes several data in the field not related with the teaching-
learning by using students‟ worksheet in English learning. 
The researcher took the data from the teaching-learning process by 
using students‟ worksheet in English reading. This research focuses on to 
describe the using of students‟ worksheet in teaching Reading.The 
researcher deleted some activities did not related to this research. There are 
activities that the researcher deleted, such as: 
1. The activity when the teacher or the students out of the class. 
2. The conversation some student that did not related with the material 
3. Joke of the teacher to the student 
4. The conversation of the teacher with the students did not related with 
the material. 
After reducing the data in to the most important substances, then the 
data displayed. Display of the data is a description of the data. Data display 
is a set of information which have been classified and organized based on 
the data reduction which leads to conclusion (Miles andHubberman, 
1992:17). This technique used in arranging information, description, or 
narration in order to draw the conclusion. By presenting the data, the 
researcher considered what should do. The researcher displayed the data 
then described it. After describing the data, the researcher made analysis 
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about the data. The researcher presents the data from the using 
students‟worksheet n teaching-learning English Reading. The researcher 
also presents the data from the teacher and students response toward the 
using students‟worksheet and teaching-learning English Reading.  
After displaying data, the conclusion of the research can be taking. 
In this research, conclusions were draw continuously throughout the course 
of the study. The researcher was likely to write up not only what he has seen 
each day but also his interpretation of those observation. The researcher 
took conclusion after presenting and analyzing data  
 
F. The Trustworthiness of The Data 
To get the validity and reability of the research, the researcher used 
triangulation. Setiyadi (2006:31) defines triangulation  as the combination 
of two methods or more in collecting the data, to enrich the data and to 
make conclusion accurately. 
According Lexy (2000:178), triangulation is a technique of 
examining the trustworthiness of the data by using something excluding the 
data to check or to compare the data. Denzin in Lexy (2000:178) divides 
triangulation into four kinds, they are: triangulation by using resources, 
triangulation by using methods, triangulation by using investigator, and 
triangulation by using theories. The explanation will present below: 
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1. Triangulation by using resources means that the researcher will 
compare and check the credibility of information found in the 
observation with the data of interview and compare it with the related 
documents. 
2. Triangulation by using method means that the researcher will check the 
credibility the data of the researchand the data resources by using 
several data collection techniques and analyze them by the same 
method. 
3. Triangulation by using investigator is that the researcher will recheck 
the credibility of his data by his own research or other researcher. 
4. The last technique is triangulation by using theories. It is the technique 
of examining data by finding the standard of comparison from an 
analysis explanation as a supporting data to get a valid evidence of the 
research result.  
In this research, the researcher uses the triangulation by using 
resources. The researcher will compare the data that taken from 
observation with the data of interview and compare it with the related 
documents. In validating the data, the researcher observes the process of 
teaching-learning process. While also observe problem appeared, the 
researcher does the crosschecking by comparing them to the data of 
interviews. 
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CHAPTER IV 
THE RESEARCH FINDING AND DISCUSSION 
 
A. Research Finding 
In this chapter, the researcher presents the research findings and the 
discussion of the study that is used to answer the questions of the problem 
statement in chapter 1. In the previous chapter, the researcher has stated that 
the data are obtained from the English teacher and students of MTs N Teras 
Boyolali. The cases that will be discussed in this section are: How the use of 
students‟ worksheet as the media in teaching learning English. 
1. The Use of Students Worksheet in Teaching Learning English 
In learning, especially in the field of English language teachers 
in MA Al- Islam are using several methods: lecture, discussion, 
question and answer, as well as the assignment. The use of methods 
adapted to the material taught. In teaching English teacher are uses 
literature books that can help in the process of teaching and learning. 
Textbooks should not be owned by the students except the students' 
worksheets.Students‟ worksheet must be owned by the students. Not 
required to have textbooks due to the economic level of parents is not 
the same with each other and there are many lessons. So one solution is 
to use students' worksheets that students can work independently to 
gain knowledge. So as to problems that exist in the students' field of 
study English worksheet least covered all English materials and quite 
possibly out as question of semester exams. students' English worksheet 
used by students to achieve the desired learning. As said by Mrs. 
Sukatiyah, S. Pd as an English teacher on Wednesday, September 7 
said: 
“Dalam proses belajar yang menjadi penunjang kegiatan belajar 
adalah students’ worksheet, kenapa menggunakan students’ worksheet? 
Karena siswa yang ada disini tingkat ekonominya pas-pasan dan buku-
buku lainnya tidak diwajibkan. Jadi siswa yang ada disini diwajibkan 
memiliki buku students’ worksheet mengenai pendanaan buku students’ 
worksheet tersebut tidak sepenuhnya ditanggung oleh siswa tetapi 
sebagian ditanggung oleh sekolah dan separuhnya ditanggung siswa ” 
The interview Mrs. Sukatiyah, S.Pd that the learning process is 
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not required to buy a book that are burdensome students but using 
students' worksheet as the economic level of the trustees are very 
mediocre. Regarding with the funding for the students' worksheet fields 
of study English, he said half of the funds covered by the school and 
half paid by students MTs N Teras Boyolali so that not to burden the 
students and also helps the trustees. Regarding the funding of this 
school, the school can help from the local government so that funds are 
used to help students, which one that by relieve the payment of students' 
worksheet. 
The use ofstudents' worksheet in field of English lessonare 
welcomed by students and teachers of English and vice versa. Students 
and teachers of English could be interested and motivated to use the 
students' worksheet and could also not interested at all. In addition, 
English students' worksheet greatly assist teachers in implementing the 
learning as said Mrs. Sukatiyah, S.Pd in an interview on Wednesday, 7 
September 2016 that:  
“guru di MTs N Teras khususnya pelajaran bahasa inggris kalau tidak 
mendapatkan bantuan dari students’ worksheet maka siswa akan bosan 
dalam menerima pelajaran yang disampaikan. oleh sebab itu, media 
students’ worksheet sangat membantu guru dan siswa karena di dalam 
media students’ worksheet terdapat latihan-latihan soal yang dapat 
menggali pengetahuan siswa serta siswa tersebut dapat belajar mandiri 
dengan adanya soal- soal tersebut.” 
Media is a tool used to shape and support the learning 
process.Then, in use should be prepared properly in order to the 
purpose of the learning process can be achieved. Concerns about media 
usage problems, the researchers also conducted interviews with the 
English teacher who started with the preparation of the teacher before 
starting the learning process, and how teachers use the media, and the 
election media. English teacher Mrs. Sulastri, S.Pd said: 
“sebelum saya melakukan pembelajaran pada siswa pertama-tama 
saya lakukan adalah mengabsen siswa, mengulang kembali materi 
sebelumnya dan memberi pertanyaan sedikit pada siswa. setelah itu ya 
saya melanjutkan materi selanjutnya dengan menggunakan students’ 
worksheet. Saya cenderung menggunakan students’ worksheet karena 
dalam students’ worksheet tersebut terdapatlangkah-langkah yang 
dapat membantu siswa dalam memahami pelajaran” 
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On the other hand Mrs. Sukatiyah S.Pd as English teacher said:  
“Tidak hanya menggunakan media students’ worksheet saja tetapi saya 
juga menggunakan rujukan-rujukan yang sesuai dengan materi 
sehingga saya juga bisa menjadi luas pengetahuannya ya itung-itung 
sambil belajar memang kalo mengajar saya cenderung menggunakan 
students’ worksheet tapi yang ada di students’ worksheet itu kan 
materinya sedikit sekali atau poin-poin saja yaitumakanya saya 
menggunakan buku rujukan yang lain entah itu bukupaketatau yang 
lain” 
In carrying out the study, both teachers first do aperception so 
that the student can recall the lessons that have been delivered by 
teachers in order that the students can remember again the lessons that 
have been submitted and can be understood as a whole. Teachers in 
teaching also used literature books that are the subject matter that will 
be delivered, but he tends to use students 'worksheets in English 
because there are points in English language students' worksheet are 
easily understood by students so that students can understand the 
content being delivered.  
Mission and vision for English teachers in MTs N Teras 
Boyolali is not too high that can create a good performance by 
optimizing the use of student worksheet. As said by Mrs. Sukatiyah 
S.Pd: 
“Mengenai prestasi siswa setelah menggunakan students’ worksheet ini 
sangat bagus sekali ini terbukti dengan pemahaman siswa yang terjadi 
pada saat saya mengajar bahasa inggris dan juga respon murid-murid 
pada sekolah ini.Lks ini juga bisa menambah minat siswa karena 
mungkin sudh ringkas dan menarik serta mudah difahami.” 
From the above opinion can be known that the use of media in 
MTs N Teras Boyolali especially media students 'field of study English 
worksheet is very often used because of the presence of media students' 
English language student worksheet can develop a renewed interest in 
learning. 
For the use of students' worksheet fields of study English in 
developing student achievement can be seen from the understanding 
that students can apply the learning process by the teacher. Researchers 
interviewed Mrs. Sukatiyah, S.Pd as students‟ a English teacher that: 
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“Yang ada di MTs ini bentuk dari prestasi khususnya pelajaran bahasa 
inggris ini adalah siswa dapat memahami yang disampaikan oleh guru 
dan dapat mengerti dan mempraktekkan isi yang ada di lks itu. 
Awalnya belum pada berani maju atau praktek didepan temen-temen 
murid lain tapi seiringnya waktu siswa-siswi mulai tambah minat dan 
semangat, sudah PD kalau disuruh maju atau praktek didepan kelas” 
The interview can be understood that the shape of the 
achievements should not be a champion in the field of study but in the 
form of behavior, especially apply to use. He intends in learning 
English is to educate students to be better understanding of the English 
language and can practice the elements of learning English. In the 
process of teaching and learning to the student achievement 
usedEnglish language students' worksheet begins to rise can be 
determined by changes in student behavior and their interest and he said 
to determine student performance does not need to be sticked to the 
score but changes the value of the interest and response of students to 
these subjects. So the results obtained during the teaching is by a 
change in the interest and response of students, it is already showing 
student achievement. 
Students are like learning English because it is very fun and the 
strategies of his teacher did not make bored in students in the MTs N 
Teras Boylali. Researchers also interviewed students one of which is 
Azizah Shofiatunnisa class VIII on Thursday, 13September 2016: 
“walaupun saya sekolah di MTs N Teras Boyolali tetapi saya sangat 
senang mengikuti pelajaran bahasa inggris yang diajarkan oleh guru 
karena guru menjelaskannya dengan baik tidak bertele-tele yang tidak 
membuat binggung jadi saya tidak bosan. Disamping itu, saya jadi 
bersemangat karena guru menggunakan lks yang didalamnya tersebut 
ada latihan-latihan yang bikin aku jadi semangat dan menambah 
wawasan aku tentang bahasa inggris.Mengenai prestasi yang saya 
dapat itu semua tidak luput dari pelajaran yang ada di lks dan strategi 
guru dalam menyampaikan pelajaran, dengan adanya lks, belajar saya 
semakin meningkat dan hasilnya bagus sehingga prestasi yang saya 
dapat berkembang terus, tidak hanya lks saja guru menyampaikan 
tetapi guru juga menggunakan buku rujukan yang lain sehingga materi 
yang diajarkan bertambah luas. Untuk itu pemahaman saya bertambah 
dan hasil yang disampaikan oleh guru beserta tugas-tugas yang ada lks 
sangat bermanfaat dan dapat sayaterapkan di masyarakat seperti 
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mengamalkan ilmu yang saya dapat di sekolah.” 
Interview on one of the students in the MTs N Teras Boyolali 
shows that the students liked the lessons delivered by teachers lesson 
especially coupled with the students 'worksheet so as to make the 
students more and more interest by using the students' worksheet. In 
addition, students' worksheet contained a summary of the material and 
practice questions that make students independent so that performance 
increases with a change in behavior in the schools and in the 
community. 
So, from the interviews from the media used in teaching and 
learning English language students to use the worksheet in the learning 
and teaching in schools MTs N Teras Boyolali very effectively to help 
teachers and students. The students are interested and able to change 
anything better. Media in the learning process is very useful because it 
can stimulate students so motivated. Without media teachers will find it 
difficult to teach and make students quickly bored if teachers in MTs 
mostly still use the lecture method, assignment and others. With the 
possibility of media, students are better in comprehend the teaching 
objectives, teaching methods will be more varied, and students more 
learning activities so that achievements can be realized in accordance 
with the expectations of teachers and students in the MTs N Teras 
Boyolali. 
In the implementation of the use of students‟ worksheet, teacher 
used some steps; preparation, delivering material, question-answer 
session and assessment. 
The first step is preparation. In this step teacher prepared all of 
the materials would be taught to the students in the class. The 
preparation includes choosing the material, adding media and technique 
in implementation of learning. The material was based on the 
curriculum that had been collected on the students‟ worksheet. The 
delivering material should be done organized based on the series on the 
syllabus. After doing preparation, teacher delivered the material, the 
material was suitable with the content of the students‟ worksheet. It 
means that teacher should be able to deliver the same material based on 
the content of students‟ worksheet and the syllabus. In delivering 
material, students also used various techniques such as students center 
learning, game and learning with group.  
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Then, after teacher delivering material to the students, teacher 
conducted question and answer session. This session is a way to 
measure the understanding of the students of the material had been 
taught before. Teacher usually asked question to all of the students in 
individual or in group. The question is related to the material and based 
on the result of the discussion in the class. Then, students should 
answer all of the question either written or spoken. The last step is 
assessment. Assessment usually conducted by teacher in the end of the 
learning process after question and answer session. Teacher usually 
asked students to read or write the exercise on the students‟ worksheet. 
The assessment was also based on the material before. Teacher 
sometimes gave the assessment directly or indirectly. Sometimes 
teacher asked the students to finish the exercise as homework. 
2. The Strength and Weaknesses of the Use of Students’ Worksheet 
Related to the weakness and the strength of the use of 
students‟ worksheet in MTs N Teras Boyolali, it is explained  by the 
teacher, Mrs.Dwi Indriyani, S.Pd as an English teacher on Monday, 
12September, 2016 are also said: 
“sangat membantu sekali dengan adanya students’ worksheet ini, 
karena students’ worksheet terdapat latihan-latihan soal yang dapat 
membantu kemandirian siswa di sini dan students’ worksheet disini 
materinya sangat sesuai sekali sehingga siswa disini tambah berminat 
atau tidak bosan dengan pelajaran” 
From the interview that media learning, especially students' 
worksheet are help teachers and students in implementing the learning 
process, especially in the subjects of English besides it can also attract 
the attention of students to not feel bored / tired of the lessons that have 
been delivered by the teacher. Not only that researchers also conducted 
interviews at students, one of which is named Yaimul Kahfi on 
Monday, 12 September, said that: 
“menurut saya students’ worksheet dapat meningkatkan pemahaman 
bahasa inggris karena di dalamnya terdapat soal-soal yang dapat 
membangkitkan minat belajar saya sehingga menjadi faham setelah 
guru bahasa inggris menerangkan materi yang telah disampaikan ” 
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The results of interviews conducted by researchers at the 
students said that the teaching usedEnglish students' worksheet can 
understand lessons are delivered by teacher, so that students are very 
enthusiastic in implementing the lessons so that teachers do not bother 
to give matter to students. 
In a process of learning and teaching there are two very 
important elements: the method of teaching and learning media. Both of 
these aspects are interrelated. Selection of one particular teaching 
method will affect the type of media that used, although there are 
various other aspects that must be considered in choosing the media that 
use as a tool and a stimulus to the thoughts, feelings, concern and 
clarify the students' comprehension in the subject matter. 
In the implementation of the use of students‟ worksheet, teacher 
applies some procedure. Procedure of using students‟ worksheet are: 
First, teacher distributes the worksheet for each student. Then, 
teacher starts delivering material to the students based on material on 
the worksheet. The next step is discussing and practicing the exercise in 
the worksheet. In the end, teacher and students making correction 
related to students‟ mistake of doing exercise. 
The use of students‟ worksheet also has some functions: 
a. As the media to deliver the material in teaching and learning 
process. 
b. As a facility in implementation of teaching either for 
students or teacher. 
c. Help students to understand the material easily. 
The strengths of the use of students‟ worksheet are: 
a. Students‟ worksheet can motivate students to learn English 
easily, because the form of students‟ worksheet is more 
simple than other media. 
b. Students‟ worksheet can guide them to understand the 
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material, because the language fitur in the worksheet is 
easy to understand. 
Meanwhile, the weaknesses of students‟ worksheet are: 
a. The application of teaching and learning process is too 
monotone, because it is only about reading and writing. 
Teacher is difficult to improve the way of delivering 
material. 
b. The material is too specific, so students only focus on its 
material without having other source or media. 
B. Discussion 
In a matter of learning English needed a medium that can grow 
stimulant and interest in students to make a nice atmosphere, especially in 
the media LKS/Students Worksheet in which there are the exercises that can 
be answered by the students. According to Sudjana and Rivai (2002), there 
are some benefits of teaching media in the learning process of students 
among other things: teaching will attract the attention of students so as to 
motivate learning, teaching materials will be clearer meaning that can be 
understood by the students, allowing students better control of teaching 
objectives, teaching methods will be more varied, and students more 
learning activities. 
MTs N Teras in literature books are not required given the 
conditions of economic level, but students are required to have worksheets 
that can help the learning process of students. Students‟ worksheet use in 
MTs N Teras is very effective because students are very enthusiastic in 
learning process followed by teachers and facilitate student 
understanding.Besides that, Azhar (1993) says that the students‟ worksheet 
has functions including: 
a. For students LKS function is to facilitate the students' understanding of 
the subject matter were obtained. 
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b. LKS function for teachers to guide students in various activities that 
need to be given as well to consider the process of thinking that will be 
grown on students 
With the English Students‟ worksheet, students do not bother to 
enclose information from teachers because in Students Worksheet English 
materials are short and clear and also there material are exercises that can 
create student independence. Seeing the media functionality has been so 
important in the learning process, then its use should also pay attention to a 
few aspects. As in MTs N Teras there are several stages at the start of the 
preparation of teachers before delivering the material, especially in the 
matter of English to students is very important, this needs to be done so that 
teaching and learning activities can be run well and directed in orderso there 
is no confusion at the time of delivery of material which will affect the 
students' understanding. Therefore, teachers have an obligation to prepare 
for teaching and learning activities started, such as: 
a. Studying the syllabus has been prepared as a first step to determine the 
direction of learning that will be delivered. 
b. Create scenarios / learning plan process more systematic and directed 
with reference to the learning objectives in the syllabus. 
c. Prepare material that will be delivered to students in terms of both 
concept and mastery of the material. 
d. Determine strategies (methods, media and others) to more easily in the 
delivery of content. 
e. Adjust the existing media with time. 
As for the criteria in the use of instructional media such as: 
a. In accordance with the material to be taught. 
b. In accordance with the objectives to be achieved 
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c. Willingness school media. 
With the media, especially LKS in learning English in grade students 
do not feel bored and tired of doing to learn and can help students to achieve 
the goal of learning. It can be seen from the results is maximal and also the 
responses given by students for teaching and learning. In accordance with 
said Arsyad quoted Hamalik (1997) said that, the use of instructional media 
in teaching and learning can generate motivation and stimulation of learning 
activities and even had an impact on students' psychology. 
The media of English Students‟ Worksheet in MTs N Teras is very 
helpful teachers and students in implementing the students' learning process. 
LKS/English Students‟ Worksheet is very beneficial as it includes exercises 
that have been arranged systematically. By using English Students 
Worksheet, students become motivated and eager.To learn all material so 
that may help students instudying improving achievement is evident with 
the knowledge possessed by students in answering questions from the 
teacher. And changes in behavior that owned the students both in school and 
in everyday life. Teachers in particular in the field of English suggested that 
achievement is not only on the assessment in the form of score but an 
English teacher in MTs N Teras believes accomplishments can be seen to 
changing student behavior and apply knowledge in everyday life. 
From here it can be seen that the use of instructional media Students‟ 
Worksheet in field of study English is one of the efforts of teachers in 
improving student achievement. In the process of teaching and learning in 
the classroom sometimes teachers facing students who are lazy, bored, 
bored and others. If such a situation is left as a result of students' motivation 
will decrease. Therefore, to resolve the issue needed a boost and stimulus so 
that students have a willingness to learn. Media is a tool that can be used as 
a conduit message in order to achieve teaching objectives and strategies 
teachers use the media so that the student can re-motivated and able to 
continue his studies. 
By paying attention to several things related to the use of 
instructional media, the results and effects arising from the use of 
instructional media will be achieved in particular by students as recipients of 
the material and eventually students will provide a response to the feedback 
is satisfactory. Then, these students can experience alteration in him. As 
said by Iskandar (1996) that learning is a change in behavior relative settling 
that occurs as a result of experience or behavior. 
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From the description that media use students‟ worksheet in field of 
study English in MTs N Teras can increase student interest. Besides using 
media of students‟ worksheet, teachers also use other books to explain the 
material to the students so that the students really understand and what is 
expected by the English teacher can be realized that changes in behavior and 
the application of knowledge gained in school can be applied in daily life 
day and also an English teacher in MTs expects students can be better and 
motivated to use the Student Worksheet. 
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CHAPTER V 
CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
In this chapter, the researcher presents the conclusion of the research and 
suggestion for developing the using students‟ worksheet in English teaching learning 
process at MTs N Teras Boyolali in academic year 2016/2017. 
A. Conclusions  
There are four steps in the implementation of the worksheet for the 
students. The steps are preparation, delivering material, question and answer 
session and discussion. The use of Students‟ Worksheet (LKS) for the students 
in MTs N Teras Boyolali as media in teaching learning process was hopeful. 
The teacher can use this media to give an exercise for the students to develop 
their knowledge especially in English lesson.  With the media of Student‟ 
Worksheet (LKS) in learning English the students do not feel bored and tired of 
doing to learn and can help students to achieve the goal of learning. It can be 
seen from the shape of the achievement of such students could understand and 
practice the elements of the English language.  
In the implementation of students‟ worksheet, the use of students‟ 
worksheet also has strength and weaknesses. The strength of the use of 
students‟ worksheet areStudents‟ worksheet can motivate students to learn 
English easily, because the form of students‟ worksheet is more simple than 
other media.Students‟ worksheet can guide them to understand the material, 
because the language fitur in the worksheet is easy to understand.Meanwhile, 
the weaknesses of students‟ worksheet are: The application of teaching and 
learning process is too monotone, because it is only about reading and writing. 
Teacher is difficult to improve the way of delivering material.The material is 
too specific, so students only focus on its material without having other source 
or media. 
B. Suggestions 
Related to the conclusion of the research that the use of the students 
worksheet (LKS) in teaching learning process was hopeful the students to learn 
English, the researcher gives some suggestions as follows: 
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1. To the teacher  
The English teachers should use the media students‟ worksheet and 
give the information about the use students‟ worksheet in teaching-learning 
process to other teachers. Perception of the English teachers is important to 
improve the quality of teacher in giving achievement for the students. 
2. To the Students  
The researcher hopes that the students are more understood with the 
teaching media and the students can enjoy the learning process by using 
students‟ worksheet to develop their knowledge about English. 
3. To the school 
The school should give the media teaching learning process for 
students and the teacher. One of the media that the researcher suggested 
was students‟ worksheet (LKS). This media is important for all the teachers 
to increase the students‟ quality in that school. 
 
4. To other researcher 
The researcher hoped this research can be a little contribution in 
teaching English. Other researcher can develop this research with their 
other material which is suitable for teaching learning process of English 
lesson. However, this research cab be started point of investigate the topic 
more complete.   
5. To the researcher  
After the research finished this research, the researcher gets more 
information about teaching learning process, especially in English teaching 
using students‟ worksheet as media learning. The researcher hopes to be 
more understand and more active in English teaching by using students‟ 
worksheet. 
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Field Notes 
No  : 01 
Topic  : introduction and Observation 
Day, Date : Monday, September 5
th
2016 
Time  : 08.10am – 09.40 am 
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In this time, the researcher is doing the observation to the teacher in teaching 
second grade students in MTs N TerasBoyolali. The researcher observes the process 
of teaching and learning in the classroom. The observation starts at 08.10 am. The 
researcher observes the way MrsSukatiyah as the English teacher teach the students. 
First, MrsSukatiyah opens the class by giving salam, then students answer the salam. 
After that, she checks students‟ attendance by calling one by one. After that, she 
delivers the material by using students‟ worksheet. 
In applying students, MrsSukatiyah acts as teacher center in learning process. 
She gives the material by reading the students‟ worksheet, then students listen her 
carefully. The teacher delivers the material for about 60 minutes. After finishing give 
the material, she asks students to do exercise by making recount text. In the end, 
teacher asks the students to submit the task and close the class. Teacher closes the 
class by reviewing the material then giving motivation to the students. Finally, 
teacher giving salam to close the class and the students answer it. The class ends at 
10.40 am.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Field Notes 
No  : 02 
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Topic  : Interviewing Teacher 
Day, Date : Wednesday, September 7
th
 2016 
Time  : 08.10am – 08.40 am 
In this time, the researcher interviews the English teacher about the teaching 
and learning process in MTs N Teras. First, researcher meets MrsSukatiyah as 
English teacher in teacher‟s room. Then researcher asks permission to have an 
interview with her. The researcher asks about the reason why teacher uses students‟ 
worksheet to teach English. Then, MrsSukatiyah answers that the teacher in MTs N 
Teras uses students‟ worksheet as media in teaching and learning is because of the 
students come from middle-strata. They are from a poor background family, so the 
students‟ worksheet is useful for them because of the cost is cheap. 
Then the researcher asks about the other media that is used by the teacher. 
MrsSukiyati answers that she also uses other media in teaching and learning process, 
but she prefers to use students‟ worksheet. She said that in students‟ worksheet, there 
are some steps to creat a fun learning. In addition, the students can understand the 
material easily if the teacher uses students‟ worksheet in delivering the material, 
especially in English class. The researcher interviews the teacher for 30 minutes, then 
researcher says thank and leave the room. 
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Field Notes 
No  : 03 
Topic  : Interview Teacher 
Day, Date : Monday, 12 September, 2016 
Time  : 09.00am – 09.20 am 
Today, the researcher is doing the interview to the other teacher of MTs N 
TerasBoyolali. The second English teacher is Mrs. DewiIndriyani. She teach second 
grade students of MTs N Teras. First, researcher meets MrsSukatiyah as English 
teacher in teacher‟s room. Then researcher asks permission to have an interview with 
her. In this time, the researcher asks the teacher about the function of using students‟ 
worksheet in learning process. MrsDwi answers that students‟ worksheet is very 
helpful for her, because there are so many exercises to the students inside the 
students‟ worksheet. Then the researcher asks about the other function. She answers 
that the material in students‟ worksheet is appropriate and easy to understand by the 
students. 
Then the researcher asks about the other media that is used by the teacher. 
MrsDwi answers that she does not use other media in teaching and learning process. 
She said that in students‟ worksheet, there are some steps to creat a fun learning. The 
researcher interviews the teacher for 20 minutes, then researcher says thank and leave 
the room. 
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Field Notes 
No  : 04 
Topic  : Interviewing Student 
Day, Date : Thursday, 13September 2016 
Time  : 10.00am – 10.10 am 
In this time, the researcher interviews the student about the problem in 
teaching and learning process in MTs N Teras. First, researcher meets 
AzizahShofiatunnisa, students of class VIII in the classroom. Then researcher asks 
permission to have an interview with her. The researcher asks about the problems in a 
use students‟ worksheet to learn English. She answer that she does not have any 
problems in using students‟ worksheet in learning English. She says that she is very 
fun to join English class, because the material in the worksheet is easy to understand. 
Then, the researcher asks her about her achievement in the class. She says that 
she gets a good achievement, because of using students‟ worksheet in learning 
process. Furthermore, she feels that students‟ worksheet could bring her to be useful 
person in the society, because the teacher deliver the material clearly and she can 
understand and apply the value in the society. The researcher interviews the student 
for 10 minutes, then researcher says thank and leave the classroom. 
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SILABUS SMP/MTs 
 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas  :  VIII 
Kompetensi Inti : 
 
KI 1: Menghargaidan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI 3: Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
KI 4: Mengolah,  menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 
dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber 
lain yang sama dalam sudut pandang/teori.  
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
1.1. Mensyukuri 
kesempatan dapat 
mempelajari 
bahasa Inggris 
sebagai bahasa 
pengantar 
komunikasi 
Internasional yang 
diwujudkan dalam 
semangat belajar 
     
2.1. Menunjukkan 
perilaku santun 
dan peduli dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
interpersonal 
dengan guru dan 
teman. 
2.2. Menunjukkanperil
aku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab 
dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
transaksional 
dengan guru dan 
teman. 
2.3. Menunjukkan 
perilaku tanggung 
jawab, peduli, 
kerjasama, dan 
cinta damai, dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
fungsional. 
3.1 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial dari 
ungkapan 
meminta 
perhatian, 
mengecek 
pemahaman, 
menghargai kinerja 
yang baik, dan 
meminta dan 
mengungkapkan 
pendapat, serta 
responnya, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
4.1Menyusun teks lisan 
sederhana untuk 
mengucapkan dan 
merespon 
Teks lisan dan tulis untuk 
(a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang 
baik, dan (d) meminta/ 
mengungkapkan pendapat 
serta responnya 
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah 
Fungsi sosial 
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan guru 
dan teman 
Struktur  teks  
(ungkapan hafalan, tidak 
perlu dijelaskan tata 
bahasanya) 
a. Excuse me. Attention, 
please. Yes, please. 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain (a) 
meminta perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) menghargai 
kinerja yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat serta meresponnya, 
dalam bahasa Inggris, bahasa 
Indonesia, dan bahasa lain, 
dengan unsur kebahasaan yang 
dipilih untuk mendekatkan 
hubungan interpersonal dengan 
siswa (keteladanan). 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
keteladanan tersebut dengan (a) 
meminta perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) menghargai 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial (a) 
meminta perhatian, 
(b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat, 
serta responnya. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
struktur teks (a) 
meminta perhatian, 
(b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat, 
8 JP  Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
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ungkapan 
meminta 
perhatian, 
mengecek 
pemahaman, dan 
menghargai kinerja 
yang baik, serta 
meminta dan 
mengungkapkan 
pendapat dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsurkebahasaan 
yang benar 
dansesuaikonteks 
Alright., dan 
semacamnya 
b. She’s kind, isn’t she? 
Yes, she is. Understood? 
Is it clear? Yes, Sir., dan 
semacamnya. 
c. That’s great. It’s 
beautiful. Excellent! 
Thanks you., dan 
semacamnya. 
d. What do you think? Rudi 
did it well, didn’t he? Is 
that how you say it? 
Yes, I think so. I don’t 
think so. No., dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata: kata sifat 
sederhana 
(2) Tata bahasa: kata 
rujukan it, they, these, 
those, that, this. 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam frasa 
nominal 
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai hal terkait 
dengan interaksi antara 
guru dan siswa selama 
proses pembelajaran, di 
dalam maupun di luar 
kelas, dengan memberikan 
keteladanan tentang 
kinerja yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat serta meresponnya, 
dalam bahasa Inggris dan bahasa 
lainnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain 
tentang perbedaan antara 
ungkapan (a) meminta perhatian, 
(b) mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya,dalam 
bahasa Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi (a) meminta perhatian, 
(b) mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat serta responnya dalam 
bahasa Inggris dari film, kaset, 
buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi (a) meminta perhatian, 
(b) mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya dalam 
bahasa Inggris dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
serta responnya. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap santun, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
(a) meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat, 
serta responnya. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam melakukan 
(a) meminta perhatian, 
(b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkap
kan pendapat, serta 
responnya. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
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perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
(a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk (a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnyadalam 
konteks pembelajaran, simulasi, 
role-play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
(a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnyayang 
telah dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
(a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnyayang 
telah dipelajari  tersebut di atas 
dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk (a) meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat, dan 
responnya, ketika 
muncul kesempatan 
di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kesantunan dan 
kepedulian dalam 
melaksanakan 
komunikasi di dalam 
dan di luar kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana bahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
berinteraksi dengan (a) 
meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, 
(c) menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkap
kan pendapat, 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
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kesempatan (a) meminta 
perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) menghargai 
kinerja yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya, di 
dalam dan di luar kelas, dengan 
unsur kebahasaan yang dapat 
mendekatkan hubungan 
interpersonal.  
 Siswaberupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk (a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnyadan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
3.2 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
menyatakan dan 
menanyakan 
tentang 
kemampuan dan 
kemauan 
melakukan suatu 
tindakan, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 
4.2  Menyusun teks 
lisan dan tulis 
Teks lisan dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 
suatu tindakan  
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah 
Fungsi sosial 
Menunjukkan sikap 
personal tentang 
kemampuan dan kemauan 
diri sendiri dan orang lain 
untuk melakukan suatu 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain 
menyatakan dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakanserta responnya, dalam 
bahasa Inggris. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan dan  (b) 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
(a) kemampuan dan  
(b) kemauan 
melakukan suatu 
tindakanserta 
responnya. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
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untuk menyatakan 
dan menanyakan 
tentang 
kemampuan dan  
kemauan 
melakukan suatu 
tindakan, 
denganmemperhati
kanfungsisosial, 
struktur teks, 
danunsurkebahas
aan yang 
benardansesuai 
konteks 
tindakan. 
Struktur teks 
a. Can you play the guitar? 
Yes, I can. I’m sorry I 
can’t answer the 
question. My uncle can 
run very fast., dan 
semacamnya. 
b. I promise I will come to 
your birthday party. Yes, 
sure, she will return the 
book soon. She will not 
take the train., dan 
semacamnya  
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja bantu 
modal: can,will. 
(2) Kosa kata terkait 
kegiatan dan tindakan 
sehari-hari di 
lingkungan rumah, 
kelas, sekolah, dan 
masyarakat. 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal 
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai kegiatan dan 
tindakan yang penting dan 
relevan dengan kehidupan 
siswa, dengan memberikan 
kemauanmelakukan suatu 
tindakanserta responnya, dalam 
bahasa Inggris. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) kemauan 
melakukan suatu tindakanserta 
responnya,dalam bahasa Inggris 
dengan yang ada dalam bahasa 
Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika tidak melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauanmelakukan suatu 
tindakanserta responnya dalam 
bahasa Inggris dari film, kaset, 
buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauanmelakukan suatu 
tindakanserta responnya dalam 
bahasa Inggris dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
kemauan melakukan 
suatu tindakanserta 
responnya. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
(a) kemampuan dan  
(b) kemauan 
melakukan suatu 
tindakanserta 
responnya. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
(a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 
suatu tindakanserta 
responnya. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
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keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab.  
 
tindakanserta responnya. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untukmenyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauanmelakukan suatu 
tindakanserta responnya dalam 
konteks pembelajaran, simulasi, 
role-play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan dan  (b) 
kemauanmelakukan suatu 
tindakanserta responnya yang 
telah dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan dan  (b) 
kemauanmelakukan suatu 
tindakanserta responnya yang 
telah dipelajari  tersebut di atas 
dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauanmelakukan suatu 
tindakanserta responnya, di dalam 
dan di luar kelas.  
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 
suatu tindakanserta 
responnya, ketika 
muncul kesempatan, 
di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
(a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 
suatu tindakanserta 
responnya, termasuk 
kemudahan dan 
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 Siswaberupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauanmelakukan suatu 
tindakanserta responnya dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 
di dalamnya termasuk 
tindakan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan 
dan  (b) kemauan 
melakukan suatu 
tindakanserta 
responnya. 
3.3 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial dari 
ungkapan 
memberi instruksi, 
mengajak, 
melarang, minta 
ijin, serta cara 
responnya, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 
4.3  Menyusun teks 
lisan dan tulis 
sederhana untuk 
menyatakan, 
menanyakan, dan 
merespon 
ungkapan 
memberi instruksi, 
mengajak, 
melarang, dan 
minta ijin, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
Teks lisan dan tulis untuk 
(a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) 
minta ijin, serta 
responnya 
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah 
Fungsi sosial 
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan guru 
dan teman. 
Struktur  teks  
(ungkapan hafalan, tidak 
perlu dijelaskan tata 
bahasanya) 
a. Come in, please!Thank 
you. Put the book on the 
table, please. Yes, sure., 
dan semacamnya 
b. Let’s go!Okay.Come with 
me! Sorry, I’m busy., 
dan semacamnya. 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain (a) 
memberi instruksi, (b) mengajak, 
(c) melarang, (d) minta ijin serta 
meresponnya, dalam bahasa 
Inggris, dengan unsur kebahasaan 
yang dapat mendekatkan 
hubungan interpersonal. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan (a) 
memberi instruksi, (b) mengajak, 
(c) melarang, (d) minta ijin serta 
meresponnya, dalam bahasa 
Inggris. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara ungkapan (a) 
memberi instruksi, (b) mengajak, (c) 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial (a) 
memberi instruksi, 
(b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
struktur teks (a) 
memberi instruksi, 
(b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap santun, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
8 JP  Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
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unsurkebahasaan 
yang benar 
dansesuaikonteks. 
 
c. Don’t be late again! 
Sure, I won’t.Don’t open 
it, ok? OK., dan 
semacamnya. 
d. May I use your pen, 
please?Sure, here you 
are. May I wash my 
hands?Certainly., dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata: please, okay, 
certainly, sure, sorry, 
Let’s. 
(2) Tata bahasa: Kalimat 
imperatif positif, kalimat 
imperatif negatif, kata 
kerja bantu modal may. 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam frasa 
nominal 
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai hal terkait 
dengan interaksi antara 
guru dan siswa selama 
proses pembelajaran, di 
dalam maupun di luar 
kelas, dengan memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab.  
melarang, (d) minta ijin, serta 
responnya,dalam bahasa Inggris 
dengan yang ada dalam bahasa 
Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika tidak melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi (a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin serta responnya dalam bahasa 
Inggris dari film, kaset, buku teks, 
dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi (a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya dalam bahasa 
Inggris dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi, dan sikap yang 
benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
(a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk (a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnyadalam konteks 
pembelajaran, simulasi, role-play, 
dan kegiatan lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
(a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnyayang telah 
dikumpulkan dari berbagai 
(a) memberi 
instruksi, (b) 
mengajak, (c) 
melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam melakukan 
(a) memberi instruksi, 
(b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk (a) memberi 
instruksi, (b) 
mengajak, (c) 
melarang, (d) minta 
ijin, ketika muncul 
kesempatan di 
dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kesantunan dan 
kepedulian dalam 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
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sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
(a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnyayang telah 
dipelajari  tersebut di atas dengan 
yang ada di sumber-sumber lain, 
atau dengan yang digunakan 
dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan (a) memberi instruksi, 
(b) mengajak, (c) melarang, (d) 
minta ijin, serta responnya, di 
dalam dan di luar kelas, dengan 
unsur kebahasaan yang dapat 
mendekatkan hubungan 
interpersonal.  
 Siswaberupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk (a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnyadan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
melaksanakan 
komunikasi di dalam 
dan di luar kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana bahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
berinteraksi dengan (a) 
memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, 
(d) minta ijin, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
3.4 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
Teks tulis (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card)sangat pendek dan 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial (a) 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
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melaksanakan 
fungsi sosial dari 
teks undangan 
pribadi dan 
ucapan selamat 
(greeting card), 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya 
4.4  Menangkap makna 
undangan pribadi 
dan ucapan 
selamat (greeting 
card), sangat 
pendek dan 
sederhana. 
4.5  Menyusunteks tulis 
undangan pribadi 
dan ucapan 
selamat (greeting 
card), sangat 
pendek dan 
sederhana, 
denganmemperhati
kanfungsisosial, 
struktur teks, 
danunsurkebahasa
an yang 
benardansesuai 
konteks. 
 
sederhana 
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah 
Fungsi sosial  
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan guru 
dan teman 
Struktur text 
a. Menyebutkan tujuan 
dari (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card). 
b. Menyebutkan informasi 
rinci dari (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card). 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata dan tata bahasa 
yang lazim digunakan 
dalam undangan dan 
ucapan selamat dari 
sumber-sumber 
otentik. 
(2) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal 
(3) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(4) Ejaan dan tanda baca 
(5) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai kegiatan, acara, 
dan hari penting siswa dan 
Mengamati 
 Siswa mencari (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan selamat 
(greeting card), termasuk yang 
menggunakan bahasa Indonesia. 
 Siswa mengumpulkan gambar dan 
foto (a) undangan pribadi dan (b) 
ucapan selamat (greeting card) dari 
berbagai sumber termasuk 
internet, buku teks, dsb. 
 Siswa memberikan komentar dan 
pandangannya tentang fungsi (a) 
undangan pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card), ketepatan 
unsur kebahasaannya, format, 
tampilan, dsb. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan dalam hal fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan, antara (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan selamat 
(greeting card) dalam bahasa Inggris 
dengan yang ada dalam bahasa 
Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika tidak ada, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk buku 
teks, untuk mengetahui fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan selamat 
(greeting card). 
 Siswa membaca secara lebih 
cermat semua (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan selamat 
(greeting card)yang telah 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card) 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card). 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan memahami 
dan membuat (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card). 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Tugas menganalisis 
dan membuat (a) 
undangan pribadi dan 
(b) ucapan selamat 
(greeting card) untuk 
fungsi nyata. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh teks 
dari sumber 
otentik 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
- https://ww
w.google.co
m/ 
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guru, dengan memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku santun, peduli, 
cinta damai, dan 
kerjasama. 
Multimedia: 
Layout dan dekorasi yang 
membuat tampilan teks 
lebih menarik. 
 
terkumpul dalam bentuk gambar 
dan foto tersebut di atas, untuk 
memberikan komentar dan 
pandangannya tentang fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaannya. 
 Secara kolaboratif siswa meniru 
contoh-contoh yang ada untuk 
membuat (a) undangan pribadi 
dan (b) ucapan selamat (greeting 
card)untuk fungsi nyata di 
lingkungan kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari berbagai (a) 
undangan pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card)yang telah 
dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari berbagai (a) 
undangan pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card)yang telah 
dipelajari  tersebut di atas dengan 
yang ada di sumber-sumber lain, 
atau dengan yang digunakan 
dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa membuat lebih banyak (a) 
undangan pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card)dalam 
bahasa Inggris untuk fungsi sosial 
nyata di kelas, sekolah, dan 
rumah. 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
memahami dan 
menghasilkan (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card)sesuai fungsi 
sosialnya, di dalam 
dan di luar kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
memahami dan 
membuat (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card), 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Portofolio 
 Kumpulan karya 
berbagai (a) 
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 Siswaberupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
membuat (a) undangan pribadi 
dan (b) ucapan selamat (greeting 
card)dan menuliskannya dalam 
jurnal belajar sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card)yang telah 
dibuat. 
 Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa berbagai (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card). 
3.5 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
menyatakan dan 
menanyakan 
keberadaan orang, 
benda, binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya 
4.6  Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk menyatakan 
dan menanyakan 
tentang 
keberadaan orang, 
benda, binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu, 
denganmemperhati
kanfungsisosial, 
struktur teks, 
danunsurkebahasa
an yang 
benardansesuai 
konteks 
Teks lisan dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan keberadaan 
orang, benda, binatang 
dalam jumlah yang tidak 
tertentu 
Fungsi sosial  
Menjelaskan, 
membanggakan, memuji, 
mengaguni, mengkritik, 
dsb. 
Struktur teks 
There are only a few 
students left in 
school.Where are the 
others?; How many chairs 
are there in this classroom? 
A lot.; There is not much 
water in the dry season. So 
we have to save water.; It’s 
said that there very few 
monkeys in the zoo, and 
some are very thin.,dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Ungkapan dengan 
There ... 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah yang 
tidak tertentu, dalam bahasa 
Inggris, dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah yang 
tidak tertentu, dalam bahasa 
Inggris, dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang keberadaan 
orang, benda dan binatang dalam 
jumlah yang tidak tertentu,dalam 
bahasa Inggris dengan yang ada 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang keberadaan 
orang, benda dan 
binatang dalam 
jumlah yang tidak 
tertentu. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
8  JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
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(2) Kosa kata: kata benda, 
Kata jumlah yang 
tidak tertentu: little, 
few, some, many, 
much, a lot (of). 
(3) Kata kerja, dan kata 
sifat yang terkait 
dengan orang, 
binatang, benda di 
kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(4) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal 
(5) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan. 
Topik 
Keberadaan orang, 
binatang, benda, di kelas, 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya yang 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
keberadaan orang, benda dan 
binatang dalam jumlah yang tidak 
tertentu dalam bahasa Inggris dari 
film, kaset, buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
keberadaan orang, benda dan 
binatang dalam jumlah yang tidak 
tertentu dalam bahasa Inggris 
dengan ucapan, tekanan kata, 
intonasi, dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah yang 
tidak tertentu. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untukmenyebutkan dan 
menanyakan tentang keberadaan 
orang, benda dan binatang dalam 
jumlah yang tidak tertentu dalam 
konteks pembelajaran, simulasi, 
role-play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang keberadaan orang, benda 
diri yang menyertai 
tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang keberadaan 
orang, benda dan 
binatang dalam 
jumlah yang tidak 
tertentu, ketika 
muncul kesempatan, 
di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
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dan binatang dalam jumlah yang 
tidak tertentu yang telah 
dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah yang 
tidak tertentu yang telah dipelajari  
tersebut di atas dengan yang ada 
di sumber-sumber lain, atau 
dengan yang digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
keberadaan orang, benda dan 
binatang dalam jumlah yang tidak 
tertentu, di dalam dan di luar 
kelas, dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya.  
 Siswaberupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang keberadaan 
orang, benda dan binatang dalam 
jumlah yang tidak tertentu dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu, 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 
di dalamnya termasuk 
tindakan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang keberadaan 
orang, benda dan 
binatang dalam jumlah 
yang tidak tertentu. 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Indonesia. 
3.6 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
menyatakan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/ 
terjadi secara rutin 
atau merupakan 
kebenaran umum, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya 
4.7  Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk menyatakan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan 
kebenaran umum, 
denganmemperhati
kanfungsisosial, 
struktur teks, 
danunsurkebahasa
an yang 
benardansesuai 
konteks. 
 
Teks lisan dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara 
rutin atau merupakan 
kebenaran umum 
Fungsi sosial  
Menghargai alam semesta, 
memberi contoh kebiasaan 
baik/jelek, 
membanggakan, dsb. 
Struktur teks 
The sun shines everyday in 
Indonesia, so it is mostly 
very green. My father is 
very healthy because he 
wakes up early and 
excersises everyday. We 
have English on Monday 
and Wednesday. Do you 
get up early? Yes, I help my 
Mom before I go to school; I 
clean the house and wash 
the dishes.,dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja dalam 
Simple Present Tense. 
(2) Adverbia: always, 
often, sometimes, 
never, usually, every ... 
(3) Kosa kata: kata benda, 
kata kerja, dan kata 
sifat yang terkait 
dengan orang, 
binatang, benda di 
kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain 
menyatakan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut 
denganmenyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyatakan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum,dalam 
bahasa Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyatakan dan 
menanyakan tentang 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan 
kebenaran umum. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan 
kebenaran umum. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan 
8  JP  Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
(4) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal 
(5) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan. 
Topik 
Tindakan, kejadian, 
keadaan, di kelas, sekolah, 
rumah, dan sekitarnya 
yang memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
dalam bahasa Inggris dari film, 
kaset, buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
dalam bahasa Inggris dengan 
ucapan, tekanan kata, intonasi, 
dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyatakan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untukmenyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
dalam konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan kegiatan 
lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyatakan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
yang telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyatakan dan menanyakan 
kebenaran umum. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan 
kebenaran umum, 
ketika muncul 
kesempatan, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
yang telah dipelajari  tersebut di 
atas dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyatakan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum, di dalam dan di luar kelas, 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya.  
 Siswaberupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
dan menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 
di dalamnya termasuk 
tindakan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara 
rutin atau merupakan 
kebenaran umum. 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
3.7 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untukmelaksanak
an fungsi sosial 
menyatakan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian 
yang sedang 
dilakukan/berlang
sung saat ini, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya. 
4.8  Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk menyatakan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang sedang 
dilakukan/berlang
sung saat ini, 
denganmemperhati
kanfungsisosial, 
struktur teks, 
danunsurkebahasa
an yang 
benardansesuai 
konteks. 
 
Teks lisan dan tulis yang  
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini 
Fungsi sosial  
Menjelaskan, memberi 
alasan, memberi contoh 
tindakan, dsb.. 
Struktur teks 
What are you doing here? 
Waiting for her; Don’t play 
around. Look! Everybody is 
doing their task.; I need to 
see the Principal. May I see 
him now? No, he’s having a 
meeting.; Be quiet, please. 
The baby is sleeping. ,dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja untuk 
kegiatan dan tindakan 
dalam Present 
Continous tense. 
(2) Kosa kata: kata benda, 
kata kerja, dan kata 
sifat yang terkait 
dengan orang, 
binatang, benda di 
kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(3) Kata kerja untuk 
keadaan: be, have, 
dalam Present 
Continuous Tense. 
(4) Adverbia: now 
(5) Kata ganti obyek: me, 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
sedang dilakukan/berlangsung 
saat ini, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
sedang dilakukan/berlangsung 
saat ini, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung saat 
ini,dalam bahasa Inggris dengan 
yang ada dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung saat ini 
dalam bahasa Inggris dari film, 
kaset, buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang sedang 
dilakukan/berlangsu
ng saat ini. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang sedang 
dilakukan/berlangsu
ng saat ini. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang sedang 
dilakukan/berlangsu
ng saat ini. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
you, him, her, us, dst. 
(6) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal 
(7) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(8) Ejaan dan tanda baca 
(9) Tulisan tangan. 
Topik 
Tindakan, kejadian, 
keadaan, di kelas, sekolah, 
rumah, dan sekitarnya 
yang memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung saat ini 
dalam bahasa Inggris dengan 
ucapan, tekanan kata, intonasi, 
dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
sedang dilakukan/berlangsung 
saat ini. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untukmenyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung saat ini 
dalam konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan kegiatan 
lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
sedang dilakukan/berlangsung 
saat ini yang telah dikumpulkan 
dari berbagai sumber tersebut di 
atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
sedang dilakukan/berlangsung 
saat ini yang telah dipelajari  
tersebut di atas dengan yang ada 
di sumber-sumber lain, atau 
dengan yang digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang sedang 
dilakukan/berlangsu
ng saat ini, ketika 
muncul kesempatan, 
di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
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Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung saat ini, di 
dalam dan di luar kelas, dengan 
unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya.  
 Siswaberupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung saat ini 
dan menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 
di dalamnya termasuk 
tindakan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini. 
3.8 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
menyatakan dan 
menanyakan 
hubungan sebab 
akibat dan 
hubungan 
kebalikan, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya.  
Teks lisan dan tulis yang  
menyatakan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan 
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah. 
Fungsi sosial  
Menjelaskan, memberikan 
alasan, memberi 
keteladanan, memberikan 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan kebalikan, 
dalam bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya. 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
(a) hubungan sebab 
akibat dan (b) 
hubungan 
kebalikan. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
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4.9 Menyusun teks lisan 
dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan 
tentang hubungan 
sebab akibat dan 
hubungan 
kebalikan, 
denganmemperhati
kanfungsisosial, 
struktur teks, 
danunsurkebahasa
an yang 
benardansesuai 
konteks. 
 
klarifikasi 
Struktur teks 
Why didn’t you go to school 
yesterday? Because I got a 
very bad flu. Budi was late 
so he could not get in and 
follow the flag ceremony. 
Although it is small, our 
school will win “The Best 
School of the Year” trophy 
because it is very clean. I 
walk to school but I’m never 
late.,dan semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata yang menyatakan 
hubungan sebab 
akibat: Why?, because, 
so 
(2) Kata yang menyatakan 
hubungan kebalikan: 
although, but 
(3) Kosa kata: kata benda, 
kata kerja, dan kata 
sifat yang terkait 
dengan orang, 
binatang, benda di 
kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(4) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal 
(5) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan kebalikan, 
dalam bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan (b) 
hubungan kebalikan,dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika tidak melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan (b) 
hubungan kebalikan dalam 
bahasa Inggris dari film, kaset, 
buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan (b) 
hubungan kebalikan dalam 
bahasa Inggris dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) 
hubungan sebab 
akibat dan (b) 
hubungan 
kebalikan. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
(a) hubungan sebab 
akibat dan (b) 
hubungan 
kebalikan. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
(a) hubungan sebab 
akibat dan (b) 
hubungan kebalikan. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
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Topik 
Tindakan, kejadian, 
keadaan, di kelas, sekolah, 
rumah, dan sekitarnya 
yang memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
tentang (a) hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan kebalikan. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untukmenyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) hubungan 
sebab akibat dan (b) hubungan 
kebalikan dalam konteks 
pembelajaran, simulasi, role-play, 
dan kegiatan lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan kebalikan yang 
telah dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan kebalikan yang 
telah dipelajari  tersebut di atas 
dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan (b) 
hubungan kebalikan, di dalam dan 
di luar kelas, dengan unsur 
kebahasaan yang sesuai dengan 
fungsi sosialnya.  
 Siswaberupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) 
hubungan sebab 
akibat dan (b) 
hubungan 
kebalikan, ketika 
muncul kesempatan, 
di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
(a) hubungan sebab 
akibat dan (b) 
hubungan kebalikan, 
termasuk kemudahan 
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kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) hubungan 
sebab akibat dan (b) hubungan 
kebalikan dan menuliskannya 
dalam jurnal belajar sederhana 
dalam bahasa Indonesia. 
dan kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 
di dalamnya termasuk 
tindakan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) hubungan 
sebab akibat dan (b) 
hubungan kebalikan. 
3.9 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
menyatakan dan 
menanyakan 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya . 
4.10 Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk menyatakan 
dan menanyakan 
tentang 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda, 
denganmemperhati
kanfungsisosial, 
struktur teks, 
danunsurkebahasa
an yang 
benardansesuai 
konteks. 
Teks lisan dan tulis yang  
menyatakan dan 
menanyakan 
perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, 
benda 
Fungsi sosial  
Mengidentifikasi, 
mengenalkan, memuji, 
mencela, mengagumi 
Struktur teks 
Who is taller? Your sister or 
your brother?; No one in the 
class is big as Candra. He 
is the biggest. He is bigger 
than any other student in 
the class.; To me, writing is 
more difficult than reading. 
Listening is the most 
difficult. Our library have 
more books than the 
community library.,dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata: kata benda 
dan kata sifat yang 
terkait dengan orang, 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda, 
dalam bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda, 
dalam bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan sifat orang, 
binatang, benda,dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
8 JP  Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
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. 
 
binatang, benda di 
kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(2) Perbandingan sifat: as 
... as, -er, -est, more ..., 
the most ... 
(3) Perbandingan jumlah: 
more, fewer, less 
(4) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal 
(5) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan. 
Topik 
Sifat orang dan benda di 
kelas, sekolah, rumah, dan 
sekitarnya yang 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika tidak melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan sifat 
orang, binatang, bendadalam 
bahasa Inggris dari film, kaset, 
buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan sifat 
orang, binatang, bendadalam 
bahasa Inggris dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untukmenyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan sifat 
orang, binatang, bendadalam 
konteks pembelajaran, simulasi, 
role-play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, bendayang 
telah dikumpulkan dari berbagai 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda, ketika 
muncul kesempatan, 
di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
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sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, bendayang 
telah dipelajari  tersebut di atas 
dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan sifat 
orang, binatang, benda, di dalam 
dan di luar kelas, dengan unsur 
kebahasaan yang sesuai dengan 
fungsi sosialnya.  
 Siswaberupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan sifat 
orang, binatang, bendadan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda, 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 
di dalamnya termasuk 
tindakan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang perbandingan 
jumlah dan sifat orang, 
binatang, benda. 
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3.10 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial teks 
deskriptif dengan 
menyatakan dan 
menanyakan 
tentang deskripsi 
orang, binatang, 
dan benda, pendek 
dan sederhana, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya . 
4.11 Menangkap makna 
dalam teks 
deskriptiflisan dan 
tulis, pendek dan 
sederhana. 
4.12 Menyusun teks 
deskriptif lisan dan 
tulis, pendek dan 
sederhana, tentang 
orang, binatang, 
dan benda, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
Teks deskriptif pendek 
dan sederhana, tentang 
orang, binatang, dan 
benda 
Fungsi sosial  
Membanggakan, menjual, 
mengenalkan, 
mengidentifikasi, 
mengkritik, dsb. 
Struktur text 
(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Menyebutkan nama 
orang, binatang, benda 
dan nama bagian-
bagiannya yang dipilih 
untuk dideskripsikan 
b. Menyebutkan sifat orang, 
binatang, benda dan 
bagiannya, dan  
c. Menyebutkan tindakan 
dari atau terkait dengan 
orang, binatang, benda 
yang semuanya sesuai 
dengan fungsi sosial 
yang hendak dicapai. 
Panjang teks: kurang lebih 
6 (tiga) kalimat. 
Unsur kebahasaan 
(1) Penyebutan kata 
benda singular dengan 
a dan the, dan plural (-
s). 
(2) Kata ganti it, they, she, 
we, dst.; our, my, your, 
their, dst. 
(3) Kata sifat tentang 
orang, binatang, benda 
dalam kehidupan 
Mengamati 
 Siswa menyalin dengan tulisan 
tangan yang rapi beberapa teks 
deskriptif tentang orang, binatang, 
dan benda, sangat pendek dan 
sederhana dari berbagai sumber, 
dengan menggunakan ejaan dan 
tanda baca dengan benar. 
 Siswa membaca dan 
mendengarkan teks-teks tersebut 
untuk memahami isi pesannya. 
 Dengan bimbingan guru, siswa 
mengidentifikasi fungsi sosialnya, 
struktur teks (termasuk a.l. 
gagasan utama dan informasi 
rinci), dan unsur kebahasaan dari 
setiap teks tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan tentang fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari setiap teks tersebut. 
Mengumpulkan Informasi 
 Secara kolaboratif, siswa mencari 
dan mengumpulan beberapa teks 
deskriptif tentang orang, binatang, 
dan benda, sangat pendek dan 
sederhana dari berbagai sumber, 
termasuk dari internet, film, koran, 
majalah, buku teks, dsb. 
 Siswa membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk buku 
teks, untuk mengetahui fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari teks deskriptif 
tentang orang, binatang, dan 
benda. 
 Siswa membaca semua teks 
deskriptif tentang orang, binatang, 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial teks 
deskriptif tentang 
orang, binatang, 
benda, pendek dan 
sederhana. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang deskripsi 
orang, binatang, 
benda dalam teks 
derkriptif. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
kerapihan tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
cinta damai, dan 
percaya diri yang 
menyertai tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
deskripsi orang, 
binatang, benda, 
dalam teks 
deskriptif. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Tugas menganalisis 
dan menghasilkan teks 
16 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh teks 
dari sumber 
otentik 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
- https://ww
w.google.co
m/ 
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Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
siswa di rumah, 
sekolah, dan 
sekitarnya, dengan 
atau tanpa kata 
keterangan quite, very. 
(4) Frasa nominal seperti 
dark brown, cute little 
cat, beautiful red 
flower 
(5) Kata kerja untuk 
menyatakan keadaan 
dan tindakan rutin 
dalam simple present 
tense: be, have, go, 
play,get, take, dll. 
(6) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal 
(7) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(8) Ejaan dan tanda baca 
(9) Tulisan tangan 
Topik 
Orang, binatang, benda di 
sekitar dan relevan dengan 
kehidupan siswa, dengan 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, 
kerjasama, dan 
bertanggung jawab. 
 
dan benda yang telah terkumpul 
tsb., secara lebih cermat dengan 
cara mengidentifikasi dan 
menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap teks 
- nama orang, binatang, benda 
yang dideskripsikan 
- sifat orang, binatang, benda 
yang dideskripsikan 
- tindakan orang, binatang, 
benda yang dideskripsikan 
- kosa kata, tata bahasa, 
ucapan, tekanan kata, ejaan, 
tanda baca yang digunakan 
 Secara kolaboratif siswa meniru 
contoh-contoh yang ada untuk 
membuat teks deskriptif sangat 
pendek dan sederhana tentang 
orang, binatang, dan benda untuk 
mencapai fungsi sosial yang 
berbeda-beda, dengan struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang 
sesuai konteks.  
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks (termasuk a.l. 
gagasan utama dan informasi 
rinci), dan unsur kebahasaan dari 
beberapa teks deskriptif tentang 
orang, binatang, benda yang telah 
dikumpulkan dari berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang 
digunakan dalam teks deskriptif 
yang mereka hasilkan.  
Mengkomunikasikan 
 Siswa membuat beberapa teks 
deskriptif tentang 
orang, binatang, benda 
nyata di lingkungan 
sekitar. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
deskripsi orang, 
binatang, benda, 
ketika muncul 
kesempatan, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
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Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
deskriptif sangat pendek dan 
sederhana tentang orang, 
binatang, benda yang ada dalam 
kehidupan siswa di rumah, kelas, 
sekolah, dan sekitarnya dalam 
bahasa Inggris, dengan struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosial nyata 
yang hendak dicapai 
(membanggakan, mengenalkan, 
mengidentifikasi, memuji, 
mengkritik, dsb). 
 Siswaberupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
membuat teks deskriptif tentang 
orang, binatang, benda  dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
memahami dan 
menghasilkan teks 
deskriptif tentang 
orang, binatang, benda, 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks deskriptif yang 
menuntut pemahaman 
dan pemaparan tentang 
deskripsi orang, 
binatang, benda. 
Portofolio 
 Kumpulan karya teks 
deskriptif sangat 
pendek dan 
sederhana tentang 
orang, binatang, 
benda yang telah 
dibuat. 
 Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa teks 
deskriptif tentang 
orang, binatang, 
benda. 
 Lembar soal dan 
hasil tes 
 
 
3.11 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
menyatakan dan 
menanyakan 
Teks lisan dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau 
Fungsi sosial  
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau, dalam bahasa Inggris, 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
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Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi 
di waktu lampau, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya 
4.13 Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk menyatakan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi 
di waktu lampau, 
denganmemperhati
kanfungsisosial, 
struktur teks, 
danunsurkebahasa
an yang 
benardansesuai 
konteks 
Melaporkan, 
menceritakan, 
menjelaskan 
Struktur teks 
What did you do after 
school yesterday? My 
brother and I went fishing 
in the river.; Who opened 
the box? Yusuf did.; She got 
an accident. She was riding 
on her motorcycle and hit 
the lamp post.,dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja dalam 
Simple Past Tense, 
Past Continuous Tense 
(2) Kata  sambung: when, 
while, after, before, dll. 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal 
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan. 
Topik 
Kegiatan dan tindakan 
yang terjadi di masa lalu di 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya dan yang 
relevan dengan kehidupan 
siswa sebagai pelajar dan 
remaja, dengan 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau,dalam bahasa Inggris dengan 
yang ada dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau 
dalam bahasa Inggris dari film, 
kaset, buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau 
dalam bahasa Inggris dengan 
ucapan, tekanan kata, intonasi, 
dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/terjadi 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
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Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untukmenyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau 
dalam konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan kegiatan 
lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, bendayang 
telah dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampauyang telah dipelajari  
tersebut di atas dengan yang ada 
di sumber-sumber lain, atau 
dengan yang digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
di waktu lampau. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau, 
ketika muncul 
kesempatan, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
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lampau, di dalam dan di luar 
kelas, dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya.  
 Siswaberupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau 
dan menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/terjadi 
di waktu lampau, 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 
di dalamnya termasuk 
tindakan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau. 
 
3.12 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial teks 
recount dengan 
menyatakan dan 
menanyakan 
tentang kegiatan, 
kejadian, dan 
peristiwa, pendek 
dan sederhana, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya 
4.14 Menangkap makna 
teks recountlisan 
dan tulis, pendek 
dan sederhana, 
tentang kegiatan, 
kejadian, 
Teks recount pendek dan 
sederhana tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa 
Fungsi sosial  
Melaporkan, meneladani, 
membanggakan, berbagi 
pengalaman, dsb. 
Struktur text 
(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Memberikan 
pendahuluan (orientasi) 
dengan 
menyebutkanorang(-
orang) yang terlibat, 
tempat, waktu, dsbdari 
peristiwa/kejadian/peng
alaman yang akan 
disampaikan 
b. Menguraikan urutan 
Mengamati 
 Siswa menyalin dengan tulisan 
tangan yang rapi beberapa teks 
tentang kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan sederhana 
dari berbagai sumber, dengan 
menggunakan ejaan dan tanda 
baca dengan benar. 
 Siswa membaca dan 
mendengarkan teks-teks tersebut 
untuk memahami isi pesannya. 
 Dengan bimbingan guru, siswa 
mengidentifikasi fungsi sosialnya, 
struktur teks (termasuk a.l. 
gagasan utama dan informasi rinci) 
dari setiap teks tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan tentang fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial teks 
teks recounttentang 
kegiatan, kejadian, 
dan peristiwa, 
pendek dan 
sederhana. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang kegiatan, 
kejadian, dan 
peristiwa dalam teks 
recount. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
16 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh teks 
dari sumber 
otentik 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
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peristiwa. 
4.15 Menyusun teks 
recount lisan dan 
tulis, pendek dan 
sederhana, tentang 
kegiatan, kejadian, 
peristiwa, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur 
kebahasaanyang 
benar dan sesuai 
konteks. 
kejadian secara 
kronologis, urut dan 
runtut. 
c. Menutup dengan 
memberikan komentar 
atau penilaian umum 
tentang 
peristiwa/kejadian/peng
alaman yang telah 
disampaikan (opsional). 
Panjang teks: kurang lebih 
6 (tiga) kalimat. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja dalam 
Simple Past tense, Past 
Continuous Tense 
(2) Kosa kata: kata kerja 
yang menunjuk 
tindakan atau kegiatan 
(3) Adverbia penghubung 
waktu: first, then, after 
that, before, at last, 
finally, dsb. 
(4) Adverbia dan frasa 
preposisional penujuk 
waktu: yesterday, last 
month, on Monday, an 
hour ago, immediately, 
dsb. 
(5) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal 
(6) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(7) Ejaan dan tanda baca 
kebahasaan dari setiap teks tersebut. 
Mengumpulkan Informasi 
 Secara kolaboratif, siswa mencari 
dan mengumpulan beberapa teks 
tentang kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan sederhana 
dari berbagai sumber, termasuk 
dari internet, film, koran, majalah, 
buku teks, dsb. 
 Siswa membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk buku 
teks, untuk mengetahui fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari teks tentang 
kegiatan, kejadian, dan peristiwa, 
pendek dan sederhana. 
 Siswa membaca semua teks 
tentang kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan sederhana 
yang telah terkumpul tsb., secara 
lebih cermat dengan cara 
mengidentifikasi dan 
menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap teks 
- orang(-orang) yang terlibat, 
tempat, waktu, dsb dari 
peristiwa/kejadian/pengalama
n yang akan disampaikan  
- urutan kejadian secara 
kronologis, urut dan runtut 
- komentar atau penilaian umum 
tentang 
peristiwa/kejadian/pengalama
n yang telah disampaikan 
(opsional, jika ada) 
- kosa kata, tata bahasa, 
ucapan, tekanan kata, ejaan, 
tanda baca yang digunakan 
 Secara kolaboratif siswa meniru 
contoh-contoh yang ada untuk 
membuat teks tentang kegiatan, 
tanda baca, 
kerapihan tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
cinta damai, dan 
percaya diri yang 
menyertai tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
kegiatan, kejadian, 
dan peristiwa dalam 
teks recount. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Tugas menganalisis 
dan menghasilkan teks 
recount tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa nyata di 
lingkungan sekitar. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang kegiatan, 
kejadian, dan 
peristiwa, ketika 
muncul kesempatan, 
di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
- https://ww
w.google.co
m/ 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
(8) Tulisan tangan 
Topik 
Peristiwa, kejadian, 
pengalaman yang terjadi di 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya dan yang 
relevan dengan kehidupan 
siswa sebagai pelajar dan 
remaja, dengan 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, 
kerjasama, dan 
bertanggung jawab. 
 
kejadian, dan peristiwa, pendek 
dan sederhana untuk mencapai 
fungsi sosial yang berbeda-beda, 
dengan struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang sesuai konteks.  
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari beberapa teks 
recounttentang kegiatan, kejadian, 
dan peristiwa, pendek dan 
sederhana yang telah dikumpulkan 
dari berbagai sumber tersebut di 
atas. 
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang 
digunakan dalam teks-teks yang 
mereka hasilkan.  
Mengkomunikasikan 
 Siswa membuat beberapa teks 
tentang kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan sederhana 
yang ada dalam kehidupan siswa 
di rumah, kelas, sekolah, dan 
sekitarnya dalam bahasa Inggris, 
dengan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang sesuai dengan 
fungsi sosial nyata yang hendak 
dicapai (melaporkan, meneladani, 
membanggakan, berbagi 
pengalaman, dsb). 
 Siswaberupaya berbicara secara 
lancardengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
membuat teks tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa, pendek 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
memahami dan 
menghasilkan teks 
recount tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan teks 
recount tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa. 
Portofolio 
 Kumpulan karya teks 
recount pendek dan 
sederhana tentang 
kegiatan, kejadian, 
dan peristiwa yang 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dan sederhana dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
telah dibuat. 
 Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa teks 
recount. 
 Lembar soal dan 
hasil tes 
3.13 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial dari 
teks pesan singkat 
dan 
pengumuman/pem
beritahuan (notice), 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya 
4.16 Menangkap makna 
pesan singkat dan 
pengumuman/pem
beritahuan (notice), 
sangat pendek dan 
sederhana. 
4.17 Menyusunteks 
tulis pesan singkat 
dan 
pengumuman/pem
beritahuan (notice), 
sangat pendek dan 
sederhana, 
denganmemperhati
kanfungsisosial, 
struktur teks, 
danunsurkebahasa
an yang 
benardansesuai 
konteks. 
 
 
Teks tulis (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) 
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah 
Fungsi sosial  
Tindakan dilaksanakan 
sesuai yang diharapkan. 
Struktur text 
(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Menyebutkan tujuan 
dari pesan singkat 
dengan atau tanpa 
informasi rinci, 
sepertiSorry, I’m in a 
meeting now. I’ll call you 
back in  10 minutes.; 
Make sure you lock the 
gate when you leave. 
b. Menyebutkan tujuan 
dari pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) 
dengan atau tanpa 
informasi rinci, misalnya 
The flag ceremony will be 
held on Monday, 17 
August. Attendance is 
compulsory.; An exam is 
in progress. Please be 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Siswa mencari (a) pesan singkat 
dan (b) 
pengumuman/pemberitahuan 
(notice), termasuk yang 
menggunakan bahasa Indonesia. 
 Siswa mengumpulkan gambar dan 
foto (a) pesan singkat dan (b) 
pengumuman/pemberitahuan 
(notice)dari berbagai sumber 
termasuk internet, buku teks, dsb. 
 Siswa memberikan komentar dan 
pandangannya tentang fungsi (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/pemberitahuan 
(notice), ketepatan unsur 
kebahasaannya, format, tampilan, 
dsb. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan dalam hal fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan, antara (a) pesan singkat 
dan (b) pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial (a) 
pesan singkat dan 
(b) 
pengumuman/pemb
eritahuan (notice). 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan (a) 
pesan singkat dan 
(b) 
pengumuman/pemb
eritahuan (notice). 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan memahami 
dan membuat (a) 
pesan singkat dan 
(b) 
pengumuman/pemb
eritahuan (notice). 
 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh teks 
dari sumber 
otentik 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
- https://ww
w.google.co
m/ 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
quite. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata terkait 
dengan kegiatan, 
kejadian, peristiwa, 
dan hari penting bagi 
siswa dan guru 
(2) Tata bahasa: Kalimat 
imperatif positif, 
kalimat imperatif 
negatif 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal 
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai kegiatan, 
kejadian, peristiwa, dan 
hari penting bagi siswa 
dan guru, dengan 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku santun, 
peduli, percaya diri, 
kerjasama, dan 
bertanggung jawab.. 
Multimedia: 
Layout dan dekorasi yang 
membuat tampilan teks 
lebih menarik. 
 
jika tidak ada, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk buku 
teks, untuk mengetahui fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari (a) pesan singkat 
dan (b) 
pengumuman/pemberitahuan 
(notice). 
 Siswa membaca secara lebih 
cermat semua (a) pesan singkat 
dan (b) 
pengumuman/pemberitahuan 
(notice)yang telah terkumpul dalam 
bentuk gambar dan foto tersebut 
di atas, untuk memberikan 
komentar dan pandangannya 
tentang fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaannya. 
 Secara kolaboratif siswa meniru 
contoh-contoh yang ada untuk 
membuat (a) pesan singkat dan (b) 
pengumuman/pemberitahuan 
(notice)untuk fungsi nyata di 
lingkungan kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari berbagai (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/pemberitahuan 
(notice)yang telah dikumpulkan 
dari berbagai sumber tersebut di 
atas. 
 Siswa menganalisis perbedaan dan 
persamaan dalam hal fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari berbagai (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/pemberitahuan 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Tugas menganalisis 
dan membuat (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) 
untuk fungsi nyata. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
memahami dan 
menghasilkan (a) 
pesan singkat dan 
(b) 
pengumuman/pemb
eritahuan 
(notice)sesuai fungsi 
sosialnya, di dalam 
dan di luar kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
(notice)yang telah dipelajari  
tersebut di atas dengan yang ada 
di sumber-sumber lain, atau 
dengan yang digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa membuat lebih banyak (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/pemberitahuan 
(notice)dalam bahasa Inggris untuk 
fungsi sosial nyata di kelas, 
sekolah, dan rumah. 
 Siswaberupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
membuat (a) pesan singkat dan (b) 
pengumuman/pemberitahuan 
(notice)dan menuliskannya dalam 
jurnal belajar sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
memahami dan 
membuat (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice), 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Portofolio 
 Kumpulan karya 
berbagai (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/pembe
ritahuan (notice)yang 
telah dibuat. 
 Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa berbagai (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/pembe
ritahuan (notice). 
3.14 Memahami fungsi 
sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari 
teks naratif  
berbentuk fabel, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya  
4.18  Menangkap 
makna teks naratif 
lisan dan tulis, 
berbentuk fabel 
Teks naratif, berbentuk 
fabel pendek dan 
sederhana 
Fungsi sosial  
Memperoleh hiburan, 
menghibur dan 
mengajarkan nilai-nilai 
luhur melalui cerita 
dengan tokoh binatang. 
Struktur text 
(gagasan utama dan 
Mengamati 
 Siswa menyalin dengan tulisan 
tangan yang rapi beberapa fabel, 
pendek dan sederhana dari 
berbagai sumber, dengan 
menggunakan ejaan dan tanda 
baca dengan benar. 
 Siswa membaca dan 
mendengarkan fabel tersebut 
untuk memahami isi pesannya. 
 Dengan bimbingan guru, siswa 
mengidentifikasi fungsi sosialnya, 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat pemahaman 
fungsi sosial teks 
teks naratif  
berbentuk fabel, 
pendek dan 
sederhana. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
pemahaman isi 
pesan fabel. 
16 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
pendek dan 
sederhana 
penggunaannya 
 
informasi rinci) 
a. Memperkenalkan tokoh, 
tempat, waktu, 
terjadinya cerita 
(orientasi). 
b. Memberikan penilaian 
(evaluasi) tentang situasi 
dan kondisi terjadinya 
cerita. 
c. Memaparkan krisis yang 
terjadi terhadap tokoh 
utama (komplikasi) 
d. Memaparkan akhir 
cerita, di mana krisis 
berakhir (resolusi) 
dengan bahagia atau 
sedih 
e. Memberikan alasan atau 
komentar umum 
(reorientasi), opsional. 
Unsur kebahasaan 
(1) Tata bahasa: Simple 
Past tense, Past 
Continuous Tense 
(2) Kalimat langung dan 
tidak langsung 
(3) Kosa kata: tokoh 
binatang dalam fabel, 
tempat dan benda-
benda terkait tokoh 
(4) Adverbia penghubung 
waktu: first, then, after 
that, before, at last, 
finally, dsb. 
(5) Adverbia dan frasa 
preposisional 
penunjuk waktu: a 
long time ago, one day, 
in the morning, the next 
day, immediately, dsb. 
struktur teks (termasuk a.l. 
gagasan utama dan informasi 
rinci) dari setiap fabel tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan tentang fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari setiap fabel 
tersebut.. 
Mengumpulkan Informasi 
 Secara kolaboratif, siswa mencari 
dan mengumpulan beberapa fabel 
pendek dan sederhana dari 
berbagai sumber, termasuk dari 
internet, film, koran, majalah, 
buku teks, dsb. 
 Siswa membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk buku 
teks, untuk mengetahui fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari fabel. 
 Siswa membaca semua fabel yang 
telah terkumpul tsb., secara lebih 
cermat dengan cara 
mengidentifikasi dan 
menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap teks 
- tokoh, tempat, waktu, 
terjadinya cerita 
- krisis yang terjadi terhadap 
tokoh 
- akhir cerita di mana krisis 
berakhir 
- komentar atau penilaian umum 
tentang fabel (opsional, jika 
ada) 
- kosa kata, tata bahasa, 
ucapan, tekanan kata, ejaan, 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
kerapihan tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
cinta damai, dan 
percaya diri yang 
menyertai tindakan 
memahami isi pesan 
fabel. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Menganalisis isi pesan 
fabel. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
berusaha memahami 
dan menganalisis isi 
pesan fabel pendek 
dan sederhana. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
dan akurat 
 Contoh teks 
dari sumber 
otentik 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
- https://ww
w.google.co
m/ 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
(6) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal 
(7) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(8) Ejaan dan tanda baca 
(9) Tulisan tangan 
Topik 
Cerita yang memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, kerjasama, 
dan bertanggung jawab. 
 
tanda baca yang digunakan 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari beberapa fabel 
yang telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber tersebut di atas. 
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang hasil analisis mereka 
tentang fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang 
digunakan dalam fabel yang 
mereka baca.  
Mengkomunikasikan 
 Siswa menyampaikan beberapa 
fabel pendek dan sederhana yang 
telah dibacanya kepada teman-
temannya, dengan cara antara lain 
membacakan, menyalin dan 
menerbitkan di majalah dinding, 
bertanya jawab, membahas 
pandangan masing-masing tentang 
isi fabel, dsb. 
 Siswaberupaya membacasecara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
memahami fabel  dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
menganalisis fabel, 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca teks yang 
menuntut pemahaman 
tentang fabel. 
Portofolio 
 Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa fabel yang 
telah dibuat. 
 Lembar soal dan 
hasil tes 
 
 
3.15 Memahami fungsi 
sosial dan unsur 
kebahasaan dalam 
lagupesan dalam 
lagu. 
Lagu pendek dan 
sederhana 
Fungsi sosial  
Memahami pesan moral 
Mengamati 
 Siswa menyalin dengan tulisan 
tangan beberapa lagu berbahasa 
Inggris sangat sederhana yang 
memberikan keteladanan atau 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial lagu. 
 Tingkat kelengkapan 
2 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Contoh lagu 
dalam 
CD/VCD/ 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
4.19 Menangkapmakna  
lagu. 
 
lagu dan menghargai lagu 
sebagai karya seni  
Unsur kebahasaan 
(1) Kata, ungkapan, dan 
tata bahasa dalam 
karya seni berbentuk 
lagu. 
(2) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal 
(3) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(4) Ejaan dan tanda baca. 
(5) Tulisan tangan 
Topik 
Hal-hal yang memberikan 
keteladanan dan inspirasi 
untuk berperilaku peduli 
dan cinta damai. 
 
menginspirasi di dalam buku 
koleksi lagunya. 
 Siswa berusaha memahami isi 
pesan lagu dengan menguasai 
unsur kebahasaan di dalamnya. 
 Hanya jika memungkinkan 
semuanya, siswa menyanyikan 
lagu-lagu tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa menanyakan dan 
mempertanyakan isi pesan dan 
unsur kebahasaan yang digunakan. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa membaca (dan jika 
memungkinkan, mendengarkan) 
salah satu lagu yang telah disalin. 
 Siswa menirukan membaca 
nyaring (dan jika memungkinkan, 
menyanyikan)  lagu tsb. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (isi pesan dan unsur 
kebahasaan) lagu tsb. 
 Siswa menuliskan pendapat dan 
perasaannya tentang isi lagu tsb. 
dalam buku koleksi lagunya. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan isi pesan 
dan unsur kebahasaan yang 
terdapat dalam beberapa lagu 
dalam buku koleksi lagunya 
tersebut di atas atau dengan lagu-
lagu lain. 
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang pendapat dan perasaanya 
tentang lagu-lagu tersebut. 
dan keruntutan 
dalam memahami isi 
pesan lagu. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
pemaparan tentang 
isi pesan serta 
pendapat dan 
perasaan siswa 
tentang isi pesan 
lagu. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Tugas untuk 
menyebutkan isi pesan 
lagu secara singkat dan 
menyatakan kesan 
atau pendapatnya. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
interaksi siswa 
berusaha memahami 
fungsi sosial dan 
unsur kebahasaan 
dalam lagu. 
DVD/kaset 
 Kumpulan 
lirik lagu 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
- http://www
.myenglishp
ages.com/si
te_php_files
/lyrics_and_
songs.php 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Mengkomunikasikan 
 Siswa membacakan dan 
melaporkan analisisnya tentang 
satu lagu lain pilihan sendiri dalam 
kerja kelompok, dengan cara 
menyebutkan isi pesan serta 
pendapat dan perasaannya tentang 
lagu tersebut. 
 Siswaberupaya membacasecara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
memahami isi lagu dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi tentang 
lagu. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
memahami fungsi 
sosial dan unsur 
kebahasaan dalam 
lagu, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca pemahaman 
tentang isi pesan lagu. 
Portofolio 
 Kumpulan lagu yang 
ditulis tangan 
 Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa lagu yang 
telah dibuat. 
 Lembar soal dan 
hasil tes 
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RencanaPelaksanaanPembelajaran 
(RPP) 
  NamaSekolah  : MTs N TerasBoyolali 
  Mata Pelajaran : BahasaInggris 
  Kelas/ Semester : VIII (Delapan) / Gasal 
MateriPokok  : 1. To give and respond to instruction 
 2.To give and respond to invitation 
  AlokasiWaktu : 1 kali pertemuan, 2 x 40 menit 
 
A. TujuanPembelajaran 
1. Siswamampumensyukurikesempatanmempelajaribahasainggrissebagaibahasai
nternasionalmelaluisemangatbelajardenganbaik. 
2. Siswamampuberkomunikasimenggunakanbahasainggriskepada guru 
dantemanmelaluipercakapansederhanadengansantun 
3. Siswamampumengetahui, 
menyebutkandanmengaplikasikanbeberapaungkapan yang 
diutarakandalamkehidupansehari-haridiantaranyaungkapanmemberi 
instruksidanmengajakserta cara responnya, sesuai dengan konteks 
penggunaannyamelaluisebuahperintahdenganbaik. 
4. Siswamampumenyusuntekstulistentangbeberapaungkapan yang 
diutarakandalamkehidupansehari-haridiantaranyaungkapanmemberi 
instruksidanmengajakserta cara responnya, sesuai dengan konteks 
penggunaannyamelalui dialog denganbaik. 
 
B. KompetensiInti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya  
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2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian  tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
 
C. KompetensiDasardanIndikator 
KompetensiDasar Indikator 
1.1 
Mensyukurikesempatandapatmempelajaribah
asainggrissebagaibahasapengantarkomunikas
iinternasional yang 
diwujudkandalamsemangatbelajar. 
1.1.1 
Mewujudkansemangatbelajarba
hasainggrisdenganbaik. 
2.1 
Menunjukanperilakusantundanpedulidalamm
elaksanakankomunikasiinternasionaldengan 
guru danteman. 
2.2 Menunjukanperilakujujur, disiplin, 
percayadiridantanggungjawabdalammelaksan
akankomunikasitransaksionaldengan guru 
danteman. 
2.1.1 Melaksanakankomunikasi 
interpersonal kepada guru 
dantemandengansantun. 
2.1.2 
Melaksanakankomunikasitransa
ksionalkepada guru 
dantemandenganbaik. 
2.1.3 
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2.3 Menunjukanperilakutanggungjawab, 
peduli, 
kerjasamadancintadamaidalammelakukanko
munikasifungsional. 
Melakukankomunikasifungsion
aldenganbaikdantanggungjawab
. 
3.3 Menerapkan struktur teks dan unsur 
kebahasaan untuk melaksanakan fungsi 
sosial dari ungkapan memberi instruksi, 
mengajak, melarang, minta ijin, serta cara 
responnya, sesuai dengan konteks 
penggunaannya 
 
3.3.1 
Mengetahuibeberapaungkapan 
yang 
diutarakandalamkehidupanseha
ri-
haridiantaranyaungkapanmemb
eri instruksidanmengajakserta 
cara responnya, sesuai dengan 
konteks 
penggunaannyadenganbaik. 
3.3.2 
Menyebutkanbeberapaungkapa
n yang 
diutarakandalamkehidupanseha
ri-
haridiantaranyaungkapanmemb
eri instruksidanmengajakserta 
cara responnya, sesuai dengan 
konteks 
penggunaannyadenganbaik. 
3.3.3 
Mengaplikasikanbeberapaungk
apan yang 
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diutarakandalamkehidupanseha
ri-
haridiantaranyaungkapanmemb
eri instruksidanmengajakserta 
cara responnya, sesuai dengan 
konteks 
penggunaannyadenganbaik. 
4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana 
untuk menyatakan, menanyakan, dan 
merespon ungkapan memberi instruksi, 
mengajak, melarang, dan minta ijin, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsurkebahasaan yang benar 
dansesuaikonteks. 
 
4.3.1 
Menyusuntekslisandantulisbaga
imanamengungkapkanbeberapa
ungkapan yang 
diutarakandalamkehidupanseha
ri-
haridiantaranyaungkapanmemb
eri instruksi danmengajakserta 
cara responnya, sesuai dengan 
konteks 
penggunaannyadenganbaik. 
 
D. MateriBelajar 
1. Struktur  teks  
(ungkapan hafalan, tidak perlu dijelaskan tata bahasanya) 
a. Come in, please!Thank you. Put the book on the table, please. Yes, sure., 
dan semacamnya 
b. Let’s go!Okay.Come with me! Sorry, I’m busy., dan semacamnya. 
c. Don’t be late again! Sure, I won’t.Don’t open it, ok? OK., dan 
semacamnya. 
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d. May I use your pen, please?Sure, here you are. May I wash my 
hands?Certainly., dan semacamnya. 
2. Command 
Command sentence ataukalimatperintahadalahungkapanuntukmeminta, 
memerintahkanataumendapatkansesuatu yang dilakukanoleh orang lain. Yang 
manakalimatinimemilikicirikhasyaitu “lah” contohnya: duduklah! 
Didalambahasainggris kata “lah” 
itutidakada.Jadikalaukitahendakmenyuruhataumemerintahseseorangberbuatse
suatu, hanyaverbsaja yang 
diletakandidepankalimatmakadengansendirinyasudahbertambahartimenjadi 
“lah” dalamkalimattersebut.Untuklebihsopan, janganlupadiikuti kata “please” 
 
Giving instruction 
a. Open your book! 
b. Sit down! 
c. Raise your hand! 
d. Come here! 
e. Write your name! 
Command terbagimenjadi 2 jenis, diantaranya: 
a. Verbal Command 
Cirinya “bare infinitive” terletakdiawalkalimat. 
Ex: stand up! Come in! talk to me! Help me! 
Ex.sent: pelase speak slowly!, please save me! 
b. Nominal Command 
Cirinyamenggukan kata “Be” diawalkalimatdanselalumenggunakannon 
verbalataubukan kata kerja. 
Ex: be careful! Be diligent! Be at home soon! 
Contoh dialog: 
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3. Invitation  
Invitation is a spoken or written request to somebody to do something or to go 
somewhere. 
Permintaanbaikberupaucapanatautertuliskepadaseseoranguntukmelakukansesu
atuataupergikesuatutempat.Frase-frase yang biasadigunakandiantaranya: 
a. Would you like to come 
b. Would you like to join us 
c. Would like to invite you 
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d. Request the present of…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. MetodePembelajaran 
Metode: Ceramah, TPR – Think Phishical Response ( Game “Simon says)” 
 
F. Media/ Alat, BahandanSumberBelajar 
1. Media 
Gambar, Lisan, number card. 
2. Alat/Bahan 
Pena, Spidol, White board, Kertas. 
3. SumberBelajar 
a. Internet, dengansitus: 
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- http://www.bahasainggrisike.com/definitions-of-command-and-
prohibition-with-example-and-dialogue-pengertian-memerintah-dan-
melarang-beserta-contoh-dan-dialog/ 
- http://www.keluarga-reena.blogspot.co.id/2011/11/lesson-plan-rpp-
bahasa-inggris-kelas.html?m=1 
- http://www.ilmubahasainggris.com/penjelasan-jenis-dan-contoh-
kalimat-prohibition-beserta-artinya-lengkap/ 
- http://www.ilmubahasainggris.com/pengertian-jenis-dan-contoh-
tentang-command-sentence-beserta-artinya/ 
- http://freeenglishcourse.info/invitation-pengertian-generic-structure-
dan-contoh/ 
- http://esl.about.com/od/smalltalk/a/Asking-For-Permission-In-
English.htm 
b. BukuTeks: KEMENDIKBUD. 2014. When English Rings a Bell. Jakarta: 
Pusatkurikulumdanperbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 
c. Kamusbahasainggrisdan oxford. 
 
G. KegiatanBelajar 
1. KegiatanPendahuluan (15 menit) 
a. Mengucapkansalamdenganramahkepadasiswaketikamemasukiruangkelas 
(nilai yang ditanamkan: santun, peduli) 
b. Mengecekkehadiransiswa (nilai yang ditanamkan: disiplin, rajin) 
c. Memberikanmotivasikepadasiswa. 
d. Siswadan guru menyiapkandiriuntukkegiatanpembelajaran yang 
akandicapai. 
e. MenyampaikanKI, KD, indicator dantujuanpembelajaran yang 
akandicapai 
f. Siswadan guru menyepakatilangkah-langkahkegiatan yang 
akandilakukandalampembelajaran. 
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2. KegiatanInti (55menit) 
a. Mengamati 
1) Siswamengamatiapa yang dijelaskanoleh guru tentangtentanggiving 
instruction or commanddaninvitation. 
2) Siswamengamatiapa yang telahdiperintahkanoleh guru. 
b. Menanya 
Siswamenanyakanapa yang belummerekapahamitentangtentanggiving 
instruction or commanddaninvitation. 
c. Mengeksplorasi/ Mengeksperimen 
Siswamendemonstrasikantentangungkapanintruksi. 
d. Mengasosiasikan/ Menyimpulkan 
Guru menyimpulkanapa yang telahdilaksanakan. 
 
e. Mengkomunikasikan 
1) Menjelaskanmateridancontohmateri yang dipelajaritentanggiving 
instruction or commanddaninvitation. 
2) Guru menyamaikanaturanpermainan “Simon says”. 
Jikasiswatidaktepatdalammelakukanperintahmakadiakalahdandipersi
lahkanduduk. 
f. KegiatanPenutup (10menit) 
1) Memberikankesempatansiswauntukmenanyakanhal-hal yang 
belumdipahamiselamakegiatanbelajar. 
2) Melakukanrefleksiterhadapkegiatan. 
3) Memberikandoa,salam. 
 
H. Penilaian 
1. PenilainKognitif 
Tekhnik : Test Lisandanmendengarkan 
Bentuk : kalimatperintahdalam game “Simon says” 
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Give respond to the following the questions! 
No Phrase No Phrase 
1 Touch your nose! 6 Face the left 
2 Take your pen! 7 Sit down please! 
3 Touch your ear! 8 Raise your hand! 
4 Look at the window! 9 Raise your book! 
5 Face the right! 10 Stand up please! 
RubrikPenilaian 
2 poin X 5 = 10 Poin 
a. PenilainPsikomotor 
No. Aspect of Scoring Scoring 
Low (45-59) Average (60-75) Good (76-100) 
1. Kosentrasi    
2. Ketepatan    
3. Pemahaman    
4. Geraktubuh    
 Total    
 Total Score    
RubrikPenilaian 
No. Aspekpenilaian 
1.  Konsentrasi 1) Sangatkonsentrasi 
2) Cukupkonsentrasi 
3) Kurangkonsentrasi 
 
Skor 70-100 
Skor 60-75 
Skor 45-59 
 
2. Ketepatan 1) Sangatbaik 
2) Cukupbaik 
3) Kurangbaik 
 
Skor 70-100 
Skor 60-75 
Skor 45-59 
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3. PenuhPerhatian 1) Sangatbaik 
2) Cukupbaik 
3) Kurangbaik 
 
Skor 70-100 
Skor 60-75 
Skor 45-59 
 
4 Geraktubuh 4) Sangatbaik 
5) Cukupbaik 
6) Kurangbaik 
 
Skor 70-100 
Skor 60-75 
Skor 45-59 
 
Total: 4 = total score 
b. Penilaianaffektif 
No. Nama Perilaku Skor 
(1-4) 
Keterangan 
Kerjasama Berani PenuhPerhatian 
       
       
       
RubrikPenilaian 
No. Aspekpenilaian 
1.  Kerjasama 1) Sangatkompak 
2) Cukupkompak 
3) Kurangkompak 
4) Tidakkompak 
Skor 4 
Skor 3 
Skor 2 
Skor 1 
2. Berani 1) Sangatbaik 
2) Cukupbaik 
3) Kurangbaik 
4) Tidakbaik 
Skor 4 
Skor 3 
Skor 2 
Skor 1 
3. PenuhPerhatian 1) Sangattinggi 
2) Cukuptinggi 
3) Kurangtinggi 
Skor 4 
Skor 3 
Skor 2 
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4) Tidaktinggi Skor 1 
  
Mengetahui,        Teras, 5 Oktober 
2016 
Guru Pamong        Praktikan 
 
 
Sukatiyah, S.Pd       PutriAyu Lestari 
NIP. 197203102007102004     NIM. 133221208 
Kepala MTs N Teras 
 
 
Bukori, M.Pd.I 
NIP. 197112141997031001 
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RencanaPelaksanaanPembelajaran 
(RPP) 
  NamaSekolah  : MTs N TerasBoyolali 
  Mata Pelajaran : BahasaInggris 
  Kelas/ Semester : VIII (Delapan) / Ganjil 
MateriPokok  : Greeting Card 
  AlokasiWaktu : 1 kali pertemuan2 x 40 Menit 
 
I. TujuanPembelajaran 
5. Siswamampumensyukurikesempatanmempelajaribahasainggrissebagaibahasai
nternasionalmelaluisemangatbelajardenganbaik. 
6. Siswamampuberkomunikasimenggunakanbahasainggriskepada guru 
dantemanmelaluipercakapansederhanadengansantun 
7. Siswamampumengetahui, menerapkandanmemahamiunsur-
unsurdanstrukturteksKartuucapanselamat (Greeting Card) yang 
sederhanadenganmemperhatikanfungsisosialmelaluitekstulisdenganbaik. 
8. SiswamampumemahamimaknadanmembuatKartuucapanselamat(Greeting 
Card) yang 
sederhanadenganmemperhatikanfungsisosialdanstrukturteksmelaluiiKartuuca
pan (Greeting Card) denganbaik. 
 
J. KompetensiInti 
5. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya  
6. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
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7. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian  tampak mata. 
8. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
 
 
K. KompetensiDasardanIndikator 
KompetensiDasar Indikator 
1.1 
Mensyukurikesempatandapatmempelajariba
hasainggrissebagaibahasapengantarkomuni
kasiinternasional yang 
diwujudkandalamsemangatbelajar. 
1.1.1 
Mewujudkansemangatbelajarbaha
sainggrisdenganbaik. 
2.1 
Menunjukanperilakusantundanpedulidalam
melaksanakankomunikasiinternasionaldeng
an guru danteman. 
2.2 Menunjukanperilakujujur, disiplin, 
percayadiridantanggungjawabdalammelaks
anakankomunikasitransaksionaldengan 
guru danteman. 
2.3 Menunjukanperilakutanggungjawab, 
peduli, 
kerjasamadancintadamaidalammelakukank
2.1.1 Melaksanakankomunikasi 
interpersonal kepada guru 
dantemandengansantun. 
2.1.2 
Melaksanakankomunikasitransak
sionalkepada guru 
dantemandenganbaik. 
2.1.3 
Melakukankomunikasifungsional
denganbaikdantanggungjawab. 
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omunikasifungsional. 
3.4 Menerapkan struktur teks dan unsur 
kebahasaan untuk melaksanakan fungsi 
sosial dari teks undangan pribadi dan 
ucapan selamat (greeting card), sesuai 
dengan konteks penggunaannya 
 
3.4.1 Mengetahuiunsur-
unsurkebahasaanuntukmelaksana
kanfungsisosialdariteksKartuuca
panselamat (Greeting Card) 
denganbaik. 
3.4.2 
Menerapkanstrukturteksuntukmel
aksanakanfungsisosialdariKartuu
capanselamat (Greeting 
Card)denganbaik. 
3.4.3 Memahamiciri-
ciriKartuucapanselamat 
(Greeting Card)denganbaik. 
a. Menangkap makna undangan 
pribadi dan ucapan selamat (greeting card), 
sangat pendek dan sederhana. 
b. Menyusunteks tulis 
undanganpribadi dan ucapan selamat 
(greeting card), sangat pendek dan 
sederhana, 
denganmemperhatikanfungsisosial, struktur 
teks, danunsurkebahasaan yang 
benardansesuai konteks. 
 
4.4.1 
Memahamimaknaatauisikartuuca
panyang 
sangatpendekdansederhanadenga
nbaik. 
i. Membuattekstuliskartuuca
panyang 
sederhanadenganmemperhatikanf
ungsi social denganbaik. 
 
L. MateriBelajar 
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1. Strukturteks 
a. PengertianKartuucapanselamat 
Greeting Card (Kartuucapanselamat) 
adalahsebuahteksdalambahasainggris yang 
berisitentangungkapan/harapan/ucapan yang 
dikirimuntukseseorangdalamperistiwa/moment-moment tertentu.Biasanya 
greeting card dihiasijugadengansebuahgambardanpenuhwarna 
(colorfull).atru ucapan fungsinya sebagai ungkapan simpati dan peduli 
terhadap lainnya. 
Tujuan: 
1) Member selamat atas keberhasilan seseorang. 
2) Untuk menyatakan simpati pada seseorang. 
3) Untuk memotivasi seseorang yang mendapatkan prestasi. 
Hal yang penting: 
1) Memperjelas tujuan 
2) Menggunakan penilaian diksi 
b. Ciri-cirikartuucapanselamat 
1) singkat dan mudah dipahami 
2) Ditulis dengan menarik 
3) Terkadang disertai gambar 
4) dikemas dengan menarik 
5) Memperhatikanstrukturpenulisan 
c. Strukturmembuatkartuucapanselamat 
 
 
 
 
 
Receiver 
3. Sender 
2. Content 
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2. Jenis-jenisdancontohkartuucapanselamat (Greeting Card) 
a. Kartuucapanterimakasih (Thanking card) 
 
 
 
 
 
 
b. Kartuucapanbelasungkawan (Condolence card) 
 
 
 
 
c. Kartuucapanselamat (Congratulation Card) 
 
 
 
 
 
d. Kartuucapanreligious card 
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e. Kartuucapanselamatulangtahun (Birthday Card) 
 
 
 
f. Kartuucapanselamattahunbaru (New year Card) 
 
 
 
 
g. Kartuucapanselamatpernikahan (Weeding Cad) 
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h. Kartuucapanselamat anniversary (Anniversary Card) 
 
 
 
 
 
 
 
i. Kartuucapanselamathariibu (Mother‟s day card) 
 
 
 
 
 
 
j. Kartuucapanselamathari guru (Teacher’s day card), dll. 
 
 
 
 
 
 
M. MetodePembelajaran 
Metode: Metodeceramahdanevaluasibab 3 
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N. Media/ Alat, BahandanSumberBelajar 
4. Media 
Lisan, Gambar, Power Point (PPT) 
5. Alat/Bahan 
Pena, Spidol, White board, Kertas, LCD, Karton. 
6. SumberBelajar 
d. BukuTeks 
KEMENDIKBUD. 2014. When English Rings a Bell. Jakarta: 
Pusatkurikulumdanperbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 
e. Internet: 
http://www.ilmubahasainggris.com/functional-text-pengertian-tujuan-dan-
ciri-dalam-bahasa-inggris-beserta-contohnya/ 
https://englishclas.com/pengertian-dan-contoh-greeting-card-beserta-
terjemahanya/ 
f. Kamusbahasainggrisdan oxford. 
 
O. KegiatanBelajar 
1. KegiatanPendahuluan (15 menit) 
a. Mengucapkansalamdenganramahkepadasiswaketikamemasukiruangkelas 
(nilai yang ditanamkan: santun, peduli) 
b. Mengecekkehadiransiswa (nilai yang ditanamkan: disiplin, rajin) 
c. Memberikanmotivasikepadasiswa. 
d. Siswadan guru menyiapkandiriuntukkegiatanpembelajaran yang 
akandicapai. 
e. Menyampaikan KI, KD, indicator dantujuanpembelajaran yang 
akandicapai 
f. Mereviewmateri yang telahdiajarkanpadapertemuansebelumnya. 
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g. Siswadan guru menyepakatilangkah-langkahkegiatan yang 
akandilakukandalampembelajaran. 
2. KegiatanInti (55 menit) 
a. Mengamati 
1) Siswamengamatigambar yang disajikanoleh guru 
tentangKartuucapanselamat (Greeting Card). 
2) Siswamengamatiapa yang dijelaskanoleh guru. 
b. Menanya 
1) Guru 
menanyakansiswaapakahsiswadapatmemahamimateritentangKartuuca
panselamat (Greeting Card). 
2) Siswamenanyakanhal yang berkaitantentangKartuucapanselamat 
(Greeting Card). 
c. Mengeksplorasi/ Mengeksperimen 
Siswamengeksplor ide kreatifmerekadidalamsebuahKartuucapanselamat 
(Greeting Card)sesuaitema yang sudahditentukan.. 
d. Mengasosiasikan/ Menyimpulkan 
1) Guru menyimpulkanmateripembelajarantentangKartuucapanselamat 
(Greeting Card). 
2) Guru 
menyimpulkankemampuansiswadaricaramerekamembuatdanmejelask
ankembalitentangKartuucapanselamat (Greeting Card) 
e. Mengkomunikasikan 
Guru menjelaskanmateri. 
3. KegiatanPenutup (10 menit) 
a. Memberikankesempatansiswauntukmenanyakanhal-hal yang 
belumdipahamiselamakegiatanbelajar. 
b. MengumpulkanhasilKartuucapanselamat (Greeting Card)yang 
telahsiswabuat. 
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c. Melakukanrefleksiterhadapkegiatan. 
d. Memberikandoa,salam 
 
 
 
P. Penilaian 
1. PenilainKognitif 
Tekhnik : Test tulis 
Bentuk  : Soalpilihangandadanpraktik 
Soal A dan B besertakuncijawabanterlampir 
RubrikPenilaian 
Point A = Betul x 3 = 60 
Point B = 40 
NilaiAkhir = Nilai A + Nilai B=  100 
2. PenilainPsikomotor 
No. Aspect of Scoring Scoring 
Low (45-59) Average (60-75) Good (76-100) 
1. Keindahan    
2. Ketepatan Isi    
3. Kebahasaan    
4. PemahamanMateri    
 Total    
 Total Score    
RubrikPenilaian 
No. Aspekpenilaian 
1.  Keindahan 1) Sangatbaik 
2) Cukupbaik 
3) Kurangbaik 
Skor 70-100 
Skor 60-75 
Skor 45-59 
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2. Ketepatan Isi 1) Sangatbaik 
2) Cukupbaik 
3) Kurangbaik 
 
Skor 70-100 
Skor 60-75 
Skor 45-59 
 
3. Kebahasaan 1) Sangatbaik 
2) Cukupbaik 
3) Kurangbaik 
 
Skor 70-100 
Skor 60-75 
Skor 45-59 
 
4 PemahamanMateri 1) Sangatbaik 
2) Cukupbaik 
3) Kurangbaik 
 
Skor 70-100 
Skor 60-75 
Skor 45-59 
 
Total: 4 = total score 
3. Penilaianaffektif 
No. Nama 
Perilaku 
Ket 
Kerjasa
ma 
Berani 
PenuhPe
rhatian 
Tanggungj
awab 
Peduli 
Percaya
diri 
         
         
         
RubrikPenilaian 
No. Aspekpenilaian 
1.  Kerjasama 1) Sangatkompak 
2) Cukupkompak 
3) Kurangkompak 
4) Tidakkompak 
Skor 4 
Skor 3 
Skor 2 
Skor 1 
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2. Berani 1) Sangatbaik 
2) Cukupbaik 
3) Kurangbaik 
4) Tidakbaik 
Skor 4 
Skor 3 
Skor 2 
Skor 1 
3. PenuhPerhatian 1) Sangattinggi 
2) Cukuptinggi 
3) Kurangtinggi 
4) Tidaktinggi 
Skor 4 
Skor 3 
Skor 2 
Skor 1 
4.  Tanggungjawab 1) Sangattinggi 
2) Cukuptinggi 
3) Kurangtinggi 
4) Tidaktinggi 
Skor 4 
Skor 3 
Skor 2 
Skor 1 
5. Peduli 1) Sangattinggi 
2) Cukuptinggi 
3) Kurangtinggi 
4) Tidaktinggi 
Skor 4 
Skor 3 
Skor 2 
Skor 1 
6. Percayadiri 1) Sangattinggi 
2) Cukuptinggi 
3) Kurangtinggi 
4) Tidaktinggi 
Skor 4 
Skor 3 
Skor 2 
Skor 1 
 
Mengetahui,        Teras,26 Oktober 
2016 
Guru Pamong        Praktikan 
 
 
Sukatiyah, S.Pd       PutriAyu Lestari 
NIP. 197203102007102004     NIM. 133221208 
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Kepala MTs N Teras 
 
 
Bukori, M.Pd.I 
NIP. 197112141997031001 
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RencanaPelaksanaanPembelajaran 
(RPP) 
  NamaSekolah  : MTs N TerasBoyolali 
  Mata Pelajaran : BahasaInggris 
  Kelas/ Semester : VIII (Delapan) / Ganjil 
MateriPokok  : Greeting Carddanevaluasi 
  AlokasiWaktu : 1 kali pertemuan2 x 40 Menit 
 
Q. TujuanPembelajaran 
9. Siswamampumensyukurikesempatanmempelajaribahasainggrissebagaibahasai
nternasionalmelaluisemangatbelajardenganbaik. 
10. Siswamampuberkomunikasimenggunakanbahasainggriskepada guru 
dantemanmelaluipercakapansederhanadengansantun 
11. Siswamampumengetahui, menerapkandanmemahamiunsur-
unsurdanstrukturtekskartuucapanselamat (Greeting Card) yang 
sederhanadenganmemperhatikanfungsisosialmelaluitekstulisdenganbaik. 
12. Siswamampumemahamimaknadanmembuatkartuucapanselamat(Greeting 
Card) yang 
sederhanadenganmemperhatikanfungsisosialdanstrukturteksmelaluiKartuucap
an (Greeting Card) denganbaik. 
 
R. KompetensiInti 
9. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya  
10. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
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11. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian  tampak mata. 
12. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
 
S. KompetensiDasardanIndikator 
KompetensiDasar Indikator 
1.1 
Mensyukurikesempatandapatmempelajarib
ahasainggrissebagaibahasapengantarkomun
ikasiinternasional yang 
diwujudkandalamsemangatbelajar. 
1.1.1 
Mewujudkansemangatbelajarbaha
sainggrisdenganbaik. 
2.1 
Menunjukanperilakusantundanpedulidalam
melaksanakankomunikasiinternasionaldeng
an guru danteman. 
2.2 Menunjukanperilakujujur, disiplin, 
percayadiridantanggungjawabdalammelaks
anakankomunikasitransaksionaldengan 
guru danteman. 
2.3 Menunjukanperilakutanggungjawab, 
peduli, 
kerjasamadancintadamaidalammelakukank
omunikasifungsional. 
2.1.1 Melaksanakankomunikasi 
interpersonal kepada guru 
dantemandengansantun. 
2.1.2 
Melaksanakankomunikasitransak
sionalkepada guru 
dantemandenganbaik. 
2.1.3 
Melakukankomunikasifungsional
denganbaikdantanggungjawab. 
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3.5 Menerapkan struktur teks dan unsur 
kebahasaan untuk melaksanakan fungsi 
sosial dari teks undangan pribadi dan 
ucapan selamat (greeting card), sesuai 
dengan konteks penggunaannya 
 
3.4.1 Mengetahuiunsur-
unsurkebahasaanuntukmelaksana
kanfungsisosialdaritekskartuucap
anselamat (Greeting Card) 
denganbaik. 
3.4.2 
Menganalisisstrukturteksuntukme
laksanakanfungsisosialdarikartuu
capanselamat (Greeting Card) 
denganbaik. 
3.4.3 
Memahamiisidarikartuucapansela
mat (Greeting Card) denganbaik. 
a. Menangkap makna undangan 
pribadi dan ucapan selamat (greeting card), 
sangat pendek dan sederhana. 
b. Menyusunteks tulis 
undanganpribadi dan ucapan selamat 
(greeting card), sangat pendek dan 
sederhana, 
denganmemperhatikanfungsisosial, 
struktur teks, danunsurkebahasaan yang 
benardansesuai konteks. 
 
4.4.1 
Memahamimaknaatauisiundanga
npribadidankartuucapanyang 
sangatpendekdansederhanadenga
nbaik. 
i. Membuattekstulisundanga
n yang 
sederhanadankartuucapandengan
memperhatikanfungsi social 
denganbaik. 
 
T. MateriBelajar 
3. Strukturteks 
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d. PengertianKartuucapanselamat 
Greeting Card (Kartuucapanselamat) 
adalahsebuahteksdalambahasainggris yang 
berisitentangungkapan/harapan/ucapan yang 
dikirimuntukseseorangdalamperistiwa/moment-moment tertentu.Biasanya 
greeting card dihiasijugadengansebuahgambardanpenuhwarna 
(colorfull).atru ucapan fungsinya sebagai ungkapan simpati dan peduli 
terhadap lainnya. 
Tujuan: 
4) Member selamat atas keberhasilan seseorang. 
5) Untuk menyatakan simpati pada seseorang. 
6) Untuk memotivasi seseorang yang mendapatkan prestasi. 
Hal yang penting: 
1) Memperjelas tujuan 
2) Menggunakan penilaian diksi 
e. Ciri-cirikartuucapanselamat 
6) singkat dan mudah dipahami 
7) Ditulis dengan menarik 
8) Terkadang disertai gambar 
9) dikemas dengan menarik 
10) Memperhatikanstrukturpenulisan 
f. Strukturmembuatkartuucapanselamat 
 
 
 
 
 
 
Receiver 
2. Content 
 
3. Sender 
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4. Jenis-jenisdancontohkartuucapanselamat (Greeting Card) 
k. Kartuucapanterimakasih (Thanking card) 
 
 
 
 
 
 
l. Kartuucapanbelasungkawan (Condolence card) 
 
 
 
 
m. Kartuucapanselamat (Congratulation Card) 
 
 
 
 
 
n. Kartuucapanreligious card 
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o. Kartuucapanselamatulangtahun (Birthday Card) 
 
 
 
p. Kartuucapanselamattahunbaru (New year Card) 
 
 
 
 
q. Kartuucapanselamatpernikahan (Weeding Cad) 
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r. Kartuucapanselamat anniversary (Anniversary Card) 
 
 
 
 
 
 
 
s. Kartuucapanselamathariibu (Mother‟s day card) 
 
 
 
 
 
 
t. Kartuucapanselamathari guru (Teacher’s day card), dll. 
 
 
 
 
 
 
U. MetodePembelajaran 
Metode: Metodeceramah 
 
V. Media/ Alat, BahandanSumberBelajar 
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7. Media 
Lisan, Gambar, Power Point (PPT) 
8. Alat/Bahan 
Pena, Spidol, White board, Kertas, LCD, Karton. 
9. SumberBelajar 
g. BukuTeks 
KEMENDIKBUD. 2014. When English Rings a Bell. Jakarta: 
Pusatkurikulumdanperbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 
h. Internet: 
http://www.ilmubahasainggris.com/functional-text-pengertian-tujuan-dan-
ciri-dalam-bahasa-inggris-beserta-contohnya/ 
https://englishclas.com/pengertian-dan-contoh-greeting-card-beserta-
terjemahanya/ 
i. Kamusbahasainggrisdan oxford. 
 
W. KegiatanBelajar 
4. KegiatanPendahuluan (15 menit) 
h. Mengucapkansalamdenganramahkepadasiswaketikamemasukiruangkelas 
(nilai yang ditanamkan: santun, peduli) 
i. Mengecekkehadiransiswa (nilai yang ditanamkan: disiplin, rajin) 
j. Memberikanmotivasikepadasiswa. 
k. Siswadan guru menyiapkandiriuntukkegiatanpembelajaran yang 
akandicapai. 
l. Menyampaikan KI, KD, indicator dantujuanpembelajaran yang 
akandicapai 
m. Mereviewmateri yang telahdiajarkanpadapertemuansebelumnya. 
n. Siswadan guru menyepakatilangkah-langkahkegiatan yang 
akandilakukandalampembelajaran. 
5. KegiatanInti (55 menit) 
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f. Mengamati 
3) Siswamengamatigambar yang disajikanoleh guru 
tentangKartuucapanselamat (Greeting Card). 
4) Siswamengamatiapa yang dijelaskanoleh guru. 
g. Menanya 
3) Guru 
menanyakansiswaapakahsiswadapatmemahamimateritentangKartuuca
panselamat (Greeting Card). 
4) Siswamenanyakanhal yang berkaitantentangKartuucapanselamat 
(Greeting Card). 
h. Mengeksplorasi/ Mengeksperimen 
Siswamengeksplor ide kreatifmerekadidalamsebuahKartuucapanselamat 
(Greeting Card)sesuaitema yang sudahditentukan.. 
i. Mengasosiasikan/ Menyimpulkan 
3) Guru menyimpulkanmateripembelajarantentangKartuucapanselamat 
(Greeting Card). 
4) Guru 
menyimpulkankemampuansiswadaricaramerekamembuatdanmejelask
ankembalitentangKartuucapanselamat (Greeting Card) 
j. Mengkomunikasikan 
a) Siswamenjelaskankembalihasilbelajardenganbahan yang 
sudahmerekabuat. 
b) Guru memberikan topic kepadasiswa. melalui number. 
6. KegiatanPenutup (10 menit) 
e. Memberikankesempatansiswauntukmenanyakanhal-hal yang 
belumdipahamiselamakegiatanbelajar. 
f. MengumpulkanhasilKartuucapanselamat (Greeting Card)yang 
telahsiswabuat. 
g. Melakukanrefleksiterhadapkegiatan. 
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h. Memberikandoa,salam 
 
X. Penilaian 
4. PenilainKognitif 
Tekhnik : Test tulis 
Bentuk  : SoaldanKuncijawabanterlampir 
Rubrikpenilaian 
A. Benar x 3= 60 
B. 40 
RubrikPenilaian 
Nilai A + Nilai B= Total Nilai 
5. PenilainPsikomotor 
No. Aspect of Scoring Scoring 
Low (45-59) Average (60-75) Good (76-100) 
1. Keindahan    
2. Ketepatan Isi    
3. Kebahasaan    
4. PemahamanMateri    
 Total    
 Total Score    
RubrikPenilaian 
No. Aspekpenilaian 
1.  Keindahan 4) Sangatbaik 
5) Cukupbaik 
6) Kurangbaik 
 
Skor 70-100 
Skor 60-75 
Skor 45-59 
 
2. Ketepatan Isi 4) Sangatbaik 
5) Cukupbaik 
Skor 70-100 
Skor 60-75 
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6) Kurangbaik 
 
Skor 45-59 
 
3. Kebahasaan 4) Sangatbaik 
5) Cukupbaik 
6) Kurangbaik 
 
Skor 70-100 
Skor 60-75 
Skor 45-59 
 
4 PemahamanMateri 4) Sangatbaik 
5) Cukupbaik 
6) Kurangbaik 
 
Skor 70-100 
Skor 60-75 
Skor 45-59 
 
Total: 4 = total score 
6. Penilaianaffektif 
No. Nama 
Perilaku 
Ket 
Kerjasa
ma 
Berani 
PenuhPe
rhatian 
Tanggungj
awab 
Peduli 
Percaya
diri 
         
         
         
RubrikPenilaian 
No. Aspekpenilaian 
1.  Kerjasama 5) Sangatkompak 
6) Cukupkompak 
7) Kurangkompak 
8) Tidakkompak 
Skor 4 
Skor 3 
Skor 2 
Skor 1 
2. Berani 5) Sangatbaik 
6) Cukupbaik 
7) Kurangbaik 
8) Tidakbaik 
Skor 4 
Skor 3 
Skor 2 
Skor 1 
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3. PenuhPerhatian 5) Sangattinggi 
6) Cukuptinggi 
7) Kurangtinggi 
8) Tidaktinggi 
Skor 4 
Skor 3 
Skor 2 
Skor 1 
4.  Tanggungjawab 5) Sangattinggi 
6) Cukuptinggi 
7) Kurangtinggi 
8) Tidaktinggi 
Skor 4 
Skor 3 
Skor 2 
Skor 1 
5. Peduli 5) Sangattinggi 
6) Cukuptinggi 
7) Kurangtinggi 
8) Tidaktinggi 
Skor 4 
Skor 3 
Skor 2 
Skor 1 
6. Percayadiri 5) Sangattinggi 
6) Cukuptinggi 
7) Kurangtinggi 
8) Tidaktinggi 
Skor 4 
Skor 3 
Skor 2 
Skor 1 
 
Mengetahui,        Teras,26 Oktober 
2016 
Guru Pamong        Praktikan 
 
 
Sukatiyah, S.Pd       PutriAyu Lestari 
NIP. 197203102007102004     NIM. 133221208 
Kepala MTs N Teras 
 
Bukori, M.Pd.I 
NIP. 197112141997031001 
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